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I n t e r e s e s l o c a l e s . 
l a c u e s t i ó n d e l a A d u a n a 
C e n t r a l . 
r, Clcgi*1 Of ic ia] m . A g e n t e s y Co- vW: p o d r e o í o s l a n i b i r i i trabajar) v te-
! '^mistas de A d u a n a s nos ^ n b c 
' . ¡n t en ' s a i i t e c a í ia. ( ¡ a n d o )),);• s u . 
es tamos e j i t c r a d o s 'c a Ms i f j S l S ^ d Q ('? ' 5 ?J^e'lSa señOT So le r ; s e ñ o r M a z a r a s . 
|; a Inter 
que 
ILipafm «que aiguii.-;s pe r íó t í i . -u , : , n< 
Jitó, .vienen l i ac i i -ndo j»: ira con v ^ u i r s i [.uede c o n l r a r r e s l a r c i t a d a . a n pa -
i Aduana ¡ni M a d i i d . ' . f i a , c o m o vio h a n hecho o í r o s d i a r i o s 
'¡Me l u e p s • • . . n o c í a n l o s la c a m p a - tu» i i . i ^ n d? ¡ a s p r o v i n c i a s co . i A d u a -
j-, en todo su d f s c n \ o l v i n í U : n i o . y de ñ a s , c o m o B i l b a o . San S e b a s t i á n , V i -
forma nos j i a r c r i , , d i g n a de n ú e s - go , C á d i z , e tc . . e tc . , .que d e f i e n d ' n sus 
(r^éstudio y del c o n o o m i i e n i o de Ha, de rechos y p r o t e s t a n de que n a s m se. 
cpiii'íóii l o t - i l qm- q u i s i m o s «n p r i m e r q u i e r a e e n t r a l i z a r este m o v i m i e n t o , a l 
tínriiiúi f nn in i i - m i a m o d o d.;- c o m - aue t i e n e n e x c l u s i v o derecho las p r o -
D o n M a n u e l V a l l e j o , de 25 pesetas, 
p o r l l e v a r n i á s n ú m e r o de v i a j e n o s 
¿le! r c g l a i h é h t á i r i o , en l o s a u t o n . «v lcs. 
V J S I TAS 
E i s e f í o r Sail.iquet . r e e i h i ó <'ÍI a m a -
f-t'tw. d i a.ye.r l a s s i ^ u i e r d e s v i s d a s . 
D o n A n t o n i o K c n i á n d c z B a i a d r ó h , 
inspée tOiT de Sa.nidad ¡ M a r í t i m a , p r e -
s d é n t e y s e c r e t a r i o de l ( I r e .m io de 
pescadores de. L a u do; un c o n t t j . a j d e l 
c n i f i ' o 
V d o n 
M i n a s . 
VVVVVaA.VVVV\\VVVt̂ A\\VV\VVVâ \VVVVVVVVVÂ V\' 
D i s t i n c i ó n m e r e c í d a . 
C ó m o s e c o m p o r t a n 
e n A f r i c a l o s m o n t a -
ñ e s e s . 
|i,:.,iiiiin lom-.u "•" •> "".-uu <••? LOIM- Q\¡r. ufnen e x c l u s i v o nereeno las p r o 
Ludio del ••en que l a t r a n s c e n d e n t a l v i n e r a s m a r í t i m a s y t e r res t i es, c o n 
fefpfniíi hala'a t e n i d o en las n t i d otes A d u a n a s . » 
[T organismos s a n l a n d e r i n o s de pos i - l a t a m o s a l . s o l u t a m e n t e c o n f o r m e s 
k\" contacio con los • impor t . a .d -s ¡ n - ron l a o p i n i ó n de l Co leg io Oficia,; do Joaqu,í; i i F.Li!:.iileis P/i,l.a, hermia.no de ,. 
Ifrííses que la m i s m a h a b í a de n/ .a . r , A g e n l e s y C o m i s i o n i s t a s de A d u a n a s , n u e s t r o pa i r t i cu la i r y b u e n a m i g o d o n bam los socia l i i s tas . b r i t á n i c o s c o n 
Liiodemlo Jas o p i n i ó n , s n-sp v l i v a . s . A S a n t a n d e r no le c o n v i e n e ei esta- Sa.ntni.^o. cuaiiito tendiente a i c a l d e del bi i ié«podia. V 
L a s e l e c c i o n e s i n g l e s a s . 
A p l a s t a n t e t r i u n f o d e l a s f u e r z a s 
c o n s e r v a d o r a s . 
Es eü lema, de p a l p i t a n t e i n l e i - é s ins- t in to no p i x l r á se r p u e s t o en tela 
muiml.iail v a. el .fen;:inos q u e v - i l ve r d,e jttuücio p o r nad ie . Y . fn^me e n sus 
la v i s t a , ' c o i i t e n t á n d o l e . . a n aiiuad'as ^ o n . v i c c á o n e s , h a d a d o ó\ 
UüS eli r r i o n e s q.u.e i.waha.n de cele- tiiáviío a FáiS d| ire<dia.s p o r m u c h o s m ¡ -
b r á l i S e en loij-IiLU'-rra, y en - las que ll.anrs .»!.• s u í r a g i o . < . JOn l a l u c h a se 
i.T, .piii.lahanse lie Ih iegv inonía , b t e o l o g i - ha,n . l i s : ^i .^ i i i i to . las mu.iere.s. que pu-
i a t res ipartoidibis de g r a n a r ra igo- en sleroTi uih e m p e ñ o g r a n d í s i m o e n la 
fell pa.rs, som •um •hierbo d.cma.siado e l . - •dlr.rr.ión. 
eneni i' pa i r a qae puiedia | t a s a r s i l eu - t o m m b u e n a n o t a de -lo s u c e d i d o 
c i a d o . las fne.rzas i l i be ra l e s dle los d e m á s paí-
iLuq l a b o r i s k i s , a q u i e n e s p o r u n s,,s v ^ nuodlo m u y especLail las ea-
m - r o a e c i d t n l e ni.ren.ustanria.l les f u é pimiiitais espafuJWi,s que o s t e n t a n ese 
cntregrtwi'a. la. - o b e n n a c i ó n del E s t a d o , rna,t.iz. Efli sn 'ntoma les d iemas iado alar 
-P ra han r<Mr¡ia,dfeimiois ortro -nuevo m a n i t e p o r a que dle j e n de p e n c a r en 
l i i u n f i . De las a i r u é s S a ü Ó ei m a n d a - rop ih lnndw Ha n o t i c i a c o n ese en-
1K1 hiza.nio íen.i.enl.e de a.il.iil 'ería d o n 
lo hace unos meses y die ias u r n a s (.ogirh(lenlto de h o m b r o s que t a n t a ce-
r n o i a n lellos qne saikiir ía HfL r a l i fie a- p- iu- idad ha, d a d o a. los p r o h o m b r e s 
r i ó n ('| aque l iiiiprrr¡ai1ivo. No c o j l t á - q , , , . \\n< i n ^ p i r a i n y Ibus d i r i g e n . 
V a y a i i s p a r a tnrmiimair , u n a s c i r a n -
l a h u é s p e d a , - n l a oca- t a ; Vt í ' t a i c ionad ia s c o n l a s Clec-
\ U cíccUt. hace \ a m u c h o s d í a s que bie • i m i e n t o de esa A d u a n a C e r - ü M l v A y n n í a j u - i e n t o d é M a d i i d . ha, -iklo v i - mém prégantif t , f u é illa e s p o n t a n e a y d | l diiitíie-iribile d e 1023 y las v e 
Lminos cartas ,,n ta j s e n t i d " , s i n d i c h o se o s t á que n o c o n v i n i . - n d o a l a d e e n II!. ordlnu i k i i d í a del rc-im¡l .Mi- entJ.Tinfi r - . ve imi (te ¥06 • l ee lo rvs , q * " 
| l hasta la f e c h a — t r i s t e es r o n f e . S a n t a n d e r , n o puede p a r e c e r ' o j e r a - l o die a r t i i l l . mía de c o s í a , y p o s i c i ó n s- liinclliimucin de l l a d o de las fuerzas 
|¿|o; pero es verdad- . h a y a m o s r o m - b le a líos que s l n r e r a m e n t e v en i o d o do- C e u t a p o r eil h r i l l a n t e ' ' e caupo i r t a - q n p aeamdj l la M r . D a . l d w i n . 
probada que ej m i s m o i n t e r é s que en m o m e n t o . . 'Mamos dispnesi tos a de- . n i e n i o de diicho o-liciail .al regreso d e l í e los daitog r o n o e i d o s b a s t a e l m o 
^Ue rificadiais e l 29 de ocfnubre de IQ&Í. 
Xaniom \y\ dlía 9 de l p a s a d o mes de oc- mjrtn^p en qwe e s c r i b i m o s estas l í n e a s 
tobiv. se d e í l u e ? que l o s eons revadeyes h a n 
E l hecho p o r |dl que el s i eño r F u e n - obtemiido. u n a v i c t o r i a a b r u m a d o r a , 
í a n a n 147 pues tos , l o q u e 
¥iíi l a s |primiei-as f u e r o n e l e g i d o s 
:¿r>;; (•(xniVHirvadores, 192 l l iabar is tas y 
liiiberai'. s nin.incados. 
E n Qas de a h o r a — y s i e m p r e tenien 
d o icn c u e n t a q i « e i o s da.tos no s o n 
les comiple tos t o d a v í a ^ - l o s t i r i umfan tc s 
MOiros d e s p e r t ó el a s u n t o exis te en t e n d e r los in te reses de l a c i u d a d . 
\vm los o r g a n i s m o s y ent idades- oh- Oneda sen tado , pues , q u - ' .-i E L 
| | 4 e nuestra consn l t r . . ¡ O t r a . \ nos- P U E B L O C A N T A B R O .lie h a p r e o c u . 
jiiaMOii m á s . y m u y 'eloeuen,.'• p o r pado desde su i n i c i a c i ó n l a r a n i p a ñ a Pilla ha m •re-rido t a n hciia-i^a d is - pues g a  
I(.wln, do. nues t r a e m i o r i d í s i m a apa- que se s iune en M a d r i d en p r o de. u n a t i n c i i ó n , es «i! sj^ÜIÜenite, si nufástpfetS pei r r ra t i f fé 
Adua ina Cent r a l v q u e & hem.'.s r a - inlo.nniji'.s .no son e q u i v o c a d o s : aliiaes. iigi„ 
p f e cn su c a r t a e] C o l e g i o O f i c i a l l : ado . a b o n a n l a s causas de nn . -s t ro í t o i i J o a q m í n .Fuientes PJJa, que Biifniido u n a d u r a I j . x c i o n . v i e n d o re - i .ompar .c .oas 
• Agpntes y C o m i s i o n i s t a s oe A d n a - s i l e n c i o l a s razones e x p u e s t a s a; p r i n - P ^ l a SIK s e r v i e i . x en la. b r i g a d a a u - d-ucid. , el n ó n r r o de sus r e p r e s e n t a n - nqni ^ ^ ^ ^ ^ i / j "puestos 
p r e f i r i é n d o s e a la c r e a c i ó n d - la. r i p i o de f-. ie a r t i c u l o . t o m o v r l i s i t a de l p a r q u e di- s u r e g i - tes drad.a, m í e n o s que Ion 112. "-. '•••***, i L -
¡lilial: T o d o c u a n t o ' se h a g a p a r a i m p e d i r Í>«'¡<'"'<'. en u n i ó n diel s a r g e n i o P i l a - P a r t i d o s i n t e i n m i e d i í ^ . no , p a r e c e h a -
iiGomo esto e q u i v a l d r í a a p . - n n d i . q u e e] ta ] p r o y e c t o p rospe re c o n i a f r á " 3 a n z ^ e a n n ha i r ranco , a p a g a n - b-.i>-.-.• d i c h o ••.I pueb le i n g l é s , c u y o fino 
s o n '-400 ccinficm-adorieis, 151 l l ia iborisüas, 
los p a r t i d o s , 
¡ u n b o s resu . l tados he 
J.aljoristas.—^Paerdien 41 pues tas . 
L ibe ra les .—Pi le . rden 112 pues tos . 
— ^ '"' I p u e n o . ., . lo.s ( . m i i n e s i r o aplauso, y r o n n u e s t r o d o / d o ^ m o n t a n d o , e o n r i e s g o i i i n i , i - . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v v v v v ^ v v v v v v v v ^ x ^ v v v v ^ - v v v x o ^ v ^ v v ^ ^ a ^ v v v ^ w w v a ^ 
«Iws tan d i r é c l a m e - n t e p o q u e m-.deslo a p o v o . n e n i e d.- - u , \ ida,<. u n a s b o m b a s co- ,^A^VVVVVVV* 
-i. >• ^ - " i . . l i a d a s me elP enWBligO, c - t a n d o „ Á * * i J k ¿ ir .r .fnr^.nc 
•vvvvvvvvv\'v\\>V\A.\\VVA'VVVVVÍW '^^y*\ i i^yy i^ i f í j f tyA\ 
fie u n a c u e s t i ó n i n t e r e s a n t e : 
L o s c o m i s i o n a d o s d e l A y u n -
l a m i e n t o d e C a s t r o h a n r o t o 
s u s r e l a c i o n e s c o n l a D i p u t a -
c i ó n d e S a n t a n d e r . 
/vwvvyyvyTOA'vvvv» ae-an.-V- UaiOS 1.000 nv •• v > «V- a.lam-
In-ie m í e las m o l e s pus ie i ra i i pa ra la 
n ler iSeoiióVi 0 • aque l los exp los ivos . 
Kn el i. d;.'-i .del fitá a que a f í i d i m o s . 
y que I l ^ v a la fecha de.] 19 de. o c t u -
b r e , ol eoroniell s e ñ o r De i A n i o n i o d i -
tfe q i i " lo ha,"., p ú b l i r o p a r a r o n o e i -
mien. to de todos y p a r a sa t i s face "MUÍ 
• le l e s ¡i i i ten:isadios. 
Fe l i e i t amois s i inceiramente a l b r a v o 
C o m e n t a r i o s i n g e n u o s . 
L a n o t a d e l d í a . 
— Bueno . ¿Y de q u é t i r a t amos 
e n l"lu¡ t i . r l i l l i a ? 
h o y l úa , hora, di S ] u i é s v o l \ i ó a p r e s e n -
.(ar.-e n i nnle - i .anrdi i i que .acababa d a 
U Í Í > ' q o é ' v a n i i c s a t m t i a r , h o m b r u - •a,-.-sim.r a unía, m u j e r en l o s l i m i t e s 
ar t iJI iero iseñoir F u e n t e s Pi la , , q i t - t a n co d, • l ) i ^<" ' Sohn- •• I t ape te se e n n i e n - del ix-b.la.do. . . 
á&io aea.i:a de pon , r ,„| n o m h r e d.-. hná ... l i r á c o t ema d:¡ ,-poii ib¡e, h a s t a l)os pcJhcius f u e r o n ionvxados a l . m -
nttwjsitra qim.rida. M o n t a ñ a . . .u • loe t i . n q ^ s n o « r a n u b e c n . ) en Es- g a y ¡ i rdura- lo . p o r Ol nueinO/igo \ m £ 
•vrA^wvwwwA/,A/VVVIAAA^AAAAA^AAOWVVVVVXW iei Ti • i diiMi.on eoniipirobar q u e , . n efecto, es-
R k a r d o L e ó n — ¿ t q " é t e m a es é s e , beonoiP? tq h a l d a (l!cg<.llad.. a una, cam.pe^ina . 
_ | í l de las ex .HU . I incida. ies del d i - C o m o -es n a t u r a l , el t o / . n d ^ v a g a -
V • . J T?1 i h i o f r * s i ! • 4 i v i n o C a l v o h u n d o ee sali io r o n s u o m p e n o d e o c u -
i v i s i t a n a l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n d e ^ l u l j s l r e n o v e l i s t a t í a „ A l l ,-, p , i¿ , n par y P . i r , , i u n a . i 
e s c r i t o u n a n i i P i m - 9 0 ' 56 T I R E " : , " " 1 R 
G u r a P l l l a A / t n n t n r i n — ¡ A ^ i r é i o ! ¡Estáis m o c h a l e s p e r d i -
es e l y o .externio dc-il «Gaalln e l que a 
V i z c a y a . 
i* mas 
pati'sino 
a i n e i i l a h l e del p M i O de l se- motivips p a r a u n a r u p t u r a de l e i a c i o -
c a s t r e ñ o . . . — 1 p e r d ó n : !>enios nes. N o cma o l a s u n t o l a n u rgen l f t p a -
n n o s d í a s . 
WVVVVVVV'VVaAA\A \ \ VAAA.VVA.VV vvvvwvwwvwww 
Nora oficiosa. 
• • c a s t r e ñ o y no es e s t a i a t x p r e - r a no p o d e r e spe ra r u d í s . r J . ' ; fiSSÍ y ^ - ^ ^ R l - noso t ros nos i n t e n s a . Ks el o t r o y o , 
MKIUUUI—. lo m a s i a m c n t a b l e A i i o r a b i e n : si lo que se p r e t e n d í a ^ ^ J ^ ' ' ^ , p a s a , ¡ u " a " ' I > " : É&fo; pJ W ^ 
^• pleito, que s o s t ü e n e u n a m i n o r í a era l o g r a r u n efecto en la o p i n i ó n , l : , " l > m ' l , , a ' " T P u t e s c a v i h a de v i n o e.rte (pie efl g i t a n o l l e v a en los 
» I i ah i lan tes de C a s t r o , p a n da - esta n m s e g m d o 0 p o r lo r u c o s , no t f V f * :u'',u^nir'uU' d* ^ d i s t l n g u i . p^tís dié *u m m l e l a . Afl h e r m a n o de 
« e U , i n e n r p o r a e i ó n de la l , e :u io_ qne . l adb po r i n l e n t a r . ' ' ^ " ^ 6 " I " > V " W :>0"(i ' ¡ ( l0- .TofifOllWÓ n o *e le puede ,n¡ * • le debe 
f r a u d a d a V i z r a v a . es la de. . s i ó n ¡ i e p e l i m o s que es l am. -n t ab i e . L o s ^ Josef ina , l i a s a l i d o llIUi:!l . uni.^ que r o m o a.iiMsla, m e j o r 
groada por td a l c a l d e y los l e o . e n - s e ñ o r e s c o n n s i o n a d n s no t i enen dere- l''l'!?\:Vaí!¡í .Z. r , . . . • . ««Sá, c o m o . inconn^nsu i rab t l e 
!' , " ' a,,,n''<!- de a q u e l A v i i n t a i n n - n t o c h o a h a c e r ese in sospechado gesto 
U n i ó n P a t r i ó t i c a 
M o n t a ñ e s a . 
MITIN EN UDIAS 
T e n d r á lu .^ar boy , a l a s cua t i ro de pn.ra M a d r i d . itíán, renco i n c o n m l ' n s u í r a i b l e •anlista 
A v n n l a l . / ' i - n t ' o c b o ' V i " h i i l v r / • ? - ' ' insos ln- rb i ido" g r s t o .. , " n n t o r . , i " , ;, ',10r \ 1 Ó S Am,0- d l d t o r e o , l a n en d e r a d e n e i a .-n .los u , t a r d e , y -lo m a r ó n p a r t e e n é l d o n 
J í f ' a r r spnes ia l ó g i c a de! . p i e.-ide,,. a m e el o r g a n i s m . i p r o v i n c i a l , -"abre ^ m f S S f c u ! . T " " ' P l ** l ! l 11,1 uh'< ^ ^ t * , i i a b o g a d o y t e m e n -
f . ^ u l o n l a l .b la D i p u t a n , i ; .o de- ¡ o d o e a r c c h u i d o de m o t i v o s . -M" i í a n a donde ha é r e n l o una. g r a n - P i n r a los t a u r o f i ! , - rio va del to- te ,l!(,a,(,(, t M A y i i n í a i n i i e n t o de S a n -
p a n e . de s u s h e r m o s í s i m a s n c - f ^ do n i a l leí s m n i p n ^ i t e . P ^ r o r o m c a v ,,,„„ s a n i i a g o Fiienites 'PPin. 
l e m e n t r "aleailde d e l Avun la in i í} ;n . to de 
¡KÍTil Maní , r e| i , |it '[ m n á Ta ¿ n ^ b e z de ¡os se- *t0n P 8 ? 1 ^ ]y™a P r e P a r a r m I t o m i . . b r a v u c ó n o b i l f n a . i p s g - e pa - M j - , 
v a i interesaiifísima obra «me .ievará fti^hMiifnite^uiíia-catírat^ hitó. Ardido -viaa,l,,a-, ¡vi I T 1 N EN ASTILLERO 
T e n d r á l u g a r e l d o m i n g o , a l a s o n -
" ' r'. ce de la m a ñ a n a ^ e n e l s a l ó n C o r t a -
b i t a i r t e . y itomáftTSn p a r t e -en é l d o n 
a lbogado y a l -
j . ' " U. I ' i | i u KII l . . I , .Ir ! | « -
;u- Ijel sen,;, , r l - , . , , ] , , , | r (ph . ,., ,.p ¡,,s(, 
Cui i i is ión m u i n c i p 1 
'•' • n ir M ; 
' fll: n s p r r a s e ñ l o s 
t u v i e r ; , 1 " D i p u l a c i ó n 
^ ¿ t0 i ,n t r ' ; ' t,n'> ' - ^ ' y r 1 1 ; 1 0 , ,nron,,1n,sf * " m m m [yiU:a 'iU*- M-C " i m " bechnV " a l c a n z a r ,,,a,.,,'Tl\V-ardo ' ^ I ^ " " h o m b ^ u ^ b r e ^ líos R a í a e l V e g a L a m e r á . 
Ú V * ^ 1 0P0,1 l ,n0- inaS' t i h c a r su r o n d n r l a : . o n n n m e r e c i d o y a a t í s i m o p r a s ü g i o h o m b r e s - p e l a f u s t a n e s , l o q u e t t i e n e n cailde de S a n t a n d e r , y f t e n •ente de 
Pues hi,.n EMPIEZAN LAS GESTIONES t M M p, , , , , , , , , , „ . . , ^ n i v a r s a l . q o é h a c e r os m s e n t a r |da/.a ' de p r i - a l c a l d - del A y n n - t a m i e n t ^ de A l a d n d , 
íesió co ' ' ^ tros:V] ( '0n" * ' n A O ' . ; 7 í ' " T " ' t - i í ^ S O t r o S í a d m i r a d o r e s s i n . e i e s de l nia,veras. T a e n n u i a s . no. Les l a c a - d o n Sant i iago F u e n t e s P i l a . , 
" iv . . : ' ' ' ^"Kan.nte t a l e g r a t n a , D.-pulaee .n ha d i c h o a l o s p e i . o o s a s ^ ^ x m a l a g u e ñ o al que de ñ o s no e n t r a n i a m á s .,, ,n m i r e i n o . MITIN EN CAMARGO 
" n l e D i p u t a c i ó n b a n l a n d e r : que h a b í a s ido v . s i l a d o po r na . , po- ^ S(. |(. •„,.,, ^ . desea- P r o d i g a l i d a d p a r a .las b u t ó a s o b r a s . T„ll.dlI,á lugatr e l d n n u n g o , a l a s o n -
BSOmhm de l a des- n r . sn .n de . . as i r , , t n i a l e s que e. e- ^ , „ p í , ( d u r r i ó n c n s i . c u a n d o a - l i a s puede r o u l . r i h n i r s e , ( . „ ' , en g oca les d e l 
s u p o n e p a r a <-sfe p r e s e n t a c m n del pueb lo y de. A y u n . ,1.esonan1, u . U m f o q u e h a i , a l . m S()|0 .Won) s i n o d i g n o ^ . , , 7 ^ o h í e o d e este o u e b l o v t o -
f M f y j . v p a r a noso t ros , e l te- t a m i e n t o le h izo e n t r e g a de Ja c o p m ^ — . - - ^ - i - - v— ®7i 
K d i r i g i d o po r i i « l e d a L ' r r u l o . de u n a c u e r d o de aque l M u n i . -p ió e n 
d e l o s Poie res 
a V i z r a v a . . 
r anzad lo sus n o v e l a s , vailiiosa.-
de i a l i t e r a t u r a . ( * s p a ñ o l a . 
L a s fa l las en el peso. 
\:in l""eílta. 'a n u e s t r a p e t i c i ó n de. el s e n t i d o de s o l i c i t a r 
, ! i M i r a v i s i t a r l e , c o m o c o m i s i o n a - p ú b l i c o s sn a n e x i ó n t
m L l '"sí'¡l C o r p o n - a r i ó n m u n i c i p a l . l o s conus:iona.dos s o l i c i t a r o n el app-
ftent^ " '''•Cll>i/V|ms- t - i ' e ía ej A y u n - y o de la D i p u l a c i ó n v i z c a í n a , p a i i lo- • " ~ 
h 1 ' ?•''" , : ; i s i l ro . an tes de e n l a b i a r p » a r sus p r o p ó s i t o s v é s e ñ o ; ( J r i en S í f l M P T Í p f p c t l I f l T í f l n ^ P 
g e s t i o n e s p u r a p e d i r n ú e s : r a r e - í e s p r o m e t i ó l a b o r a r p o r 1.a r e w . t e g r a - ^ * y w i I ' ' " 
Wetno " '' ViZ("a.va- (,í' donde p r o . r i ó n de Cas t ro l ' r d i a l e s a N ' i z rava . 
tójj^?' ^ " o p l i r u n deher de ••,•,-,..sia T a m b i é n la n i e n c i o n a i l a r . m u - i . in 
''Pul» -¡I0 ' ' " ( " c i m i e n h ) de esa, v . s l t o con i g u a l e s n r e t e n s i o i u K a! g o -
^ lo?0 l , , ,ro no h a b í a m o s e ( ) l d a - n p . r n a d o r cenera. l E c h a g ü e . . 
'"'•'inisicmados c o n 
' D e l G o b i e r n o c i v i l 
e l , des.; o n o -
de e l e m e m a l e s 
a esa, C o r o o r a r i ó n y • ^ ' • C o n s t e 
Va 
N % i á l p ''Sils ''n,'iiis I)¡n''0 ;¡'0 ;' 
''v«intai •,l0 
j o y a s dia toda r í a s e de lloas. P e r o a las v u l -
' iwja .s que se ie.n upe f ien en v i v i r y e n 
dirá un ían* a ros ta , dle o t r o s , a esos l o 
'p i e h a y que IvanV.r es día r les r o n l a 
badi la , en l o s n u d i i l l o s . 
— P e p ü o qne a l o s g e n i o s debe per -
d o n á r s e l e s l o d o . 
— C o n . q n " a l o s gen ios , ¿,'en? Pues 
a g á r r a t e , que v o y a dan le c ü í í É t a de 
. l a (•xcipnliMcidad de o t r o gen io , maes-
o a n a d e - 1"ro' CC)mo ll1l'li;iS- 11,1 'AV^ ^ ^ n 
' i , n o lla.m.a,ré dliivAno, p e r o que sí t i ene 
m a r á n p a r t e en e l d o n E m i l i o N i e t o 
Capupoy, a b o g a d o , p r e s i d e n t e d e l C í r -
cu lo uMercan t i l e I n d u s i f r i a l y cpnce-
¡al de l A y u n f a i n i e n l o d e - S a n t a n d e r , 
y , e l n o t a r i o d e . S a n t a n d e r d o n ' Tose 
San tos . 
,'VV\\Vl/VVA,VVVVV\ 
E l f inal de u n a c a u s a . 
u s t e d 
?  { 
njjjj ••••f,ia e n t e r a , que l a i n o b r e r -




d e c o m i s o s d e p a n . 
S o n c o n d e n a d o s l o s 
1 a s a l t a n t e s d e l a I m -
p r e n t a A l e m a n a . 
zas dle dos k i l o . , e o n fatl tas die peso ^ f ?loho t e d r j q u e o . 
que o s c i l a n c r t re les 15 y 110 g r a m o s . • m 0 >' Tlie ; i la h<»':¡-
bpfi ,r.er.e.sos h i e i é e o n t o s eí s a r g e n t o í™*»* com 1a m,'A^r A l e j a s _t,r a n q u í -de la-
.opues tas p o r o i ' ^ . «j: ^ d ^ ñ m S Í S ^ l ' A m s . - . - t ^ n a n . n . i r a u de L o n d r e s M A D R I D , 3 1 . — L a s e c c i ó n t e r c e r a de 
¡«usi • 1> l a s t r o , n i V sus i m i . ir las m u l t a s s i g m e n t e s : • / - . . . .w . " u m u n i r u p a i ^ ^ ^ (.0||1(ia!,ir_ ( l , ó f o ^ S t ó r , Se l a A u d i e n n i a ha, d i c t a d o . s e n t e n c i a en 
^ Dor' >S" r " " ' 00,1 ,"'*,a l e s i m o s t a D o n M a r i a n o Sancho , de 125 pes-^- >• • 1 • p r e s e n t ó em l a c a i r e l u n m e n d i g o so- la c a u s a i n s t r u i d a con m o t i v o del 
% .,s '' ' ' " ' n i d i d o su e n c a r g o . .•rea tas , po r l l e v a r en sn a u t o m ó v i l - u . - i n ú - • l i c ^ i a n d i o sh r a i d m l t i d o r o m o p reso , a s a l t o a l a i m p . r e n í a a l e m a n a . 
* . w n o r a c í ó n . — E l a.lcalKi.v eni n-eiro de m a t r í c u l a , que no te r o í res-
"'IllLos 
L a n i b i e n ipil d. ' i m i u i c l p a i l e s puj^» ca i rec í i a d e todo, neicurso. p rocesado S a n t i a g o F e r n á n d e z . 
b l r l ñ 
P ^ d r o JToz: l o s t en entes pun id la . Ailivarez S a n M a r t í n y e l agienite M a - C o m o l o s emipileados s é negasen a fue c o n d e n a d o a. diez a ñ o s , seis m é -
r e r i . l i o M a r y J u a n S a l a - D o n F r a n c i s c o S o l í nos , de ÍÍ'J pese- r í a s dieromilsairon e n e l pues to q u e en s u pne t e n c i ó n l l e g a n d o que prec i saba s r s y u n d í a de p r i s i ó n m a y o r y V i -
'MoV ^ ' ^ " ^ C e b a r a n y A n t o n i o ' as , po r i g u a l c ausa . P e ñ a s R e d o n d o s t ienie Ha p a n a d o n í a h a b e r ccmieitido u n m m i e n para , e l l o , cerdo S a n t a M a r í a . R a f a e l B a r c e l ó . 
ht(t • ;" D o n D o m i n g o O r t í z , de 175 pe-(.tas, de Santa , Lnidía,. dios p iezas de p a n e l v a g a b u n d o se m a r c h ó d i c i e n d o : l - a o l o C u b i l l o . A d o l f o B a r c o y J o s é 
%t , .0< ' ' • ^ . Imc i i i e l a m e n t a b l e p o r ia m i s m a causa y f a l t a de c a r n e t día 2.000 g r a m o s , u n a con fal ta , de 15 <.Kstá. ' büem; b a r é m é r i t o s p a r a en- f i a i r e s a t res a ñ o s , o c h o meses y u n 
' • m í e n l e creernos que no h a y dv'j c o n d u r r i ó n , i ¿ l a olma r o n u n a p i e í r m a de 35,. a v ri» • r o n d u c r i ó n , 11 niD) d í a die p r i s i ó n e o r r e e n i o n a l , 
A R O X I . - P A Q I N A S. EL PUEBLO CANTABRO 1 DE NOVIEMBRE DE 
VtVW V \ \ v\ \'V WVWVVWVVA i vVVWVVVVA'VVVitW'W'VA w v v v v v v v v v v v a w v v u A A ^ a ^ A A a ^ ^ ^ vwwwwvwwwwwwwwvwwvw wwwwvwvwvw 
I m p o r t a n t e d e t e n c i ó n . 
V a r i o s p i s t o l e r o s r e -
c l a m a d o s p o r l a P o -
/ / c í a . 
L í S t í O A , 3 1 . — L a poit ícíu ha d e í e i i i -
cio a. v a r i n s p i s t o l o r o ^ c i á p a ñ o J e s re-
v l a m a d o s po r lias auteiriidiaclies áa uues-
tt 'ü p a í s , a c u y a d i s p o s i c i ó n q u e d a r o n . 
A esta d e t e n c i ó n so lite conceée g r a n 
á i u p o r t a n c i a . 
*»»<WWWA'V ̂ VVV\ÂVVVVVVVVVVVVVVVVVV% v w w . 
£ / d í a e n B a r c e l o n a . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
S t ' I ^ S ' / ^ W r ^ S A N T A M A R I A D E G A Y O N D E S D E L I E R G A N E S s u _ _ fl 
UNO CARTA" OLVIDADA l™rí'éi{ f Jescofliocidie \ . Q u i z á , . „ -
L n ^ n u M i t u s id'e urna, rau ta (jue, o l - ^ ^ ^ ^ ^ ^f 
vidiáidik, he ihialUladlo sofcíia l a í m e s a d 
rníí, daspacifiiO áa t r a b a j o . Ho a h í , 
ÍMI"S, c¡i;v pin- I m y t u v e la f o r l u n a , 
a r í a i r a, I-I? n h ido , die IK".' u c r e s i t a r 
•xp i iudir d n i l a ^ í n pa i ra t.i as lad 'ar a 
Jlas ciaíair'íñílQjs i t ó a s prqpILas. Agirade-
o i d o aih dit'i?eoiiOí',:do qni? día t a n .-.xt.ra-
-1 (Muíanía. ina.ruM-a. aibandiOaia M I c u a l -
SUCESO EN E L CORREO DE BILBAO quúifer Ih -uar sus e s d r i i o s fa-milia.T'es, 
B A R O E L O N u A , 31 .—A lia l l e g a d a d e l m e c a í i c i r - ¡ t a r é a c o p i a r d e s u c a r t a S u s p e n d e s u c o n s u l t a t e m p o r a l m e n t e , 
cor reo , d e B i l b a o l a n i a j c r a L o r e n z a l a miáis satlieirtie die o l l a : 
• S i l e m h a j n a n i festaftio que c u a n d o el D E A a «M 
torefi p a s a b a p a r S e g u m ( H u e s c a ) , u n 
suijeto e n t r ó en ol delpaii ibamento eoi 
q i i e e l l a ¡iba, á ' b r i i é n d a l a u n n i a l e t í n 
y Q l e v á n d o s e l a lha jas y b i l le tes (le! 
J í a j i c o . 
A los g r i t o ® quo di('> l a v i a j e r a 
íadrtón hiv|yó, i sub íe indo a l t echo de l 
c o c l i c p e r s e g u i d o p o r u n m o z o d e 
FUTBOL 
, c t m ú t k f u é e s c r i - ^ H o y t e o a l r á ibugaa- en los c a m p o s de 
t i Cra . - i as . s i n o . n b a r g o , p a r el SpaM dei ( j l u b l i . d e p . e . K ^ n . t e de Ca-
b u e n ¡.ta qu:- sil i g n o r a d l o y o.- y á u , mi gma . l a r i cue i r t - ro wwtoie-Jos e q u l 
v i d a d i z o A l¡o ni: •,n'co .esto h i i n d l d o 
...i-j-'tc- se a c a i m . F É n ^ l í z ó ' . i . toniipo-
iii.; ¡a á b a g u a s y IUMI l a n z a d o â  l a 
( a l i o ia Jos rezagiMlos q u e a ú n v i s i t á -
bamó-S n i s h i u p á t i c n A n g n l B o r d a s , ol 
onca rgad io dio ediacannos ifiai VsL t a r e a 
CORRESPONSAL 
rVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVWl'VVW 
Bnenavenlnra fflníioz j tola Lomas 
Subdirector ilel Sanatorio de Pedrosa 
VVA/WVVV\ VVVA VVVVAVVVVVX'V VVVVVVVVVVXX VVWWVV 
D E C O L I N D R E S 
EXCURSION ESCOLAR 
Ep juf.'M;.I-. p . ip .la, i i iana.na, l l o g a r a n 
a o-ila viiájai, OH o x i a i i s i i ' m , los ñ i ñ o s 
;1924; 
VVVVVVVVÂ.V>AAAAA.WVVA\AA'\AV\VV,\AAVVVVV\ 
S e ñ o r a l c a l d e . . . 
S e n e c e s i t a u n m / b r , 
m e e n b u e n a s c o n d U 
d o n e s . 
X u s CannMilabajiius <i ías pasad 
Jo! retra.-v; .oin la, e m i i s i ó n dieil iuf^ 0s 
m u n - i c i p a l inaiesair io pa r i a hab i t a r i!ííe 
mieva:?! c a í a i s c a n a t r u í d i a s en ,1a en i)a J S 
n i d a . t i - Mor i rá . , y d o c í a m o s , J i , 
poco miáa o menos , .que n o h ^ L 
rf. . 'ho a t e n n- tiaiinlo f l M n p o en ia -
cerlrud'iimtaia a iu,n casero y a \n.L ^ 
pos Pontenos S p o r t y el p r i m o r o d e l 
[aiü p i i fcanio dl§| oauapo. 
Dadla lia j l ü á t a f a m a dje que goza el 
oq,ii,i,po A-,i»i,t.aiiiite y i la v a i l m diei- e q u i p o milnsiSy 
.Incail, ol p a r t i d o p r o m e t e sor m u y P¿- Launientam:;^ e l t e n e r q(u> ,rx,_ 
f / .do y sr iiA i r á pan a puiteear latí fue r - .hoy :!c ü'rho en Oía r a f e r i d a ocasi/ 
za® de a m b a s ¡ e q u i p o s en el p r ó x i m o Y l io J a n w í ' t a j n o ® dab lemen te p o t ¿ 
caaníaspinai to . « - g ú n i njaj sfoae (necias, d infot-aí 
L a a a i . i i n a c i ó n q u e r e ú n a e n todos es f^vcinaÜi'C a &á .habitaihüLida.d cotí I 
estas, puv'ijl ias p o r presnneia i r el en- coi i id i lc ión de «&Ó1,D p a r dos afioJ 
euo.r.l'ir» es exft.riaordii.naria, Siiendo de iuaceptaih' je, desde luego , po r pajt'' 
- • - l . i ' r a r q u e nuest i ros c a m p o s se ve- p r o p i e t a r i o i y futiu.ros inquilijio;. 
r á i i i t a n coincumidiOB ccano ein l o s di ías Si Las cv.-m s o n Üa-b i t ah les cornñ 
dio g r a n gia la . 
d¡e p a i r a r ¡rs gaíj-s e n la,= i u h a l a c i o - y n í ñ m úo ilas .esouelas die . M a r i ó n y 
el nteB (iVocin, V 1 niiisai',;; l i e m o s d e j a - U i m y i a s , Con aus r e s p e c í i i v o s nmues-
^ ^ a- m-i-.r .a, ILU, M rus f a lv ' - s f i a •••es tm*. 
E L CORRESPONSAL 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
i tnon, 
la Ue^ád i a 
Pasadx> é s t o se v i e r o n en el techo 
d e uno do los vagones restos de masa 
ejDCOfáliiea y p a r t o do u n oí aneo. 
i cftte se le'perdtó de vista a í ' fe . -¡a villa y la biblio- C A B E Z O N D E L A S A L 
Iffi a ai! túnol do Alunz /oi: h i f i ' suca y hemos despedido, I " atanui. die I " oual quedaron 
j-eeogor n i lo» t r o v a s o i.a. n i a ñ a . n a ' la ¡ptáfiiaron viisdtando 
lll'i's ¿ S u t e m a n t c . ' q u i e pasii.bl.c dos h a m.u.v c o n t e n t o s p o r lais .ateirncianes que 
s i S a Üa m o r o n u c h a Tita... que so m e - ••u\..-,-on dtó sais GOar̂ iáfiieifOS do co-
. f i s i i i m e s t o c a d a y 'h...dm c a r n f .1.3.^ 
o a n i s t r u c o i i ó n y í n . i n g m j a <,.:|rouinstai1 
c i a de oííná í n d o l e se opono a ello Jo 
mfojimo ipuirdein se r lo diiM-ant? dos 
knúo.?, que d u r a uto veinite.-
La c o n d i c i ó n dio r e fe renc ia no tto 
no. a midi té t ro j iui ic ic , . r a z ó n do s©i aV 
g u n a , c o m o n o sea l a di> lograr uñ 
nf'-'ot :• dis ioxiti!.iañioziíi mi cuianitios cono. 
o.:':i o l .asunto. 
ES, pee i'o t a n t o , de a teolu ta! lódca 
ENTRE ANCiANOS 
l i n a p a r e j a de Ja G u a r d i a c i v i l de l 
„UÍ7.\9\ C o m o Venl ía ,n v m f c í m d* b i ier i - is pues lo . de ó d j e z ó n d. l a S a l , h a d é t e - el peder q u ^ desaipanezca del i n f o n ^ 
Se s u p o n e q u e el r a t e r o | * ,d*6 u n d . u n ( f " ™ ^ S S v i S S ¡ ,"l a ln o h d . ^ J do n y p u e s t o a d i . p o s i c i ó . n . de l _Juz- ,1a n W . , : . o i n c . m p r o . , . i b l e a d i ¿ Í 
toms i ,nH, . golipo conit-rfa o l t n m i l . c a - W l - ^ * | S a m v i ? al d e c i r p o q u i t o l a r g o , é d i r i g i e r o n h a c i a e ^ co r r e i spond i en t e a J o s é G ó m e z o . c V t , psiTo.._qa,(: se de a quien ^ 
y e n d o a l n o cll caitav-er. do r eve ren t e s niuie='i.ra CUIVJZ .m^u ^ ^.t*rt ^ ^ « « . « ^ . . . ^ i ^ ...1,11 O Í . ^ . . „ I ? o d r 
VISTA DE UNA CAUSA 
H a c o m e n z a d o a verse '.la v is ta , do ¿a.- h o i m 
,1a ca i i^a s e g u i d a c o n t r a Ramióai . To* A a ' c n w , a 
r r á . n . «anutor dr ! ases ina to de 
P n i - . 
E] fisoail p i d e piara, el p rocesado l a 
p e n a de m u e r t e . 
AA\̂VVVVVVVVVAÂAÂ \̂AA,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
? . ..'. n .^a M b o r a n a de ¿dí io d in n M u K i . , al-Jl R h g p » , v u n a I t o d r í g ü f e z , Úf 69 á ñ O S , p o r h a o o r d a d o r r r •.or,:1da u n a e x p l i c a c i ó n c o n v i n ^ , 
! • , ' i - l n í i M v K l a d i a . v z a l l í , s . n t a d c - s .dnv « l b l a n d o ÜM p u ñ o í a z o e n l i a c a r a , p r o d u c i e n d o , l e do :as n m . i v o s que k , hacen pre. 
í-'i no]- - u - m m a ñ a b a , . l a n - m u s g o , d voffjaitoU con grandl?. a p e t i t o 3" u n a - l e v o l e s i ó n , a s u c o n v e c i n o - J o - cisa. 
bjé A b r a h a m A l v a n . ^ , de o c i i d : a y H a y - tírtra Lc-miilvas pnndi-entes de la 
lar-i au|> .acompamaba . 
. u . fr.^-iiaé iriio r l o r r e l a i ; ls v i a n d . a « qme consingo it irajerom. 
D o l o r e s d » l o s . u l t m w s acqriieh 1 . . , ^ ^ ^ ¿ j ^ 1(>,.ta|f.cicl<> &us ñ u e v é a ñ o s , .en u n a reve r l a , s o s t e n i d a r e s c J n i c i - y n o os cosa de o lv ida r lo 
l a r g o r a t o [«"br a m b o s viejos... d i f í c i l q i v r e s a l t a l o s u l v e r ol couflic. 
;o do l a v iv iend .o . 
<dn!.Í!.M-:^>-h':'|lu.ea.rio siijn, 
j • n l is mi'.i.nos 
V i v i r , c<Miocid!o 
d'a.r u n a p n - ' 11 I 'h iya , c o n .grandiO a l g a r a z a y 
suave b r i s a s 
vgrar sus 
A n f o n í o A l b e r d i 
DIA TERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer ¡y fías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, ¡o.—Teléfono 5-7./. 
•,! " p o p u l a r M a r i a n o J; ̂ ¡ h i e n d o a la pa.r Has  
é * m i .nvu.nu. . y v e r a - d j m a r . q u o v e m a n a, aiog 
, Aa .Ati R - i ñ o - •mia.ntil.efsi « a r a s . 
f ',,0,:1; S S S i d c í g e io v P o r ia , ta-rd, . j u g a r o n u u p a r t i d o ¿ k e l 
fenS Í & S ni c a r t e r o , d e toct-Lalll u u ^ u i p o c o m p u e s t o p o r 
e x p e r t o iní.a:n.MiM s 
C A S T I L L O 
texcicíleiíite nnugO' 
T I M O ! i ó n dimos ol_ adiós at ; - , , ^ , , ,ro tfiin s ó - <"tro po.r los 
m e c á u f e o i ^ . S a m ^ . y ^ a ^ a a ^ ^ ^ t^tos. D e r e í e r é e a c t u ó e l ^ 
UN INCENDIO 
p u e b l o de Ca.s l i l lo , y . cu u n 
. p r o p i e d a d d e R a m ó n í iedi ' IU 
y J j i m p m s y T m e d a , se p r o d u j o ia.ver u n Lncendio 
G a l m d r e s , e m p a t a n - q j V ( i í x u d o aa c a s í l i r e ( i u c i d a a o a o ó m -
)io i't1 n p t i n i di 1. 
M a r i - o n 
die 
Sa l i r • todo inoi ftcndiñnd'o inodios de 
pa-vr - a m c n o n l a . d u r o s p o r un pii«). 
VWVVWWVVVVVVVVV\VVVVVVV\WWVVWWWV\VVVVt 
i S u c e s o s d e a y e r . 
£ n /q.s m i n a s de C a m a r g o . 
S e n s i b l e a c c i d e n t e . 
lo nos iilnstó diéspediunnos 
Y QUE 
" • 1 . . . . ¡ . . . « . • . • i f A m i l i c o e l "•" "-vuiuu 1 u i e v t » uii:.iiitMi f.-̂ ii -pro-
adni;iniistradic-.r de i 
diom J u a n U c í i a . 
T e r m l i n é , pues, l a s faien 
A v . r. ,las mueve v m o d i a do l a r í a s y si D i o s P ' ^ m ^ e que ^ P 
Jimftaina, y c u a n d o se d i s p o i i M a co- ino a ñ o me sea p o - i i - l . ' . y i v C T e ^ 
locar una ostaca e n u n a t o l v a , se he nr.¡fn.<iidiir .cu a l a b o r Ole ' . 
^iiao lamuLmia u m i g r a n caoit i idad de v i t a l i d a d á m i s p i r m i a n ^ y h>onqn.i . 
t l -nu t tifl (vbd r o E u s e b i o P a s c u a l , de p o r mod í io de estos ga- i s l u U ' ] ^ ^ ] : 
55 a ñ o s , v i u d o y n a t u r a l ,1. Isoar , No bi .-n ll . -guo a l a l's,i' |:H' 
l i r o v i n o i a d e V a í l u d - o l i d . ost n p - f a c l o : tan extraiM . ina. -a a 
íAloucUeiiian fpa-esuroeofi sus r o m p a - l a beOl-eza q u e a.nio m i s .0J0* v \ 1 !. 
fw.ros, v u n a vez quo fué sacad, , do no c a c e n t r e pa, ab ra s m ; ; l u ' ' . ' 
.e.wi.ro l a ttarína, se lie c o n d u j o a l h. t i - el c o n s a b i d o s.;.i1udo. F u g u r a t * 
Quo tengan u n fe l i z v i a j e y q u e se í j É f l a ^ P 0 ^ ^ u n a hiJ 'a íJel W m ® * 
as i n h a l a t o - i l ' ' \ " • ' H a . n m á s q u é m é s t . a os e l deseo 
i l . ' l 
q u e 
i r a 
que 
c r o i iis.fR 
LAS AGUAS ARRASTRAN 
LAS COMPUERTAS DE 
UN MOLINO 
A oasusa ('/• í a g ^ r a n d í e s m a r e a s de 
es tos d í a s l a s agmas h a n a r r a s t r a d o 
u n t r o z o d|3 mitipna y das c o m p u e r t a s 
m o l i u o p r o p i o d a d 
¡QUE MONINES 
BRUTOS! 
n í a de p l a n t a b a j a Dos |de esos g r a c i o s o s inozaibrte^ 
e s t a b l e c i m i e n t o ú& c o m í - q u e se d e d i c a n a m a l e s t a r a todo «1 
p i so y u n d e s v á n . m u i n d o oaamd^, a n d a n sue l tos por ¡las 
5 m a t e r i a l e s se ca icula /n eaJlos, d i i r i ig ie rom ayeir? frases ofmsi-
) pesetas . v a s a IQ si-.rv.ieintei A l i c i a Quiatana 
M h l ' a g r o s a m e n t e n o pefrecieron a b r a - A l v a r e z , d o v e i m i o e h o a ñ o s de edjwl. 
La mu ic i i ac l i a h i c r e p o a Jos desvef-
r ^ l 1 n ™ ! ~ . , ^ ™ . , - n ? ° . q;..io„oS. para eom-
pRetair Ja h n a n í í r a d a , arrebai iaron a 
A l i c i a un í a bofoil la q u e l l evaba en Jas 
m a n o s , diáindoi'.a yin g o l p e en l a cara 
y c a n s á i n d o ' l a u n a contusi iVn en el la-
h l o . ia i fer ior y i a f r a c t u r a de i m dibn-
te iaciisiivo <l. ' l miáocffllaT super io r . 
¡Cuiánito semt i lnos n o p o d e r hoarar 
A l l ü g a í r dlel suceso a c u d i o r o i i l a s 
a u t o r i d a d e s y el v e c i n d a r i o . 
V i d a r e l i g i o s a . 
E N E L C A R M E N . — Maísas peaadlu. 
<ii:ii m o l i i i i . p r i H M . ' d a d d.o niH '.stro une- , • • J ^ • • i- . 
r i d io (com>x'in(> d a n E n » F , -n! in- de 9e!is a ^ c ^ k o n a ; din- I n s r o l u m n a s d e este p o n c h e o coa e| 
tíiáz. ra rn th l a m i s a d'e se i s se h a r á e l e i e r T ,w, , i>r" d o ! m ( ios .Pul ientes . . ! 
m m t a titieirira. s e n e c o n m i . | o a i noja- ei c m m » * * * ' c r " " « v * ¿ X . ^ r i r t i - / ' ^ N o s ^ o » .na s 
diiíiii idlo la Comipañi ía , ; d a n d e fno m h - j u n i o a la proriosi.i a. 1"'UV: i d a ' imno d,e 'eslto' ,sáin'( 
l i d o p o r e l m é d i c o d a n lEulogiO l i a - ' I m J l a h a lsa.behta l o i o / . I M - < • - n u e n t a r - d o s ííJKaaid 
airos, el c u a l lie a p r e c i d .las s i g u í e n t e r i C o m o p a r a d a r un «nM.im> . . . d i das oca s ionadas . 
ha i do .pe;rjudácad;0 ol c i ó t e d e l anes d e á m i i m a s . . 
. dino q u e hay que aw-
gTr oi cs m í a l e s a l a s p é r -
M í a i é » : i i c r ó d a c o n d e g a r r e - en el amdlén r e p i t i e n d o , y a e" 
HabLo in .for .iar, g i u n i iKignl lami . -u to \ n ^ m m m . >:. d<Iuell0S 
Sfetfíiewail v f r a c t u r a de va.r ias cos t i l l a s , versos de la ^ / ^ ^ ^ 
f r u i d o s u es t ado do p r o n ó s t i c o rosor- ¿ N o .os v e r d a d , £ 
yádp. 
lOn u n aiutoonlóvi/l y con l a s dlcibidias 
iproeü .uci i ÍM.'S, limé l.ra1cil.ad.ado ail l íos 
pita.1 •(!•' San Rafa.<-1, d o n d e q u e d ó do-
OTRO BOTELLAZO 
•ProbaJilonieinife ia consoRnieucia 
P o r llia. tan-fie, a ,kis seis , j u n t o ge- liniia diiisputa,. l e a r r ea i ron o t ro bote-
.nerail die Cof i -adía . ; a con t i inna ' caa i lliazo a l a .nc i aü io Pa.blo ü g a k l e .\bir. 
L o uno . poir se r Jejos dondla h a y que exposición de S u D i v i i n a M a j e s t ^ i d , pnxhie i ié tnd .o ' le unía , h e r i d a contusa en 
m ub i na .cd.i. las « n u v l i . e n d a s . . . ' pn-'s r a s a i r i o . ^jerdici ic» tíle Anumas , ¡ b e n d i - hx r e ' g i m pairtietaJ i z q u i e r d a , 
a i l l o s len é s t e lo l i ; a ' í a in líos p u e b l o s „• • _ , „ , ^ . , 
• l.w..i?dK», L á P e s q u e r a , T r e t o v Co- GSÓift ^ a l :&e c a " t < ' , r « 
H u í aA( rgonz.ad... a.nio . 1 ¡ ^ J/ndiios, y a h o r a . t o . m l r á n que" i r a S a l v e solemnfe. 
3 1 " : Era.ses ue ,uo)c , io ^ ' M a m V n , Vadam.-s L í m u í - a s , a u n q u e PADRES RENDEN 
- Ja b : l l ! * H q n e a t e s o r a l ^ b . . m s i o n q . r o . p a s . . . 4 t á ^ ó da la « I S a ^ ^ <)oho 
- V o y a t e n m u a r p o i n o h.e ^1 .A s , q u í a ^ ( . n í i t o w ^ liuitfth|!n r n m f t ^ r 8 ^ O0,1Q' 
bi.da.m;-M:n- a c u d i d o en u n a sala do p'vaimo.iit, • l a r g a V ? , M r ; V „ ^ . v | ( M , * , b ^ ( 
A ' ú l t i m a h o r a ' n o s d-Loon d-sdo el d b . E L P K H .O -AN A • »• V | . • . n u l o 
b t e t ó t o - i que lol e n f e r m o , d e n t r o de • • 11.1 n, e n m - a X ^ T t á S ^ F T t ó h r i ™ 2 ^ i r e ^ ^ 
. i á d o . \ a expe r tmieu tado u n o l i -
m e j o v n i . F i g i ú r a t e , q u e se te o c u r r i ó 
D e l Huecho se d i ó c o n o c ¡ . m i e n t o ati 
J u z g a d o deil Es te . 
Y VA DE GOLPES 
Fin i la caJle de Isnibel ila t:atólú \T 
l e t i r a r o n com u n Olaidriillo a l joven 
A . iKi .n.io l.a.ví.n l í c h á e z , de quiaicc 
aiñoisi, a qai'.i'on. se c u r ó e n l a de 
RENDENTORISTAS.—Mi-
ame-ve v dtez. 
c o s t ó s e , que m u e l a n corno i - • li ^ c • 
•I J . d a d , . r o c-onsuino , h " ^ T f ^ ^ q ™ * * * 
¡ h a r á todos fltos ditas a tos seis dte l a g ^ r o | 0 mi(a . ^ t u í s t o c o n proba-
porqruo l l i g a r a a c u - t a r d o , t e r m ¡ n i i á n d o s o c o n soilemne Res- fa*e f r a i c t u r a de .la . h i m i n a externa v 
^ ¿ S f í0. .0"! '1."1'1^ g r a n h e m a l o m a en la r e g i ó n f roa ia t 
l).ian:Viug*., 2.—iRi&U.náón une u s u a l id'e A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
TTwhPljando ^ n 1.a f-átotloa de cart6ii 
a los b a j a o s de l p u o r t o que l levaai 
pesna ipara. d ioposi ta i r la en l a casa-
D R . 1 . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E u A i Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23. — T e l é f o n o 3-48 
l i c m o r » , pe ro en m a n e r a a.lgu-d i á die a ila. venta,, c o s a q n c en 1 esto se 
na d e c i r que i a G u a r d i a c i v i l daiba ev-¡t4Iiba 
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£ / r o b o d e u n n i ñ o . 
S e l e l l e v ó s u m a d r e , 
q u e e s t á s e p a r a d a 
d e l m a r i d o . 
d e e d a d . 
CASA 
'Kjn . es te be inéf ico 
fue roa i a s i s t i d o s ayetr : 
F í i amc iSco CaPel lo F e r n á n d e z , ido 
doce a i í o s , diei ámíecc ióo i en ¡la, cara 
gien i.o-rall'. 
iPoir IHa ta i rde , a. l a s seis, r o s a r i o , 
a m o so h a co insa ig- iuc ión , s e i r m ó u p a r e l r eve i rcn -
v.id|UO « 9 hadle pez len esas m a t e i i a s r^lrjll:d|¡cad.0, ^ <]Ui0 tieineinj0jS q i l l , d o P a d r e Fernáuwl iez , y resea-va. 
pues aneo qpe no h a s . - m a o ™ P ' ^ ; 1 l a n . r - n t a r r a m b i - n esitos ddíí m á í l e s ; v L a (artieqmeisis, a l a s d i e z v medüia . 
/ ^ f S t r í é P T 'l0 m t 0 7,1,V¡"110 p,"", l tG ü*ym' a Todio. , l i s dtílasi, a te t r e s d e lía . 
tcipasaiaos n u o - u o s . cano sn a r r e g l o . , , . ' . ' , , ,, , ¡ l in te rna v rxieuma i d e i v r h n 
| , „ , . o h i d . ! . , ;..••.• « , • , « « » . " - E L ARREOLO DE LA CA- ^ * * « < * * * A ^ U u ^ t ™ ? ™ i e v c W t a » 
b i é n s--:'.lieron día osla d o n \ u to i ( . a n - L L E DEL CARMEN Adoreen . -n R e p a r a d o r a . 
dlairSaiasi MüsAme i n g o n i e i o n ionta .nes , H, . in ,d¡a,dl0l Ya lTJl,.¡m.¡p¡n 
y cll jefe de eM:.ri .:.ii do ¡ ^ f 1 ' J'"'1 deil a-rregilo dfe la ca l l e d e l ( . a r m e n , sas desde 'las se fe h a s t a tos dfez . 
R,ica.ndo I^s i t . r a , iiiu|?stro d.!.ai o a c o m - ^ n ^ e z á - n d i o s e a c o n s t i n r i r u n a c a r r o - T l l l . v „ « \ loc ^ . .rt 
í , a . ñ a n t e de L i é r g a . u e s . T a m b i é n « U n - ^ f r o n ^ * l n í H m , M , , ^ TTXu!0Vf - ' l a s ^ de ^ 
d é díaisi pacadlos all s i n v - n i t i q u i s i m c r | | . | w z (,|f> |,C;!.|llilia(|H (,<),L ss p r c . H o r a S a n t a , p o r e l i^ve.rend'o P a d r e 
d o n H a m ó n R i v a s , ex alea/d.e de A i n - ri,(|,o,l;-, ,a, rormo..¡,'Hi do b , e'.'ameda, - ^ " " " « - i o . 
p i e ro . y n gtrisisó a Sauteindleir, t e n i x i - rni l ia,riio,rlo -al p l u m o q u e e s t á for- •'www'wwwvyM^^ 
C H I N C H I L L A , S l . - H a m s ido d. te- n a d o e l v e r a n e o ^ ^ i ' l ' l ' f 1 ^ J ; mtxdo. L a F e d e r a c i ó n de l a [ P r e n s a . 
l ú d o s tdB h e r m a n o s L i s a r d o v B l v i r a rt,c<:to Btoj) M a . i t m e / . a q i " n , | . L y y s s B L O C A N T A B R O 110 h a 1 
«i-Mnez M a . n ñ o . que f u e r o n tos que en a T , ; r b r \ T ; M r \ - l í v ^ ' t t h u n o ' n n ií10'5'-'0, " ¡ " " " S ^ f i ''" ^ P<,r 
..1 nu.-.hl., fl» n p i n i n i o n l í \ l i e f . i n f P ^ r o - ^ " a d a m a s . \ o\ .1 \ e i si lomo nn ,li(>s ,m trivs.es de 'la v i l l a . - v 0^1 c o m o 
«•J pueb lo de Rena ju ica l ( A l i c a n t e ) ro- refil.(>S(.0 .eu rf b a r d e l p o p u l a r i s i m o V ; u ¡ . , . ,,,,,,s .„.(,ii(|( Á ; i r n . , . i o 
^ a o m e a m o de dure anos F r a u a s c o ^ o u M ) asj c o n í 0 , m b e l l i - ^ ^ . . , , „ „ , S á ? r ^ # a , m o s ^ 
a-oipez KOtdriguez. SÍHKI esposa, Gainchi ta , luce p í e s e m e á W l d f e , s e ñ a r Y a - n o . v de,,,as s e ñ o -
i luh- i r a h a d i c h o que el m u c h a c h o Ul< m]málCVS (juioiemJka l u y a , me . -nvias- l v , „,,. I a c,, ,- , , , , , , , , , . ,„,„ m i l i i i c ¡ p a ! bo r 
fes h i j o s u y o ; que hace seis unos esta )(, ol]os y c m n w o l i o s hesines l l 0 ̂  iv l i : i ( | „ , o,, saeo rOtO n u e « -
s o p a r a d a de sin m a r i d o , y n u e c o m o ., p , ^ y dícaniás i p e q u e ñ o s , .etc., etc., ¡r¡l<i p^¿i<aoiraes. 
r e p e t i d a s veces lie p i d i e r a el n i ñ o v A 
D r . L l e r a n d i G a r c í a o m qui iv» d á r s o i l e l a ip rovec l i ó l a oca- N o t a d e l c o r r e s p o n s a l . — I n c l i m c pión y c o m e t i ó e l , r o b o . m i l d e mi f ron te , h e - o e l p i d v o 
nu-
de.l 
*r'o aa'iosv d e i l ie r id ja ninicilso-cortaaH 
•.ns Luu ies , 3 . - D í a de .los dufun tos , am- en fo.fma d e a r c o , m l a r e g i ó n c# 
v á c a l iposíer-Jerr. 
E d u a r d o (rómio-z Egu i iaur la , do tre-
ce añ.Ns. de Heíriida incisa, en da cana 
l 'a I m a r de l i a ' m a a i o derecha . 
.Mai¡ía Rcivi.lla. do seseaita años, de 
ccntns . i . n erctóiivá, con homatoaia , m 
Ja r e g i ó n o c c i p i t a ' l . 
.M'a.iinel . M a r t í n e z C o r r a l , de diez f 
sieite a ñ u s . de. ihei Ida con tusa -en et 
lal..:.> suipcfj-ioir. 
K r a n c i - c o V e g a M u ñ i z , d e cua-i-enlf 
y ti.ue've a .ños , d e coii ' tusió.n con equ*-
moisiiis en e l ' t e rc io su ipe r io r del braze 
i z m i i n d o . 
P t i m i t i v o . de Ja H o z , de t res añ^-
a quimil.» SCJ truvó e l es tonaigo iior a-
S e c e l e b r a l a r e u n i ó n 
i n a u g u r a l d e l a 
A s a m b l e a . 
M A D R I D , ;!1.—Ksta t a r d e , y en el 
•'. n i i . i l i o d e la A s o c i a c i ó n d é l a P r e n -
se ha ce l eb rado l a a p e r t u r a _ d, ' la. ,„-.,. ^ . ^ . H d o p©t?Óteo; 
T E A T R O P E R E D A 
Compañía del primer actor y director J O S É R O M E U 
Hoy, sábado, 1 de noviembre de 1924 
Tariíe: " las seis y Gü3Pío.-R.a de aliono. M e : fl las diez y media. 
E l d r a m a r e l i g i o s o f a n t á s t i c o e u dos p a r t e s v s i e t e a c t - s , 
J U A N T E N O R I O 
E s p o e i a l i s l a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
I S T O M A t a ) . H K i A Í K ) , I i \ T -
T Í : S T I \ U S , i n . c r o Y A X O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
Oonsulta fie 11 a 1 y de 3 a 5. — Telílouo C-03. 
E R I C A H O L T M A N N 
Q D Ó N T O L O G O 
C O N S U E T A D E D I E Z A U N A 
S a n F r a n c i s c o , 27 T e l é f o n o 9-71 
t - j r c é r a Cfcsainbl-ea de la F e d . ' r a c i ó n do 
'a P r e n s a de E s p a M . 
> • t r a t f i r ó CU el la de la. ( T o a c i ó n d e l 
M o n t e p í o n a c i o n a l p a ) a los p e r i o d i s -
í- is y d i ' l c a rne t ú n i c o p r o f e s i o n a l . 
l o i i n n c i a j o . n d i s c u r s o s el p r e s i d e n t e 
h o n o r a r i o s e f i n r F r a n c o s í i i o d r í g u c z , 
e! p T s i d e n l e c | V c t i \ ( i de la f e d c i ' a o i ó n 
d e n R u f i n o H l a n o o , y el a sa inb lo i s l a . 
¿ t r a g o n e s s e ñ o r Mo.n})oón. (pie h a b l ó 
oí ' i i o n i h r r dié s u s c o m p a ñ e r o s de re-
p i < s e n t a c i ó n . 
D e s p u é s se p r e s e n t a r o n los d o c u -
n i e n t o s a,credit;itiv(.)s de l a s POSpecti-
v a s r e i i r e s e n l a c i o n o s . 
M a ñ . ' i n ; ! c o m e n z a r á n las sesiones de 
cata a á a i r i b l e a . 
A n g e l C u a r t i a n g d ; L a s t r a , de 
a ñ o - , de h e r i d a «¡ríelea en la mano Q 
'Ma.nía Lia!.;.. _ Can c i a . de v . M i i t ' ^ 
a i ñ o s , de dífeteniéíóa. l i igamentosa 
p i é izcpr i i . rdo . 
G A L L E T A " M A R Í A 
GRAN T R I U N F O D E LA CASA r 
= A R T I A C H ^ 
B I L B A O 
i DE N O V I E M B R E D E 1924 EL P l E I L I CAÑTWBI A Í I O X I . - P A G I N A S. 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
L o s g e n e r a l e s B e r e n g u e r y S a r a b i a s a l i e r o n 
a n o c h e c o n d i r e c c i ó n a 
l o s t r a b a j o s d e l S u p r e m o . — E l c a p i t á n g e n e r a l d e M a d r i d r e a l i z ó d o s i n t e r e s a n t e s v i s i t a s . — U n d i á l o g o . — L a 
r e f e r e n c i a o f i c i o s a d e l o t r a t a d o e n e l C o n s e j o d e a n o c h e . — E x t e n s a firma r e g i a — N o t i c i a s d e u l t i m a h o r a . 
L A « G A C E T A » ^ g í , e s t á n c i r c u l a n d o r u m o r e s , de-
| > | . \ Ü H i n , 31. K n l r c IMS que ¡IUV ;JU- mas iadow rumo-i-o®; pcr.-o c u a n d o yo 
MÍ',;» '••s,,' d!a,,!0 ü í l c i a J í ' ,Ku ' ' a i ' d i g o qu , . ,1,0 pasa inada, no pasu n-a-
tíií^lf1-«: • . , . - ,(-ltlt y ^ ' " i ' t in ' i vir¿¡l)li.!iiii?nt.o di^-'-us-
/ l í . 'u l o r d e n d i s p u m c u d u q u r l a s Ca- t ado . 
jgjnrúS de COIUÍMTIO' d e s i g n e n u n i v i - r o -
(..jutífiiti1 d? l a i n d ' n s t r i a T o n c l n o.-pa. 
ftMa, p«.i a qu<- u- inc p a r l e cu l a p r o - ^ . ¡ ^ ¡^J ^ 
>r::;i Có i i fo rc i i c i a , del Ace i t e , 
''¡¡(••il u r d e n d". H a e i f i i d í i , d i ^ p - i i i e n - ^ " p j , , , , 
y, ¡>,\ recargo que deben s a l i s f a i c r en e^ 
j^fí (je, i i o v i e n i b i l í p r ó x i m o ias ü . m i -
(lacieiics de l o s de rechos de ¡ ¡ r a n c e l , 
:,, /se. h a g a n e fec t ivas en hiJiei-js o 
intóí'clia p l a t a . 
' ] ; ( a l o rden i l I m i s m o M i m s l e i - . o 11-
jíind > lias c o t i z a c i o n e s m e d i a s -pie h a n 
¡i, pervir de liase p a r a l a a f . ) i ;c . .o ión 
OTRA VISITA AL PRESIDENTE 
E t ip reá i ide i i l e i n i e i i n - , i e e i b i ó l a 
.snibser r o l a r io de Guierrta, 
d iupie . T a t u é i n , ¡cóíu ijuaeu ooihífe-
D r . V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consu l t a de n a i y de 4 a 6. 
* M E N D E Z N U Ñ E Z , 7. 2.0 
UN VIAJE IMPORTANTE 
JLn el seguindq •eygr&so de I n ' i n 
nn ' i iL ' ba . io i i esta nucl ie . a l a^ diez, 
|f)ara |San i&eihas.tiláin, los gene ra l e s 
B ^ r e n ' g ü e r y S a r a l d a . 
*'vW»/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV̂  
Reanuda su consulta y visita 
irfi'l p o e í i c i e n t e p- v d?iprecia,cia( i o n de ej doctor L O P E Z P É R E D O 
*ak;cla d u r a n t e el mes de n o \ e - n ' í j r e . , , . A , 
Cf tnvócando opos ic iones p a . - i p ro - especialista en partos y en-
v i i r , p lazas d of icnaicá p r i m e r o s fermedades de la mujer. 
« I / C a i é r p o de P ro feso res m< o-Mes - - - . r . . _ _ ' 
á l / s c rv i c ib • > La H a c i e n d a m d d h a . G O M E Z ORENA, 6.-Telefono 7 - 0 8 
DESPACHANDO |VVVVVVVVVVVVVVVV\AAÂÂAÂAÂAAAAa'VVVV»VVV»«* 
•Mbj es tuvo en P a l a c i o ú sp .u h u n d o , E L CONSEJO DE ANOCHE 
m el Soberano , el v o c a l del D i i v c t o . Coii isejo l ' U . m i n ó ¡i las nueve de 
rjd. genera l V a l í e sp inosa . . ' la . u o c h e , fac M i t á n do e l g e n e r a l V a -
•A "ia. s a l i d a no h i zo m a i n h v ' a c i ó n Urs.pinosa l a s ig-uiente r e f e r e n c i a : 
fl:;;lina a los p e r i o d i s t a s . « L a s ; i i (dic¡a:s de' A f i n a s i g i n u i s i en-
LABOR DEL SUPREMO dq - n m a n i e n i e f avo rabL I ge-
•Ivl Cinis-'eijn S u ¡ | ) m n o de (; 11 orna y nerail e n jefe c m n p l e a il;a pe r f ecc ihn 
MarJ'na ^UL d i s t r i b u i d o sus l i r a ha j o s 'aidrnii.i'al..', V i c e n t e , ^•ci .vndado p o r 'las 
para la p n ó x i m a s e m a n a en l a f o r m a ^"opas, el p l a n tuazado. 
i g i ü e n t e : K l súctox lie ÍBehi Xros ha t f i íeidado 
LuiiH-.—De.-puicbo de a - u n t o s de e v a m a d o en su t o t a l i d a d f e l i zmen te , 
trániile. d e s p u é s (h; r e u n i r s e la. Sala '••ncoHilriánwlose tudas fas itrojeas qare 
fe Justicia, .paia vc'r la causa cnut- i í i f o n n a b a n p a r l e de ól a 1 etaguan d i n 
el'5; 'dado A r t e n n o San to - , p o r i .nsnl- de las un.-vas l i n e a - , v i n i e n d o asi a 
Váp ¡i un s u p e r i o r . rt-forzar c i a i - a h ' i a b l e m e n t o las fiii.r-
Mairles.—Vis.m de l a cans.a muiru z ; i ' d i ^ p ; M v h l e . yV,.,.n opeia .r . 
el ¿d idado A l b e r t o ( i o n z á l e z , p o r u n A s i s l i m ' . m a l Consejo los suJrseei'e-
i'ü-riüÓ de ( ¡ i ie i i ; i , y ( i l a c i a y . I n - l i e i a , 
q u q d i e r o m c u e n t a . r í " - p e c t i \ a m r ' i i t < \ 
d é exped ien tes de i n d n M u . c i é d i t n s y 
•rc-víMnipt'ii-as.» 
Des'pinV añ iaQjó é) g . -n í - i a l V a l l c s -
p innsa ; 
—'Dcil a s n n l d m á s i n l e r e s a n l e en es-
tos m o m e n t o nada, se i r a t r a i a d i » . 
pwiq i - i f , <• o rno tes isaibido, ' e s t a b a ya 
r é s u e l t q aintes ide c o m e n z a r ¡el (á.-n-
isejoi. 
LA CUESTION HULLERA 
aSÜtp ignail. 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E . 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves. 
W W VWV VW VWWVW VWW\ WWWVVA A-'VWVWWV* 
p l á r c a l e a - ^ R e i u i i ó i i d e í P l eno . 
Jueves.—V'istia de l a cansa c o m t r a 
al'temifmte . L u i s C a l o m a i t e . ñ o r ue- K n l!a 1 ,:',c|i(h""r,a • '' '•n'i'dado 
ffBgdJlCiiíí.' ' ' " ' ' • ' l ,in<-die nna nota OinciOSa soii ie la 
. V i e r u e s . ^ - D í ^ p a c b o < u d i n r r r i . . CU&StíÚn hnlhwa. d i c i e n d , . q m se d -
S á J r a d o . - R e u n m n del P leno y a s a m - , ,¡ , ,a ^V^i -M ateinrmn al probleina . 
m do San Mernreire'Mhlo. 
DESPACHO DEL PRESIDENTE 
i-I p r - s i d e j i i í ' i n t e r i n o i-eci!)ió en 
r o n c i e n z n d a i n v M i l e , d i d i n i e u d o c o n 
íVVVVWWVVWV\VVVV'V\̂  V\a^V\V\AVV\A^.-VV i , 
l o s carboii ies .naciicirales, p a r a r e c u l a r 
ila .pi 'ndni 'ci i 'a i h u l l e r a do A s t m ias. 
I . a C o n i i s i ó n u o r n l M a d a p a r a e - t n -
^Mi^puch, ;" a" |(ls ^ u b s K u ^ a r i o s de d i a r el p r . d i l e m a r e a n i z ó su t r a b a j o 
'••laili), H a i r i i n d a y T r a b a j o , es tu-
uiáiídu a lgunos a s u n t o s . 
H '-ipués m M b i ó a l c a p i t á n g e n e r a l 
*! Madrid, s - eñor Mc. ' ió , con q u i e n 
CWÍÍoreiició. m a r c l i a j u b ) é s t e a c o n i i -
nttaci'ón a P a l a c i o ; 
Luego .Ti'cihió a l su b s e c r e l a r i o de 
WMiaeié!!) , , ge.n. ira! I M a i i i n e z A n i -
h CHifocfneiaudo e w i él ' v m á s ta 
* Vdlvu-, el - e n e r a I M i d i / ) a l a P- •-
^eiK ' ia, c o n f e r e n c i a n d o d e 
ri)ii el cont rabn i ra n i . ' Ma.gaz. 
MARCHA DE POLITICOS 
niuevo 
A . T O M E O R T 1 Z 
^ M É D I C O C 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad m é d i c a . 
H o r a s de once a una. 
Atarazanas , 12, i . 0 — T e l é f o n o 10-56 
Wiulc; 
a m a ñ a n a m a r e l i ó a sai f inca di 
> VV̂AAA'VVVVVVVVVX'XAAA/WVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVt 
do r igor los dalos sohre e x p l o h i c i ó . n 
de l a s miJias en ac t iv idad , dando dic-
paiupo el emule de R o m a n o n e s . soí>1.0 ,,, , ^ u l l c l l m á s cot!lve. 
W p - i m a n e c e r á ba s t a e l p r ó x i m o |l i(M,to ; iSi l( . ¡ar los in tereses do 
... l o s iprod ' i i íMores v consn .mi idmvs con 
; ^ n e r S á n c h e z ( h i e r r a , en c u í n - ,,, tok\cmu c o n c r e t a y f a v o r a b l e p a r a 
W f / o l m a r q u e n del R i n c ó n de San |us „ , „ , , , , , . . 
vS1*0 ' " lPr: ,<!" ,>a ,ac io ' i d (mbie-M.o. a la v i s t a d d e s tud io , 
^ ^ ^ x ^ ^ ^ ^ ^ v v v v v » ^ > e s t á d i s j Ln i t i va -
f ^ O D E G A S D E L luen to t a n v i t a l prcblenia , . pero ne-
j ^ V 1 ••- i la i .a lax i a afllgúll p!I.a«0 p a r a pn . je r 
• A C A M P O C I C E R O d i c i a r Ia;s inedidais ¿ntes. 
K n l r e l a n l n c o n f í a que el es f i i ,/.,. 
MEJOR V I N O D E S A N T A N D E R de los ubr-eros dediieados a es*a p r o -
d u c c ¡ ( n n m e n l a r á , an t e l a c . i ^ i s 
tiCdlIUilhica p i e s e n l e . ciMrl i n n a . n d o o n -
l i ' ü d o ÍCí) 11 | ; i o i e f i M e n c i a ennque . " I 
D i i ccl(-rii> s e o c i i j i a de e s t a c i K ' - l n n 
servicio a doiuicilio j 
• MÉxX'D^Z y.ÚÑEZ, N Ú M . IO 
VVW'VW/V̂MAAÂWVVVV\VW\AAÂA/VWWV'̂^ 
S l ^ í l n í m d u ' . pa,-na Ksjpeluy, d i u i d e v j . , protccci .Vn que debe o t o r g a r , a l 
a m u 
L.';i Piojuedad «le, < ,e ú l t i m o . 
INCAUTACION DE LOS T E L E -
3 d í a s ca:-.ai:di> en u n a p ¡ i r qnf , :x\ t r a h a j n a la i n d i i - n i a . 
i l c i iex a i 1 ii 1 a y d o n I n d a l e c i o P r i e t o , 
h a z a r p a d o cam r u n d j o a C á d i z . 
FIRMA REGIA 
D e . s p u é s de e s i a r en P a l a c i o el ge-
n e r a J í , V a H - e s p i i n o s í i , se f a c i l i t ó en t a 
P r e s i d e n c i a d d D i i v e i u r i o lia s i g u i e n -
te l i s t u d e d e c r e h : - r : : ¡ , i i ados p o r d o n 
A l f o n f o : 
P H K S I D I - I X Ü I A . - X m n h i a . n d o g o -
h i u . n a d i r c i v i l de ( ¡ u a d a l a ¡ a r a , a d e n 
Jo . -é ( i i l A n g u l o , p re . - iden le de la D i -
p n t a c i i n de Z a m o i a . 
I d e m C'le jé | V V M i c i a de ( l u i p ú z -
coUj a d m i J o s é ( ¡ a i c í a . C e r n n d a , que 
l o ena. d e lá de ( l uada l a . j a ra . 
CnOlÜ'. l lN \ ( ;U) . \ .—^Nomibran ido ins-
p e c t o r g e n e r a l de es taWecionien tos Sa-
n i t a r i o s a l d i aee to r g e n e r a l de S a n i -
d a d , dom F . r a u c i s c u Muj i id io . 
V a i ios decre tos sobro c ( u i f e c c i ó i i d e l 
Cein-o c o i p o r a t i v o . 
É A t C I E Ñ D A . — A ü i t o n i / a n d o m í a t r a n s -
f e r enc i a de 1:964.163 pe-e ia^ de l p r e -
s u p u e s t o do G u e r r a , p a i a e n . a . c i ó n de 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA'VVV'VV lAA'VWVX w w w w 
R i c a r d o P e í a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s j 
Consul ta de once a una . ^ 
A T A R A Z A N A S , 1 0 . — T E L É F O N O , 6-56 
VVVVWv̂VVOaVVV-A/XVVVV.A.A/VVXVVV̂VVXAAA-AAaVVVVÂ  
fne iza - . a u x i l i a r e s i n d í g e n a s en el 
i i i u n M i o que e s t ime n e r , - a r i o -el a l t o 
(•(.imisiariio. 
NUCA a r e d a c c i ó n ddl a r t i c u l o 128 
de! C ó d i g o de . I n - t i c i a m i l i t a r . 
N o m b n u i d o c o m a n d a n t e g e n e r a l do 
In .genóe ro i s d e l a t e r c m a t e g i i á n , u 
h r i g a i d l e r d o n Jofiá L ó p e z Pozas. 
C o u c e d i e n d o la. G t m C 1-1:7. b l a n c a 
d.-.l Mérá i tp i i M l l i u r . d i a u d l l o r d m i 
( i n i l h v r m o ( i a r c í a ' P a r r e ñ o . 
D i s p o n ; ndu que el b r i g a d i e r , e n 
• . : t i i a c i r n de i n i m e n i n - a i v a . d o n N e -
•mi'sio i P c u i n c o , jpá-SÍ a | a s.egiiiuda, 
po r h.a.ber c u m p l i d o La edad regla-
me í rda r i i a . 
P;Ii0ip(3ffiieindú para , el ma.udo d e l ba-
l a l h a i e.\ipi . ea - iona r io d e c azado i r - do 
M c u t a ñ a de I ¡an c l o n u , , a l féM&nttí 
co ru i ro l d o n E d u a r d o K e i l i I . 
C o n c e d i e n d o ed m a n d o d e l r e g i m i ru-
to d e dcaigoai-es do S a u í i a g p , a l c o r o -
n e l d o n I l de fonso S á n c h e z . 
N o m b r a n d o a l o s c m o i u l e s de l A r -
m a de A i l a i i i i a de ci - l a . dctl) i a l u a r -
do Rcyeita., .para el n r a n d ^ de l tC'iicoro 
pe.-ado, y a diMi Eugeh ' io A l g o s .para 
eá d é c i m a p e - a d o . 
•Col ín i i : . .a lo [La m o d a ü a de S n f r i -
m i e n l c s p e r hi P a t r i a , S,¡II pens ien , 
a l l e n i e i i t e di'. A r l i l l i u i a dom A n t o n i o 
i a r v i t e , y la n o . - m a . co.n p e n s i ó n , a l 
c a p i t á n , do I n g e n i e r o s d o n F é l i x ( i ó -
mez I I IMUII. ¡n ' i ' do e n accidciute d e 
a v i a c i ó n . 
M A H I N A . — A u l o r i z a n i d o la a d q n i -
-•liciiiVu de. m a l e r i a l e s y e j e c u c i ó n de 
l ó s í i e c o * a r ; i o s p a r a eJ a h a s i . ' C i m i e n -
t o de a g u a s en l u - > ' i v i c io s m a r í l i -
inos l i e EJ i ' e .n i . i l . 
a ' l o s coinis;;.! ios de p r i m e ! a d o n P e d r o 
Ah i l e ro y d€in Pn . -ehi, , . P e l á e z , y ; i l 
c o n t a d o r d e M a i i m a d o n Ped.ro ( i o u -
z á l o z . 
X U I I ! a n i d o .p ros iden te x le l Consejo 
de M a r i n a a d a n C é s a r R u b i o . 
I d e m i n - p e c l o T y p.iesid...iite de Sec-
CiiáD d e l m i n i n o Cójiárpo a d m i S i lve -
iiio S ; ienz . 
I d e m iustpoctor g e n e r u l de p u e r t 
a d o n M a n u e l F e M i á n d e z Figne. ras . 
I d e m i n g e n i e r o jefe de p i i m e i a de-
d i c h o Cue rpo , a d o n L u i s P e ñ a . 
T K A Ü A . K ) . - A p r o b a n d o , el Ivs t a tu to 
p o r q u e ha de r e g i t r s í el f u n c i o n a m i o n -
tp de la e n s e ñ a n z a ¡ n d i i s l i i a i . 
CONFERENCIA DE PITTALUGA 
tCsia noehe di(') éi d o c t o r F U t d j l u g a 
so a n u n c i a d a c o n f e r e ' i c i a ©h la K e s i -
d ' oc i a de los K s l i i d i a n t e s , d i s e r l a n -
d ü sob.re el h i ñ a : « V i a j e a t r a v é s de 
!(.s P a l k a n e ^ y de l l u s i a » . 
J,a confoi-encia r e s u l l ó m u y h i t e r e -
S a i í t e v eO 01 a d o r fué i m i y a j d a n d i d o . 
E L VOTO CORPORATIVO 
La "Gaceta) ' de m a ñ a n a p u B l l c a r á 
u n a d i s p o s i c i ó n acorca de | v d t ó cor-
poi ;•! ¡vo . 
• S r g ú n esa d i - p o s i c i ó n las . I n u l a s 
| n o \ ¡ n c i a l e s did Censa e l e c t o r a l v e r i -
ñcá i r á r j en los d l is t - í i íos que pasen de 
l.oOO h a b i t a n t e s , la i n c o r p o r a c i i u i de 
las A s o c i a c i o n e s y C o r p o r a c i o n e s q u e 
I ' u a n d e c e b o a ila. r e p r o s m i a c i ó n 
ei- p o r a l i v a . con a n i e b l o n i E s t a t u t o 
m u n i c i p a l \ Igente. 
. \ t a í efecto, p a r a la i i i sc r i | )CÍÓn di» 
tos votos de las C o r p o r a c i o n e s y Aso-
( i jetones se ( i b s " r v a r á lo d i s p u e s t o en 
el artículo 23 del r e g l a m e n t o orgáni-
10 de A y u n t a m i i nl.is, a p i o b a d o el l'd 
d l i d i o del a ñ o UcM.. 
E n el j j l a z o de t r e i n t a i l í a s . a p a . r t i r 
ili 1 p m . l i c a c i ó u de e s t é deGr'etQj loa 
j e l e s p i ovinria . ' . 's de K s i a d í s l i c a en-
\ ; ; í ' án a a . I m i t a p r o v i n c i a l del Cen-
so dos l i ó l a s de las C o r p o r a c i o n o s y 
A s o c i a c n n •< que t ienen de recho .u,! " 
voto c o r p o r a t i v o , d i v i d i d a s en los ' sj. 
gi i if .nlcs t res g ja ipus : 
l . e p r o d i i c c i . n i . o b r o r a s y c u l t u r a l e s 
e i l i d e p e i i d i e n t o s . 
Cu eJ «Boi le t ín ó l i c i a b . de cada p r o -
v i n c i a so i n s e r t a r á n t o d a s las (;or| .io 
1. l i m e s y A s o d a r i o u e s , figuren u rio 
f i g u r e n en !a i n s c r i p c i ó n , l a s que ¿Q-
¡ ' ' c i i a r á n la i n i d u s i ó n en ©1 t é n i í i f i i ) de 
ilü mes, c i i m p a ñ a n d o los d a c n n i o i i l c s 
<ine ind ica , el. a r i ícu.lo ÍÍA. 
I a< A s o c i a e i o i i e s 110 o b r e r a s i ' e m i -
t i r á n , n d ' inas </' l0S c i t a d o s d-icu-
n ^ n! is. sus 1! e g l a m e n t í j s a c r e d i t a t i v o s 
n ú n n : 1 do socios que r ep re sen -
t a n . 
SITUACION DE DISPONIBLE 
Con d i l e c c i ó n a M a d r i d s a l d r á m a -
ñ a n a de K | i ' , ' n i el g e n e r a l Oí ; i ipo 
d L l a n o , qpjáien q u e d a r á e n l a c u r t e 
en s i t u a c i ó n de d i s p o n i b l e . 
vvvv'vvwvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv tVVV\VV>A'VVVVW\ÂVWVA.VV\̂VWVVVVVVVVVVVVA'V'̂  
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
D i f e r e n t e s n o t a s d e l o s c l u b s . 
De FONOS '' ilfuvi-do con lo. e s t i ip i i i ado en él 
^•rato de c e s i ó n de las l í n e a s te lo-
Te'^5 ' ' l lil C o u ¡ | ) a . ñ í a Xaeiona:! de 
11''••••. é s t a se i n c a u l a r á en t a no-
ECHEVARRIETA Y PRIETO 
Se roci.ben n o t i c i a ^ d e V i g o d a n d o 
cuen ta de q.pe ! ya te a n y la A T^TT 1 ( ~ ) T ( ^ ) P T ~ ^ 7 
c i i r t u » , e n cil cfu.e van don H o r a c i o X A . 1 J J. i - ^ l v _ y i - ^ v _ y l L ^ Z ^ J 
VVVVVVVVV̂ V̂VVVVVVVV\VVVVW\AAaVW»/VVVVVVVV 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
M é d i c o especialista en enfermedades de 
l a in fanc ia . 
C o n s u l t o r i o de n i ñ o s de pecho. ' 
Burgos, 7 (de 11 a 1 ) . — T e l é f o n o 4-92. 
u P^niodista. lo [mignn t i ' » si se ha- ^VUAA.VVVVWVVV^AA^AAW»A.VVVVVVVV^ 
'' ' ' hoy de todas l a s p e r t o n t 
hW m i d o . 
, M A G A Z SE D I S G U S T A 
^ á i d C iW0 cJp la ^ ' ' ' do '11,'g,'> a la-
( I j j y c i Q el coinr.ra.lmiranto Maga , / . 
tojJ'Wo a los i i e r i e d i s l a s que no pa -
Ü8 nada. 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R . 
Consulta de 
doce a dos 
B E C E D O , X. primero. — T E L E F . 7 -65 
•WA.VVW'VAAA'VA VVVWVVVVA/V̂  V.WWWWVWVVWWW 
¡¡..I i n f i r m a d o l a •r 'Vacu'ación do 
¿ t a b a 
ron t e s t ó . pcMiiiéndiise serio: 
0 , : ; ; | ; r r r^ 
' ' ' ^go not.icms. 
t&.fc rl,1]0 c ircuta eso ¡runnor—. rep l i -
poriodista. 
,, " • M'aigaT,, b a - í a n l e di gil'»-. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•Al i jo ; 
5 C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 1 • 
• Especial ista en enfermedades de n i ñ o s " 
• } CONSULTA DE ONCE A UNA 
• Calle de la Paz , 2, 3 o - T e l é f o n o 10-24 • 
M a r i n o F e r n á n d e z F o n t c c l i a 
A b o g a d o - Considla de diez a dos 
j B U R G O S . 48, P R I M E R O D E R E C H A 
•VVVVVV\WVVVVVVVVVVVVVVVVVV'V\AWW 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de ¡odas clases y jornias en oro. 
p'a:a. plaqué y nijuel. 
AMOS DL L S C A L A X I E . NÚMLKO 4 
CAMPOS DE SPORT: HOY, 
OSASUNA—RACING 
l i s t a t a i de so p r é s e n l a ; ! a an t e l a a f i -
c i . a i 111 • n l a ñ c s a . d e q u i p o cljcO C l u b 
( i - a s a n a , de l ' . r m p l o n a . P o i c i e i t o 
q-uij lo h a i á con nna fi i rmidiable al. i• 
.nc i i .a .a i , iaii la que QO « - / d a m e n t e n o 
f a i i n i n i ü g u i H . ü : a-ua • no ia l.les 1 ! -
n i u r . ~ , teáriq quo s u i í n e á de m e d i e s 
Se p r . . ^ n l a r a r e fo rzada pm- J u a n i n , 
ya ci ; i¡ iocido de uucs t i 'o p ú b l i c o . 
.1 ugadio 1 es y loá i¡,.'.rccl.iv«is qrie v i e -
nen en - 1 con upa fría., s v ñ o i e s G a r c í a 
y N i c o l á s , I k g a . i á n a n u . s t i a c i u d a d 
(ai (d p i - imer i i / n de l a h iua r de B t l -
hao. 1. - e q u i p i s íU p r e - " n i t a r a i i i 11 
• •.-•!•• p/n^nicir n r a t c l i como g'iifjüie; 
( ) S . \ S I . \ A 
A l e t a , 
Aha.scail, l l i u n d i a i n , 
( icdioa, . j u a n i n , G p ñ i , 
IC ia -o , r . i f jn !z .n , M i q n e o , ( i 111 n c h a r r i , 
I . M i q u i r n . 
1'! M . I M i C L U B 
Anu' . ••. l i l i ra , Osear , BU.MIO, Paga/ .a , 
Ü a . a g n .r. H u f n i o , M . a i l o y a . , 
Navedia , S a n t i u s i e , 
Pcanik) , 
P.Ol la m i a . ñ a n a . de once a u n a , se 
(C 'Spa •'!•;:'; ;';la \ .c-a'.üd'a.uj.'S e n v i -sil i o 
de c o - M m í ' a r e . H o y las s e ñ o r a s d i s -
i i lí't&fÁn <!-.; 1 n t aada g r a l i s . 
Pa.ra. a rJdha-r e-!i s e n c u m l r u s h a n 
- i i i o d e s i » - n a d o s los cole^iadi.-s s. ñ o -
feS n n . i n l a n a y I t i ' a l p i t r a hoy y m a -
fí'anui, 1 esp,M-t,i\ a,ii.;.'nt ;.. 
AVISO A LOS NUEVOS 
SOCIOS 
Se p o n e en c o n o c i m i e n t o de todos 
los s e iVovs qínie ha.n vui.iciilado su a l -
ia c r i n o s in ' ios parra, el mes de 110-
v i i i o l c q i . i ' p n e d o n i ' . - co- . . r ..-ns ear-
i ie t s í c o n - e s p i i.u,!v'i::l! •- cu la | )Uor t a 
d i - h - Cai í ipof i de Spoi t. 
CAMPOS DE MURIEDAS 
P o r d i l i c u l i a d í e s p r e s e n t a d a s a. ú i -
tin;.a hcua, el a . ininciado, | ) a i ' l i do quo 
se ha.' ia me i-elebuaii- Ifetí M u í Ledas el 
p n i x i m o d o m i n g o a b e á e f t ó i o del 110-
ta l . ' e j n g a . i l o r m n r i e d e n s e i a d s Mui / . , 
p a r a iieiiimiiiüe. efe] s e r y i e i p m i l i i a r , 
"••-.' c i ! , . b i a . i á .boy, s á h n d o , a. las l i s 
y riuedíla d'e la ii.arde. y es de esperaa' 
qne t a n l o les iu i cu i id i c ¡ ( a ; a , l e s d' ! 
P e ñ a C a s t i l l o i " . C., o q a i p o (pi0 con-
fend • i Cu11 ©I .MUíiedn, - . co iuo to i jos 
los a l ic ionad 'os , a.iaidirrii i i a preSen-
cía . r r s í í - i 1 ili"ires;i 1 de i^iicir '"!i ' l ro, que 
1 i ai • • ' I ;i: : e i , ' i i i e de ser u n a o b r a be-
n é f i c a . A n d i o s 1 q u i p o s p r e s e n t a r á n 
coinpleu.os s u - p.i i n i e i o- PUCOS. 
CAMPEONATO S E R I E B: 
EN MIRAMAR 
Mia.ñaiiia,, d e . m i n g i ) , a l a . l i e s y nie-
dlia de la, ta-nie. se v . ' i á n f ren te a 
fren*, ' .s piotabil 3 equ ipos C l u b 0 e -
P'11 'i \ •1 IgJ Mo v M o n t a ñ a Spo r t . 
:lvl p i i r u ro d e esto< ( . Inhs v i e i i ; . di ' -
i n o - ! . ' a m l o M n l i c i e i d e n i e i i i e s e r ' u n 
. ' ai i .^o rm in.ida'.dr' r n iGiStifl s e c c i ó n , 
P"U6s PQT. sl1 b ia .vnra . y e M d i c i o s í s i n i a 
la . i íer e n el CaJljipe «le ju(a;( , . no e^ n-
•a i lé c i . in . - ia , da d i sgus tes se r ios al 
e q u i p o qu.1, c o n f i a d © en s.n poh nc i a -
l i d a d . ^alea, ¡i;1 cainii io canffiado on 
u n a f é ' - v ' - v i e l ' l1 ia . 
\.n M c i d a ñ a Spor t S%tie s i endo on 
el a" l n; .' tah p Ó-uia.l > u n a i n c ó g n i t a . 
Ar .n r . ue no ha te"MÍO en todos « u s 
p a r í ide^ ' ; ; r ' 1 d • f r e n l o . U a t a r á 
de ('•.•niostra.'- CpiVs no en ba ldo pisa 
Ir - l a l r . n i .s M o n t a ñ a O l i m p i a y quo 
d a r á (;••:•• ha -er a l p r e s u n t o c a m p e ó n 
o can | . -. M a s no i's f ác i l v a t i c i -
na; i'M 1 ^-'s d e f i i l l a d . y lo m e j o r 
nu inoa a?, eiquirvoca, i?e e n c a i i g u « de 
dem . i s l i a m o s y] e.l 'at-tua.l campi ina.-
to t e r m i n a r á en consecuenc i a l ó g i c a 
en capi!, ,r '(, d i surjii .-sus. . • 
FEDERACION REGIO^llAL 
CANTABRA . - N O T A OFI-
CIOSA 
i ; l a c i o n lifi los p a r t i d o s de cani.]HM>-
na to do la ser ie 1! y C qu.- t e n d r á n 
j i iya í r c\ p i -oxinro d i u n i n g o , du i 3 
de iiovie,m!hro y des iguiae ion de a r -
bitr-o.s: 
S E R Í E l i 
- M o n t a ñ a , S p o r t — l ü l u b D e p o r t i v o , ú¡é 
I g o l l o , en M M a m a i r , a. Has t i e s y c u a r -
to de la t a r d e . A u b i M o . d o n S e b a s t i a n 
P íe / . . 
A r trii.-js -Spont, de. C s c u b e d o — P e ñ a 
(.asi Vio .F. C , en li-uceibedo, a las r r es 
v c n . i r t , , de l a ía . id! • A.rbiM-o, d o n 
;me'o Ci. Madra / .o . 
S E R I E C 
D a . r i n g Giiúib-e.iyXáníe S p o r t , a l a s 
z y d í a d.- la in!añ;a.nia, e n l a Ató 
honic ia . A r b i t i o , s :ñ( . . r L a v í n . 
I d . a l S p o r t — C o m e r c r a l , a las die:'. 
de 'a 11 anana,, t n Mina.ma,!-. A r i n ' t r o , 
- oñ, :• l'i'.- u i a , 
C c ó i p s e I I K. C.—AU)e:i;i.cia S p o r t , a 
• as ,ires y CUÍUVIO d - la. la ,rdi- , OJÍ, ta 
A l b c i i i c i j u A r b i l i r o , siefiK.:»- ( i onza l ez 
Podado. 
.wixv^.Avawavvwvwv/vvwvvw wwxwvvvvvvvvvv 
T R I B U N A L E S 
CAUSAS POR INJURIAS 
P a r a re-po.nder de u;n ( l ; i l i t 0 de . in-
j u r i a s c o n i p a u o c r ó é y é r P r i m i t i v a , 
l . a p ' i e i l a P i a d e r a . pa.r;'i . p i i o , , la p a r -
qnere l la .n te . reipreaeii i tada pcir e l 
hi t raido sofmr A p a r i c i o , p i d i ó la pemi , 
do n.n año , , ocho ineeies v Nc / intiij 'n 
d í a s de de-. | , ierro y m u l i t a ' d e 600 l>e-
selas. 
L a d e f n n - a , s e ñ o r Z o i m l l a , úhqgé 
po-r la a b s o l i i c i r i u do su defer id ida.'' ' 
• • • 
Se-nidanR- .n le , y po r el ni i iaihq d ¿ 
l'W'P, S í v i o o h a can -a , i . n s t r u í d a i a 
pl . I c z g a d o de ToriodaiViaga, c o n t r - á 
M a n u e l P a l a c i o s H o y u e l a . 
Pajote q i n i d í a m e , s e ñ o r P a r é i s . 
SpMei tó de .la Sala f n e i a i m p i i e s k i a) 
suttn'aa'iiaido la p e é a diá c u a t r o a .ñ . ' s . 
nuevo meses y diez d í a s de des t i e r l ib 
y i n u l t a dtei IrSÚO peseta- . 
I.a d e f r i K a . a c a r g o del s e ñ o r Aíjiie^. 
ro-, p i d i ó la a b s o i h i c i ó u . o, en el p n 
de !o< ca^M-, s u f r i e r a su r o p r e - i o t a -
do s ús meses y ii¡n d í a d é desit.isriTS 
y l$§ pesetas de m u l l a . 
w v . w vvvvvvtvvvv \ WAWWVWW v wa'vvwx'V^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
REVISTA DE COMISARIO 
•Los. c u e r p o s y u n i d a d e s do e- ta 
«•UlWMn.icii <n | 'a,-a.ran b e y ¡ia 4«n isla de 
comi i sa r i c , h a . c i é n d o d o po?- el sáigiuáiGii-
t. • r 1 (' ¡i: , • -
l)< pi s i l o de sennt.niales, a i a s d iez ; 
1 •-•¡ inienlo ,1 ¡ \ Ui.\[{t ,a ias í>n<,p;' 
n'gim,:ei!i,:> de reserva, n ú m e r o a 
' - :' H-C, y (.'•anand.ai'iv.ia ¡de la. Ciuar-
'Va c i v V . in las i 'wc y rr. -dia. 
Ijdi? Jefes y cv'k?;' 13 que H u g a n c a á 
pa , -a i ' a p o r Justir ica.nte se piTescftfci-
i t á n a p a s a r l a rnañn in ia , a las o n c , 
C1F1 le - 1 l'ie . a u di. I c o m i s a r i o de Chic-
1 DE NOVIEMBRE DE 1924 
E L A R T E C I N E M A T O G R A E I C O 
« ¿ P o r qué caBnibias. do «?spoíaa?» y «¡A nm robo: piersiigiúie a su •n.uior, c t í r i s i - | 
l a s iiiMiijcms!», que cma^sAién e) ( l i v o r - gí i i ienido íjuiiitiainle! leü b o t i i L Poro hie 
c i ó ; . « o j o s verdes.)) y «l'A xnivmlruo de a.qiiii qiue, Iffl i l ac l rón hia iróGondoidio i-u 
fluís í ce los» , ¡de D o r o t h y D a l t o a , qu.e s u ipaiisog-u.kJ«r a um án t í | . guo « aii'ui-
cuaii'baite lasítíá. itiimTiiMIfe '.plaig-a ' f o m e i u - radia- y dooiicte Aiogairse idle ral, ¡Kiia l o 
.na; ,«'!>!;(la miniíjcr.). l a |p i4íci i ' la qu:o ouiail poims en cf . i itu-uificii . io ele u n po-
diabieram v e r y coimpTe-iudeir todas l a s V r i a « h ^ b e r vistu -al-ir a u n ho iubue 
iHiiarieirég, y « E l p á j a r o « z u l . . , jua.ra.vi- V™*™ can no ra cajáta de nv,etal 
l l o s a vician, iairtlfelí;lic^, q m ' fu-i-—¡ver- ha jo íil l^iiazo». Pn.-s lo Ñ irj.-ipi-.-f.ula.n-
g ü é n f e á da. ed doc i r lo l ípá ' tóa ida é d fa (k ''a ''<lv s.c(l3frio«Ja pista pcir . 1 í a l -
laj'-.UiSulirr. i-niur T i l ran tíA 'C.iutor del Ge".if'Pillo pm •o q u f se Mié' 
eSitás ' p royec- d( ilieMaiGó 
SeJ lecc ine» , b i l i e t i (in. 
tiailla recoigiondt) 
la pi t -' • • u c i ó i r cianeis y o11 as IUU;ÍIÍI - i . 
v allig-toas miáis q ú e ató son, de « S o - ^ " - r i l á B / y « -n a r n - a d i o i 
' icc.-iic), !•••> se tli.a:ii v P d o &ú é l C i - l;a. í a r s i ü u P ' d Indu; r a II'IHMIÜ que 
. innna I.ii.fai:;liil. y yo IVCHIM/.CO que i L u e v a m í p n í e j : i i r u i a , n e c i n i a a k i -som-
.in-o.r'.ciMi. la. aippcibacióini do t o d o s los b r a poir a l g ú i 
rniás ex:t¿"e'aito.s oa e&itpiS a^ . i iaque®. M 
q.üia •urrir-r-o o* iqu-e ¡SS pm-ls-a sabe 
d i e í . m ' í u i r i Y oo disj-áJTse a nras-1 i.-a.r de f ! 
m o fo aijiai •nneiuvni.: ' Sjello. « T o d a s MH'uI.pnilMbdad. 
¡iaiS f l o i r - son. l i i ' i -ai .v- .a- . 3 
ia Vlí 
a<v wJiC'OTse 
dv |.a causa cni S'n~ palai-Tíiá 
iui'ali ra >• x • . - a i I 1 c ó n la .nla 
njiéSiPldiiJid! y ri-i-caKirioiid 1 o l / j u c z su 
l e l ' o ' i i . ' 'Ha con-
" denia. q n o se le i m p u ! i ' U i . 
e a f f i t e i s i %memm ^ t o s d e l i r a d o s ; Umm.ee m n y i . w l i u o l , su . r . r i t iguQ 
o 11111. no é ó M ^ quje eiQ uaU^ria. dv ^jnipíufneír., do «of ic io . . pa:.a o í u o n . r 
i l . : ; v - . d!e l ibros, m r s p e r l á c u l a s v dv ' fu'? l - i r ; l ^ ^ . £ 1 * ^ 1 ^ 0 . 
mi: hay qpe iSí̂ bOT (-í'ri^rr: •lO'-
l iav in'.•'.(• io?ia;> v d ü g ' n o s de :iiii-.-si';.! 
T H E O D O R E R O B E R T S . e} inconiparábte ac/or </.•• las pelfcalás Fatá-
mount, se luilla constantemente pregcupadq por la cotización de los 
thabanos . 
que p re-
oiuh'l j i rón tiriíaítwavnlííí Se re mi' c&a s u 
.Jilienidia lOSposíC• £111 .un íranquii'a hü-
u a t o a s ; pero tos hay, y n o poras veces 
biGairii •. siíii iMoiua. y coirt esp inas . 8 f 
CRUZ DE MALTA R f a V W ] a ^ • 1 , k > l . ^ a r ^ iTkMi.to dV n ;.aw';:i ni.ai la r í ..bai.h.,, que'. 
¿itií-itó iniii-.'ho ia.1 r;spriaidi', que Ho/nó 
i 1! i'S|ia.cio-i:' -locaii. 
.•CUJÍ. !SI. p.ioyi-cciHui M «Dnsi- J o a n 
1'1 .nqii;istad'o;;,i), par-odin de I-a. o b r a 
EN LA SALA N A R B O N quie iniiio,ria.lizú a Zoi r r i l l i a , T i tm do 
De iioilaJivcs piuiédeii'Se c a l i f i c a r loa M o l i n a , M o l i é r e , <?.tc., se e o i i i g r e g ó 
cfitreiiicis qm • en cvl IÍKMIZO d(3 osite be- riuiaserOsíisáiiiiDi p ú l d i c o , que ¡abi i i i idouó 
llO «¡TtCiinto»), l u g a r donde se i teúfte ,,,,| sob.:'ii Ido 'Ci.ni'jn'a, JiMiy s.afjslrriio de 
eil p i i h l l c n nais s.'P'ctn idje la c a p i t a j , ta,,, iy®}]®, a,dlap1ac:ii'Mi. 
<(• haai r̂ eglsliiado .ai e.lliraJKM iirso <ie i , , i f | l fnenwi l o m a d a s 
lOism 5)?uijian:ai. , pitiecilo^cs painoia.inas dt- ila a n t i g u a 
eiSCOgiid© p r o g r a m a , l i g u r a - ^ ¡a> (M|.ya, nudm\ m b-vanta •j'.nin' c 
m m trés.:-isi@uiiénit¡és ü i m s : « b a p a - ^ m k m d é i c é m r , l o q u e a v a l o -
fóin de R o s a - u a » , l o i r i - p r e l a d a , j n . r ^ J e x ^ r d i n a i p i a - r ¿ e i n t C v , ^ l a p e l í c u l a . -SI 
ÜHUS ((ai-l is» deil a i r to 'dlei l s i l o n c i o E t n e l 
C l a y l o n y .Taicls HóH-t. Se trsí i ta de u n 
C u m o Ja. o b r a iroqiuie.ro, e .s lá p í é -
i i i i j o b i , nm u n a enormjs d o c o r a c i ó n 
0 
E l c i n e m a t Ó Q r a f o i n f a n t i l u l o s •liíPlonto miuy Mesn u n l i d o , qn,e t i e -
S ^ ri|é p.or i,;.se lajs conispi r ac iones de Y ves lua rao de Illa é p o c a o n quie fio des- Arturo Pacheco, visto por Rivera Gil, 
F f l t O S . n.na. umicha , h a que s& h a l l a d o i m n a - •a.Jiadaise a esto b u o i L i d a fon ^ / V V i A , . v v , v v , ^ „ ^ . v v v x , v , A V V V v M ^ 4 
V I V O . i|u ., 1;1 ,i;llfIU(l1,(.i;i (|;,„| M p n i í S ó . tógrralía y iMeiÉfea .a c i n t a d e g r a n . m i f ^ (k, ^ m ,f, ,ara § 
E s í t ó -haría c i i n a n a t o g r á - f l c a , t r i b u n a dones u-fcna, C u a n d u la 1 . • l a j a r i m i fes ^ f " y « rnp i tów- lo i n f l u j o se v a l e n 11 ̂ U í ^ ' . . ^ P a r í u n o u m ^ í ^ a t o i . -u-nído; (per víncu-
l i b r o p a r a ó u m i i t o s t e p ^ o s . resué l fe i ^fenoiráll sured,- en u n a m é m m b . m e j c a u . n - s ^ p^dinaw p i v c o - S u s 1 " . . . ! • I rs ^ , . ^ . n ^ son j ld , m t M cmi a m ^ l(> ])ki:gp^ 
sas paj'a l i aoc r -mu-lias n.egucnn-íinrs. Jacqu." (.a,.í. l a n i y AlaMM l a - a n a i . ,^0,un,.^,,,,. ,(i0 eUia uriiÓJ'itos artiís-
..10! Iieiáeii pi día las p i r a t a s » , c l r a m a H o y se «f-xhibira ,la aogui^da p a r t e Aiüik. .¡ovitó a Rt,b,-i is a co-
.1. p j t e i u u l o v a ' c r d.cninu nia,l, <iuyo- de liafl dos que <•..asía n l 'diluí., que Q^Kja-íur con ól xan u n a pe l í cn l l a , cuyo 
prniiicillpia,! e - r iMia r i i ) son las inmensas lHOS ooiiipa. -título .-.ra: «R'iícbe.l¡en..,, ^ n e (rKir en-
p)iofuíiMnda:i!i,:s de los ma.r s. En esta, . tóice© tohiía en» ipro-paji-aciión. No poqo 
' ' ' ' 1 v l r aba jn Ir c o s t ó a de M itle cnriveiiicar 
a su amiig-o, p&roi ail nu l o g r ó per-
•aiftcxi.i 'al . i iü iwo -pnKá.cnÜo, v i v e r o 
d b i d e a © y , ( p . - üyec to s que tNiga i i i i ro-
B>ÉGálóüi c o n r i .mi:-» 11.0, ca .mjio e i j i á r i -
UK-miial dü' una nu. ' v a l l i t i i r a l n r a pfe-
. r iodls i i iea es á v a l a . m e n . l e l e í d a po r 
l o s miuic'bos a d m i r a d o r e s dell i ^ iven ín 
«ü,- IJUIII:.. r . ' , i.iisointirarjdo t odos dflos 
gi/a.ia. ileic'tuípa en la a m p l i a í in t fonna-
ciléiii q¡uifi da l ü . • p l i . K W r T T A - N ' i ' A -
B R O en. estas p á g i n a s . \ 
• Síg'U': ia. si te das a < - las a'licin.n.e^ y 
t e eaTiteini iás d e ¡lo qm1 diteeni, p.i,mia-
g a n - y tfcimanitetn doiiitroi deJ a - n i d . / d 1 
lafeftinkiliidlaid éi!n¡eni:áitogriá¡fii% y 'I-a 
^ p í o a o m í a dfe c a t a s p-iuaia- .-dios que 
c u cillas ceicribciíii, JUMO .m-iranto a t n i 
t anub í l én uní: ipoicoij aiJiniquc. a í i o r a ^ea-
m o s Síais m o jí i.'es ¡lias que h e m o s d a d o 
o.n m i r a i r a. los holmibres aiuitos de q u e 
o l ios n o s , a t i a b e n . iSilquera, te enter - i -
i r á s d e a n í s deseos, nobles y l eva in ta -
dofí .—fucira d o toda •bmiodes t i a—, en-
•cai^nadO'S y d ü - i i g i d o s a deiuositr-aiine 
üáéi excel iencias ded c.iine, a l e j a d o de 
tüd:i?í Jcoanil)i:ii,aie.ii6ni (Qdouicmiiea o ¡de 
ca i í p t r e sa , y Ih.'vnmaaiado, ida c a m b i o , 
c o n ¡toidlo' lio. que ' - ¡ente , v i v o s aniones 
i c i j i j t ^a cduc.an'b'.!i, depuraid'ai, 1 in santa 
ro.aicioii 'es íü'i'm-.i • con eil a r l e . ¿ 0 es 
que., q iu ienes v i v e n apa.ivtados de Oos 
qu.e a bo rdo de un buque acqniteee: 
qu-". c a n o todo se mueve i g l i a b n . ' i i -
l e , paecci ' qiii-;- níud'ie caiim.na. P r e c i -
so lafei ''que •alg-uien -e ¡di"rel iga i |miia 
que b a y a u n . p i m í o f i jo que m a r q u e 
el .ail.i a.peiUa.nii'c.nlo d e los o t r o s ' " y e! 
nmiti'do p . ' l j g i o - o de Jilos que s i g u e n 
c a j u i na i i ido .» 
Cha;O que, c o m í ; a.fiade e l m i s m e 
ih - ufo, ino l i a y que ser t a p t imoj ' a i to 
— y o .iio !lo soy—que no ¡se tonga, él 
vafea.' un i r á I neresai r lo 'para, rochaza i r 
• -• eixli .mo'S pr:vpi.;is de .alguinas cbni-
cienc.ia.s q n i ' .?;•> en ipe f i an É n v e r u n 
pe.l.igieo d o ñ i d e q u i e r a que apa rece a l -
g o que idieflieiita, N o : n.ada de ow, m a s 
00 i© ne' ocn l iM que , s i h a y qu-ieai 
v i d a , .por sobra, de v a b . r . ya. que no ^ eyiC&]múes (Lemostra-
WÜI atufamos d o n d e ,puede h a b e r f io- cj011|eiS lcIo, d á v e i r s o s i n v e n t o s , ta les co-
ros, l o s h a y t a m b i l ó n que , ipor ha i r - m(> ^ e s c a f a n d r a do b u z o , ' c u y o t r a -
tuiüp d - nr-. 'da. y . . e ran m n o comee- jie ©cfiiaimieínite ' l l ega hiaisifa l a crnt.u.ra, 
bi 'r dina floir s in que. oculb? d e t r á s u n desp i rov i s t a de b o m b a i i u p e l e i i i e ; l l an -
• u m i d e i . i . zanjíijemlo de t o r p e d o s , a s í (•omo l a Es 
P o r i ' s lo. no h a g o pnvp a g a ñ i d a ex- i m i p r e s á ó n d e l a® « u n c h a t s «esc c u a s SUJJ- " a c i 
S A L A NARBON [ - j Q | _ L Y W O O D J U E V E 8 ' 6 
Constituirá una verdadera revolución entre ios aficionados al cine. 
Ocho a f c - P i H l AJURIfl E S P E G U O e s M s . 
¡¡UNO DE LOS MAYOKES Y MÁS CELEBRADOS ÉXITOS 
DE LA PANTALLA!! 
Si luetas breves 
suadiidle y Rebe i r te p a s ó a fe ciiH-jua-
itofragúa. E n íeH .«.stiudio.). d e Lasky, 
que p o r ciento .no era au; sombira de 
lo que es Ihoyí ¿leí tte ü l a m ó a Roberts 
« e l aSíiieflcM dlel cilnió», sobrenombre que 
aún h o y ccinsea-va. 
EUi lia, ¡ p e l í c u l a aLos Diez Mamla-
jnL'e.ntos.*, una d e illas m i á s grandes 
ada.ptaei'Oines JlovadaiSí a Ja. pantalla, 
hace e l^ p a p e l de M o i s i é s , quia encar-
i ñ a cxtiJíaoiidiJn.a.rüaj-ncinlte, c o » i s i d u y e e -
d o áui m á s excelenite caiiacie.j'ización. 
E s t e isíian/páitaico aiotar, imitiénpreíe ^ 
i . n f iu idad de «flilmg.», ha [tlrabajado com 
1 t l C O d o r f ! Ü O u B V t S , aos "a^tisitas m á s f a m o s o s del arte c¡-
ajieauíitogiiádloo:, leáiitire e l los Doiuiglas 
, . 4 , , Fa i í rbaa i l íS j , |G l o r i a Swainisomi, el 'ioia-
^ R Í ^ ^ T r ^ r ? ? Degrado •Wlalllace R e ü d , A g n e s & m .San F r a n c . ^ o d e C a l i f o r - H a w i l e ^ 
o i u - . v a d.d (..:'.i lema I ni a i ri i l , y , q u i e n nuanluias, t omad ' a s poir rnedim fie l a o í a . .hace mfas d e m e d i o : saglo. A p e -
lo in-ia. yeiruia taainbüén, ñi en nu «camo.Ta 
G R A N C I N E M A ^ a z x o de 'a cinematografía. 
H o y , s á b a d o , 1 d e n o v / e m b r e d e 1 9 2 4 
A L A . S C U A T K O Y M E D I A 
D O N J U A N , C O N O U I S T A D O R 
E v o c a c i ó n de l a s c é l e b r e s a v e n t u r a s d e l l e g e n d a r i o D o n J u a n , i n t e . p r e -
t a d o p o r f aeques L / a t e l a i n y M i r c e l P r a d o r 
PRIMERA ÉPOCA, EN OGATEO PARTES 
E L H O T E L D E E A E « F » E R A J \ Í Z A 
I n t e r e s a n t e c o m e d i a c ó m i c a e n dos p a r t e s 
A L A S S I B T 4 V M ' ü D I A 
D o i x j u A r v , o o r v Q u i r r A o o R 
SEGUNDA ÉPOCA, E!>í TRES 1'ARTES 
E E A l V E I G E Ó O O W 1 3 O ^ 
D r a m a e n dos p a r t e e . 
E M F » E E O S D E 5 » 1 : R - I O O 
I n t o r e s a n t e c o m e d i a c ó m i c a e n dos p a r t e s . 
Lar La das- liieirmamds VViiilliaanson. cumid 'o íifígneisó éii o.l teaitrio haiMia- \ / / í e n o l / t n f>ft' n i n o m f l -
áligniinos s-ajlonés de eapec- Eil c o p j u ú t o q m G l o r i a S w a n s - m , do, de.1 cual, deéiairitó ¡pairiai i i h t e p p r e t á r ^ r - * ^ c * * c t i t c m u , 
d • Saofa .mler . ^• /.eonio IMI? Th'eodone R o b e r l - y l . l l i o t Oexter POT- p'-e^ullais cüámdO' e l c i n e n n a i t ó g r a f o t O O r á f l C C L 
— • i mu.!, en «La fm.irza d-e. •un amíóir», os e s t aba t m b i v í a en s u s p r i i inc ip ius . a l l á " ' 
i n n . e j o i - a b l . . en • x l i - m o . G l o r i a S w a n - e][ n(rlo t890; TaiQib en t e a t r o h a - . T ' , . ¿ 
son. ia a c t r i z de M belleza rana , c o n - b l í ü k h enano our l a escena m u d a . Ro- ^ o l ^ i r . J o a q u i n . . J. S t idzm, de 
aigiuie hac.:r en este pcl icui la . u n a de- iha s;:db S i e m p r e u ino de l o s ac- 'B®™a1'» ' ha h 'ocho e n K a r l s b a d , un* 
m -'.laeii'o m á s de s u a r t e insnpora.- ,,1,,.v."""f.l,.M',,.i¡olc #n..i ..«.'viaioo " d e i n o s l i r a c l ó n . s e n s a c i o í l a ü d'e vm. pe-
. . i un..!:.*>' i.ixoiirio-. -oen (OU-JIJ i.cu'. a,,. n< t * . i*,, o. în 
b l e , irepir! s e n t a n d o e l « r o l e » dio R u t a ,., t,.„„-i „,..*.,„,. . - . ^ ^ IDicula de- 'cai r lac ter an'eid.ico, vti'íuSuna I ! ' 
nte. a c t o 
r i l i a lv l 'aereu'aMi'O a <(JJm m a l e s dO' l ia o r i n a » . 
l a - V'U l a Cíe- , 
lEstie «hriin,'. iliia. fi'id'O -reailizade ¡pof 
p r e s a n i t a i b á ail él m i s m o p a n a la .-Sociedad «Agóiu:"'-M(GdSá.Mite EwTotiedíjn'-ientos ioun-vos, ¡.«.•iiivus. JIVÍ «MI-.S un- IÍ<I\ i u „„ , ' „ - nmn .vi^Kiirariae. Rmipe.utnr.ii;-". Jtos MIWVV» 
ucas A n d e r s o n y F i n í P"bll.ieo c u a n o d o , l o s g r a n d e esce- ^ ld0(C.tol. s t l l ¿ i i r i h,a l k w , u i o fotog#-
m m m de I M a a d w a y a e o y c e k , n o , e r a f k u . | a di0 ¿ 9 v(;is ,u,¡n,a-
mi f i d o d i i a m a fué , pues , W P ^ /a icogido c o n ninia ísal lva dte ^ - j 0 l c m 0lfirolcc U;n; k ü c ^ excep-m 
d i r e c c ' ^ — P a r a '̂d- M e d i i c i n a . 
Ainuiierson. Aiaiími'smio líjjlioi 
Tiheodieiie Robea'ts y Moí.üti» •] 
v a n a efecto dt.- m a n e r a m u y e s p é -
aiíal s u s pagpiedblvos pape.lhs de D a v i d o'' 
Mi i i i r k l av , U i 
Daii k. 
Es te hicirmoso 
e l m a y o r é x i t o de l ia semiana, v i e n d o - apiaausip®. 
se p rec i -ada , ;'a l'aiKpresa de este ce- A Oeeili Ib de Mili le., i f aunóso 
qulahi t i ciniejimi, a t ene r que Peipresen- tor díe peiiíículliasi, se debo p r i n c i p a l -
lar-a. al s . g u b m t e dm.. ' m o n t e que T b e n d i r e R o b e r t s a b a o d o - J f ' « F o K - F ^ n ) ) ^ t e r m i n a d o y g 
-El p r o g i r a m a q u e i reg imá p a r a lia so- -nr.ra. la. ' e s c a a h a l d a d a paira migro- ' k ^ ^ c s j ; Wo l ia g r a n , .tnovefla 
i r r v ñ a A r a n t e es e l que ,a c o n t i n u a - s a r en, el ar te , d e l sdemeio. M u c h o ^ O'aaisl tomis, iDatíy. . . , , • 
. : n i di: ta l l a m o s - i i o s Ipnincipaikis papellesl corn. • • 
iáj) comedi 'a o r a - ^,V"AA,WVWVVVWV^^ J >,-''• Jaimas K i r i k w o c d y (.ilpft 
" ' " " " " Rn l . ens . 
E s t a pedícuilai , u n a de las m á s 'W: 
ponta;riite« que han s a l i d o de los « P | 
Wlest iCoast -Studaos.), ha s a l " 
d a pi.ir Amue l l F ' l y n n . 
<d'.'l p o l i e í a faniasini.; 
m á ' r c a tía c i n c o aic'fos, p o r R a l p Gra^ 
ves. « F ' n - o s a . j u v e i i l n d ) . , d r a m a en 
oinVIro acto--, iiniterp.'l t a d o p o r Elo- ínt 
HiaiBm.eirsítieii;. « L o d e s p r e c i a d o » , c i 
iied;iiaimia én , eimeo paj-tes. « H c l l y -
. e s p e c i t i á c u l o s d e losfe o d e l oíiTio s a l ó n . 
i poir iteanores de come lene i a qr.'s h a y 
q n o irosipetajr, .no t.ieini'in de r echo a te-
Qier « s u c ine)) , comioi t i e n e n Steirech • 
É E é o g e r s u tea t ro ' ' ' V - i t iene»!, deire-
cílio a, t in lo ©silo, ¿ u o t i enen de r echo 
tai ub i én a q u e se les i n f o r m e aqinií, 
p o r m e d i o do Celtas i-aoniras, de euaUi-
í o Jes ¡iiniterese co.oocer? 
Se h a l l egado en ma.tifniia de espec-
táeb . ' . i .— i] i r an / í to rne eil a m a b l e M o r ¡ -
'ibis, idir.eno.r ile E L P U E B I J O , esita 
dlijgireiS'iián—a esa confusiíótQ que , 
g-run h a r o .notar -,un sab io filósofo com-
1 eni.po'iá neo', ..«le. da, ac l oa l i ngo te en el 
iinoado, sobire todo en, c ier ta , c í a s . ' d 
m u u d o . 
.«'Ell mal í—iba. idiidho—Suele d'aseomo-
eerse a ki m-ismo. p o r esa Enísima con-
í u s i ó n de .ideas q u e e n todos l o s ó r» 
Y o h e visito, leüi e l los p e l í c u l a s , coano ' j '(ii exuiK* ,(i 
(d.a O'lvnlad'f 
sa, vis.iión I l is t ín: . ica que ireigi 
v;ete.i:;a. de H , .i'.nán C o r t é s , - ' 
Moe l i r / a ina i , íi n i ipe rador dv l o 
fcaá;; vCil .Mi'lagro..)., que fes IU 
ca.jito a la. l e y a. l a coniveirst 
•a Ha 
sobre 
A c t o -
l .ello 
: KEJ 
a c í o s . « L o s zapa tos dlel o l r o » . ' come-
110' diia, p o r l l e r b u i r t I taAMlinson, eh c i ñ e n 
• a.ct,os, y «Locui!ia:s de j u v e a i t u d » , d r a -
ie i.n.a., p o r ^ l i í l i i e d Haui'.is. 
EN E L GRAN CINEMA 
'En este s u n t u o s o col i seo v i m o s c o n 
. eait i isfiacción iirrariiensia r e a p a r e c í ir a 
L M ¡ T 1 : ht ™ ^ ' " ^ ' ' r lr'-'-u.k M a v o . e,| olnlloir o i a m a d o de l a s 
' r " / ' . > . ^ " r '"':' ' l " " 1:1 rañíaís e a s a d ^ qiuie t a n t o s desvelos 
A , | i ' ( \ ' l U i i m ' 1:1 ^ , l , c '1 l i l " ' ¡.as «proponaona.., en el p rec ioso dira-
quie pome de PeOflcye a que e x t r e m o s „|; i q m . ^ U U l ] n 
pn. il'' lligar el h o i n h r e si ino dmniina. exienite» v 
sus •míalas- . . i i iel i i iaeio .nes e ¡ostil nlos _ . U m " i n j u p i i o o l t o j o v e n , g u i a d o p o r 
•p-'-'v-'U'-.a-. peMciUjkl qüe, , ruó o b r t a n i e m;1(|aiS e o n i p a ñ . í a s . ha, h echo nua edm-
l o « i e-pan n- que a lgnn ios la p n ^ i e r o i r . p j ) ^ de. u n rabo. Pui igudia. s u c u i d e 
RO pude o gáipsé que. en e l fondo , ,„,., y a .rrepentiido d-e su f a l l a , p r o p o -
PS no h Tuno a la moral y a las bue- Ue ¿eguiwr ein ad,c;lia.nl.e una . v i d a b o l i -
nas c- •; i i m b o ' s ; «Lo. m.i - g r a m l e en r a d a , c ó m o a s í lo b a c . C i e r t a noche , 
la v ida . . . que ••oail. •••• «d nmc - p í o de l y MI dio p o r u n ibn.Tir.io.. inbsi-irva q»Jie I 
aanur, d e l deb- ' r y d e Ja c a a i d a d ; en e l B a n c o fecal e s t á n c o u n d i e n d o JL 
C I N E M A I N F A N T I L 
CALLE DE BONIFAZ 
A las tres y media, cinco y media 
y siete y media escogido programa 
E P P A R T A C O , grandiosa película 
históMcay TOM »tíIN Y LOS OSOS, 
cómica. | 
Se abrirá la taíimlla ''e doce a una 
y desde las trt-s de la tarde. 
DctugUaisl F .a i ' i jbanks h a 'a.nin-'':1"h 
que v a a ifillínar una, p e l í c m l a ^'', 
p e r a r á a «Lo vo t en i - de Ba igdad» . ] ' ' ^ 
h a d i c h o t a r a b i é n i qu(é mo d i - f i 1 ' ^ ^ 
m á s a c e r c a d e es te «fiJiiii», l 1 ' " ^ , ^ . ^ 
t es h a d o p o n e r e n esciena oitire. « c 
S A L A N A R B O N 
E L CINE D E L PÚBLICO 
ARISTOCRATICO 
R O Í , SÁ1UD0.-A I AS CINCO V SIETtí V CUARTO 
E E E O D E R D E E I V A I V I E l N T l K ^ 
Eetreno - Pro^gonists: MABEL J, SCOTT 
MAÑANA, DOMINGO 
THOMAS MFIGHAN, en la graciosa comedio, -
S O E T E R O . . . Y S I I V E R O E E t ^ l O i > 
OIUXDIOSO F x r r o 
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• " m ^ n i Sí-udios» para 
'•Jl scliark, PradiM-li.ms». 




V,,!;,,! que más I.- adrada. 
TaÜaiad^' y .losPidi 
jgpoíSíiráJi a Norma, en su 
K$>% * » 
teríurnado IXM- la. ((Fox» 
r:¿e l)aii't'">. df-l qiif s.' d.i-
P'ria polírr.ila csviicia.lni "iiü 
fjjasadai, no ubManh-, ••n, ol 
- Mta dHásico. 
l, \ \ \VVVVWV».WVVWWVVV\'VVWV-V-Vk 
[¡5a rf^í h e r r e r o . 
i ,h r , -r 'lia l'ra.ncés, do 
Límenle I"'1, '.'i-r 
I • j,.,..,. mu - il as ai \ ¡-al a 
I ¡ovan cpiir iba a nti >•.•>•-
\m imieva. iv.Mlai r.a n anua-
é i v Haliil"-
1 „ . i:-" ! 'ir.a • '.-i- .-¡•alias. 
!- ya vieiré—il.' ra.).as.' id di-
„, sefior!-'!"- cnii'. -̂ liV la fu-
I -_;I('ÍÍIIM di' ai I na.i- pvi 
I qnr actuadin.'iii.f o--
' i ' cia 1 \ . . . ¡'ana1 us-
hy P12 ifi'ii'á fiknita ••a - .•ÍÍUÍ:: 
L? yp si)\' capa/, ik la.crr 
rpaitalia. 
|a ptMifi. - 'fio-i Ha, yr. no 
al ciiu—dijo |K,r nltiii.r 
tur»; 
lo,s d e s c a n s o s . 
. ádüiid di' naî sl.ios rcacur 
i ffljpiliivxi d<' qu"' ía iirasunli! 
iiaviiin rcídliidi. i'ii tv-ln Ra 
UJI pxtfTit "i diua rio IUIIIMTO d.' 
_,|i> cuya S'ir.lrio lia, rasultado 
.,] cojicurwiulií' (]:u.i' IMI\ ÍI'I ni 
^el nombi c dr ( a tNZAid.Z. 
na DOHOTHY DALTON 
Solución 
Nombre del concursante 
Contraseña 
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Solución. 
Nombre del concursante. 
Contraseña 
aila a. cabaJio, nada, 
D E T R A S D E L A P A N T A L L A i K : U -
Por D U E N D E C I L L O 
«EL AMOR EN SOLFA)) quica ĝ ji] !f-áB|e ' -a v i n étl UB 
(',ii|i¡diii v (ui'.-i) SIUI das lial.'.uoí ami íhííó paaisad.i y SOtieíÜinfi, üíi róO aoia-
gOiS. EO aiiior y la niiaara lian fa-r- |d"taai flti .«•.:-irv:. lu y C'.MH'SO:.... 
MKuio. U'Kl sucií'da.d iii couiaudilu. 1.a Va qm- dr W'.-ada Hawfiey té Ira-
ts r\aci;Vii uo s de ahur:., ¿(juiru ta, íiie CíMiiiplazco m (•(aminiicai a 
.ai ha .-Í ¡u-tido nacía- al aáiVor a los mis Ih-llas (UstiCirias qiiie t'Sía "'-"i;••-
|;:I,'IIIU!IVS d|,- aiun 'jir.vil.i la?-... ¡Oíanlas lia..), dh'spuas d;.- pasar lipa lafga U'lil 
\rc('< aua. Vrciaila, SiOlíÍ.aidlOj?á nos lia pnî ada, i 
quiitado rl sueñ.. idwicieiKlo mas GM- \voc«l., disipaj -ta a. r amuia.r su:CQii-
ca.las.. qur mi traisat.iáulioo! trato rr.a ((Pa.ra.mimutli Fietums», 
Ri.'meo y .luufeta ¿no s» arniillalxHi alegannloi que no so halla.ba éí\ la n?-
iv-vnwvv 
Agnes Atre.s. 
p n t o d e p e r e c e r . 
Mu. artiisita Â uk-.s Ayro« lia 
b pintó», ' r.'oivulomiou.lo. Ido 
TII1 ii'iia la aimi .parpa rada 
misma, comí ra Hicliard Dix. 
fóg cornil) sir-uo: 
(lose dosra.a-ii ada [MI ol os-
.gnes Ayrss vid llegar a. su 
fero de arto y do faiUgas, Dix, 
¡ócnroió üiaico.iil'O. .oihjoito do una 
ci'iu, i Idioiciimos .dol liado 
bs P.:ri.uoos. 
i .-i" iiat,ra.{iuj() OH una caja, 
deijó c-ao.r siahro .olla, com 
titogit do^pnós sa'il.ilamou-
a su, cama rada, 
f PaK dostinada a. so.r pa=-
ttárias oiii una oscona, quo 
momcTiitois dospués, 
irociiada oim pofrálfo, cu-
cion.os itilo¡ani.a pordiu- o'l 
la artista, quo quodó inmd-
fte .su volMiintairáo encrierro. 
d&íipu'és la caja fu.ó tra.as 
1 Jilear de 'la .((Ojo,omaiin)i. 
n̂adie so di, va olíanla do qua 
' a una, ponsaiaa. Par forlu-
1%) se |r o.iaiioáú donar la 
.f||||i;i(p;id;i r:ii pr'.iúlco, 
P1 faéilliiíair -a oii.mlaisliiVn, v 
W¡** •'' dioruii omiiila do quo 
^Hi. a punlii d • asar a la 
'-'idla». 
ni .' HI.NI.'IÍJI) lialiarai dr V, runa, mira 
tras lu ajloud.ia mañaiao.ia íes aoom-
pafaiLa ou i-olava- alta?... • 
i(a*'0' liuili-ar (l'.omostrad.i, aaupliu y 
(•um[)ddam nlr, qn.' el amar, a Ira-
vás (Lo las liampn-. lia -ida r. imis !irj 
alllíidC1 dio la miiis'.oa. l'rasoipiaa 
na síé fcCjrtVitóó castada.) ou las 
abismas dr i'lui d., I'u. f^cpie la ¡ira 
d. ( Irfra idnipin :!.;7.á)) a bis fiiria.^... 
I.o misim) siuc' lite . a ri oinr. Hay 
altaras rqjie ip îia •iiúaiv.-ioiiar /•;.-<•.-•-
ñas ania.UM'ia.s, p;ira pama.-r &li siiua 
( ina, a en icpilaiai, cama dirán ahia & 
lias .miifias biirn», moor-iiian .Siaicliar 
)av (c- il!,ri/,a:si) d'o>l viallanaoll.) y las 
(itríitM Ŝ)) dte los Violillrs... 
Srii isi,Jiiicorahaals, na purdan amar 
(Mi k i «lilm. lídrnii» dlQ una rsrrna. .|..a,- l'NA 
sianal Mar (.i .-lani-r 'l'aimad- TINOá-
a. íias tódáioéiolds «rslrriins,! \.\Í\ÍK T&ñgO 
l.rr y 'iMialnas Pa'i^iian. murb,, 
(,:u'óinla-.i' da l.ila, íjütí dr-|aa'S de 
«ll'ÍJüiar» OH ta Haba,na. Illa. .'.-;,aiia 
do OL-I:IO «••(Mioro, so aciMc.') al .(canorr-
tillÓM y lo (Ujo o-u ((salla Vaoao»: 
—Maestím ¿sabe mstied om qué 
pniilooie 131I sol a mi?... 
lo y mtoitipi; | ro no dom.i.na el «sky;.. 
¥.i\ sn .última pfc&hem B wfíie ro-
.1 a a • d waman»—¿La niiiijer d,;-.]!.•rola-
da—.ti ne qüis salivar la su esposa que 
ooníé .'I rirspa dio pereoor leiiítffié los 
iiii'las y. nat u.ra.lm'riitr. para rsoav-
par ¡a (dm.a da acudías vanlisqliaros 
& .. « adaba. da ĜB ((skyíy». 
—En mi vida—lia dicho [eil papular 
acloir—lié roasíaidb niás m.i. «la. Cuaudo 
l/Mtdlres, ha viiolto a Hully |;| prU^uJa - • a-lro.ar, croo qüin tia.ns 
¡iiaia.iv, fiífljiionltte', .a los ocí-pectacJoros 
¿a s ii-a/i .n dal pánica. Kilos a.o-
lan qaa mi a.n^usíla so .dolía al te-, 
m r i ] p| a dn pa i a sSfeífnpre a fy aain 
jjaña. a da mi vida, pam, . iñ raa lidad, 
él . .-.pa.nio neíJejaicíio n mi .-. inalante, 
os 'hija (ta la.- pGl%¡nÓiSÓ (¡ir mi ^Üi.ia-
(ian. lid peiliiigrp que me ai ni-¡miza... 
(.(morolaiida: quo Can.rad Ñágéí; ou 
'-a -¡• •na. aa nana pondar «un'; GOS-
tilhoi. si;na ¡-axtraviair» tañías las f|uo 
formau sn ci*qii\ ilclo IIUIIKIÍUO... 
¡I.as coaaiS aa.ras y ol (diacala.tc... 
con maní ••quilla!... 
jMDlo-a y rdb'icdiuida Albi 
N . ai., si.iprnida la d .cisián do 
Wir.iuki: unía ¡crííat'Uiié ian angelícdl 
como odia, era, iiiaMirail quo no s • i O-
¡cantî sr a a isla liajas da ¡dos Afí|"e-
I" ....... 
«¡NO OS F I E I S DE LAS Al'A 
RIENCIAS!» 
Ccnrad Na.̂ fi!, al fítmoSt) a.Mar, pró 
tagonisla drl pn-somijo (.Adra Krski-
la )), an la.p COtlub. -ni dr ((SfítecClíMÍ»., 
"Kl-f-nli M 'a vida-', ief5 'Uin tacmidad.la 
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U&cifi ¿n un hbepiiafl do SaÍQ 'Anlouád, 
Tojas, eil 30 da noA ioindH-o de 1923, a 
co.usoicu'eino.ia. de 'Oí-rLblos quomaduraiS 
prodiuoidas cma/nd'o aocidom.tíianente so, 
imcediairon lias rapas que la joven 
vost.'ía. Tenía 23 aiño® y eirá TiaAuirat 
do Maa-lirld (obía)., Trabarjó ¡cotí 
Jofhni li.in x iiru .•. ..MI «KH hoañibre y,' 
la. br.-t¡a>.. Su abra póstunia es «El 
mudo niandata).. p.aia la. (Misa. Fox.—• 
Coni la quo a.nlacado no dudo quedam 
oamii'bicido. 
.(!. S. O.—iÉb la 0(Miitos|.a.(Món quo 
(Jiáy a (dtiinia.nrr.. hallará lo q.ue US-
|a,d (lasca. ¡Ks usUod niuy ana'l fisono-
mi.-la. ¡puos cama halad visto ;0;n la 
sarción ((Para los doscajisos», no-acer-
fa> da soluldóni del aaiterior concurso. 
No ipiieidla las osperaaizais y. siga «so-
laciimando». 
Id'lATRicr: JOY.—iMuy on breve 
p.lMiraramas la ÍOlto de SU apftwp PV€-
diPlécto. De maaian.to puedo anticipar-
,1;,, qjuie ol oiro actor .por quion pre-
rinita, eisfá -• •'''• i• • • ttótíc ~'l años y 
h.a.haija |par.a !:i ma-nufartura Para-
nioiniit. 
p.( u n T N ATf).—Ya lio dlioho . ilape-
tidas voocs, éit ofiita milsnia sección, 
que Sos.iir- Hayakawa está casado con 
Tsain Aoki y que reciontomoinite es-
Mn inan nmhas . - ¡¡a-as on. Francia, 
da dMiiido saJioron... pita¡a:div. ¿Causas?" 
Par la loctu'ia da su •-•arito, d -duzco 
v;, tas comea. Me campla' r -ra.ndo-
iiionila sea usiad un asiduo nector do. 
esta Págimia. 
M A R I A LrZ.-Salamento con din-
gllrlla a laa señas qué indioa en la 
¡-•laya, ims -uticii.'nV'. .Divarciado y. au 
vísperas d" nai'vo cn.laro y. ¡voiil^a 
iiuema! A-Í ete él muiid#. 
RESPONDEDOR 
Alflo éxtr.aórdinorio en cinemafof/ra/Ia 
C h i s m o r r e o c i n e m a t o g r á f i c o . H o l l y w o o d . 
AlVMlll.VDOHA 
;(;a racoles! 
'tan ñora fio iquo .me cuesta 
erra! cUaiñito asi 'd mo ¡mani-
—lEll muestra. biMiMulSoció o, mojar 
dicho, bizo un lairgo «compás de os-
¡jyora» y 6tei oBríario do Jo quio valia 
una .ib.lanran, al contom|ila,r dle ad-
ía, una iiHiivaa ciano la .señorita. {.ce. 
—Pues eA sOlb se paJ-eco a mí—.pro-
CilesUa, y para raraiaira.rma da eEp1, OS 
ian'.-ai'.ia ino lo d' •mriesl-no , «con pruo-
bas» que lo acuoditei!, a-a' cqsno que 
«aiinilgo ni'í'an fu.ó quien infmmó a 
Sl! ii-'lnd -ala .' al particular qaa nos OOU-
pa. Ya que—.so^úit uj&ited dice—«mé 
caiuoice, ¿por quié oo ha de terífer yo 
olí jgtímy do ,caii(i.car la.mbió'li a, n s-
.ted? No isra «p. .i VIM-SUJ) y... -a otra ca-
sa, •m.ariipo.s.a. Aa, radazca ta laailian/a 
íf io ion mi klc^osita y desdo íhiiejgjp 
j II'HIIO decir a sus aniijíxni'tas quo es-simula l.ila al v.i.r qul;. el prof. sor do ^ ^ un ,,„„: ,„.„ ,,;,„ 
mullica «| rnlia, ol compás»—,011 que nwvm,„t!.do osló aa-
soiii dios .natas muiiiicalos!... 
Si yo liuliiera. loiddo la surorto d'' 
ser el inlm roauiiar dfe Jala, con una 
gravedad de abate vei-salliesco, Ja liu 
Isiara c.c.id'as.l.ado: • 
—.Soüoiri.ta.: ignoat) en qué se parece 
el soil a usted; pe.ro eé, pleo-íiectamen-
te,"i'in qué s¡' paraca usted al sol... 
WANDA HAWLEY, NO ES 
UNA «ESTRELLA FUGAZ» 
Un amü^o mió, aficionado a Ja ci-
noniatograíia eu grado suparlaii\o. 
ora, hínsta. hace pooOi un fiavirnte 
admr.iradar do Wanda llawloy, la en-
(aniadera, rabila qruie icm «Toda inu-
j 1 del «l'rograjna. Ajuria Especial», 
-Micaj-na, H papel siiinbóLicO' de «Ju-
V . ai udh). 
—Éfi 1.a, rubia nals liormosa del man 
do—nie d.vaia hace pocas nachas en 
la Sala, coniiplotanUMite «colado»... 
—¿ÉStáS seguw dr lo que dices?— 
Ha priaguntó. 
—Si'.unríslnia: apuntalado casit.. • 
Y corno a míí me gusta conveíiGér 
CCrtl pruaba< aaiu'!uyontos. lie buM11,1 
«a fijara "u Ja-- Rna Ayesfeairán, que 
beuipába umía bulara pr'.xim.i a las 
nnosl ras. 
—¡Oiuc v. idad as que a t( do hay 
DE VALEN- lados Uniidos, el año 1889; por .tanto 
¿Qué me dic'? su edad son 35 años. EJ protiágoruis-
ta dr «Él l'iba'; .Vm, es ÍWIÜian S. 
liaii. Sa- r-r.jÍDS si' nipre spip jiara 
juii imiy .agradaIdas, .lauto má.s por 
cua.n.ia an alias «nía cuanta.1 osas «co-
sucas». 
MAEY Y ÍÍHITA.—I'or «j rotra.fo 
'Vu' mo ewían voo san usiod-s das-
p'iaaia-i.daiirs. Soy oi| primero 011 aoan-
sejaoftas que desista.!! do sus pivlcu-
Siaiirs. par-ípur... rsl.;i ansa.la. Va VO.n 
i,u'i dr.s {cómo v.i.ven. KMi.gañad.a.s. pa.r 
ramlia.r on parsanas puro duchas 011 
m,alena rrironialognilica. 
RivNE.—.La diiorc¡ri,n de Painbara 
dte saibor quo-sñi preguíi.t'adí> e tá c  La Man- os j ; , sá̂ UfíétQité: Metro Stn-
«ndo con su hat.it.a.ail. compa.ñera. «de dios. Komainr and Cahuenga Street, 
fatigas.., F.di.lii .lanhsan. y que, nació DaJIywaad (Cailifannia-). Aun cnaado 
en, Dúfalo, una pmblación do das ¡B& S.MI usted mity val-iisnite, le recomion-
. . - do 'tomga nnncbo ciiiidado, .pnes si se 
' • " prpipone conqu.wtar el eauaizón de su 
"j favorita, y luvieia. lia. dos gracia de 
can-ogairio. haría usted el marido 
nínneno slíete, tf>ues ya son, sois las 
vid i mas/ de su ((bair.ba.r-io)). y lo quo 
to rondaré... 
H( r\¡ AN(:K.—K<o mismo os lo que 
•-u aaüa parrre, y, an.ta lodo, sd'ía 
paia. us.ird m.uy eanvon.ion.io hiciera 
ojoiríMieiois do caligrafía, pues cam su 
ananera .de egeribir os. caipaz de eolq-
cair en un apílelo a.l mejor ortógra-
fo. I.a rói|áil)i;o t.rá.yica Éllsié F'd-.gn-on 
está divorciada de Tin unas: llnrodict 
(üark.' .v xiiclta a casar: su direcciión 
(-: Famaas Playas Lasky Eorpora-
Uón, Lomg lfthwi.il (New Ya.rk). Pro-
coda da.l ¡ral".. Iniblado. El (pío ha-.-a 
rl «rodé») de Jim DirU en «I.a fuerza 
d • amor» es ol nota-blo artor Alante 
lilno. ea-s,aido, y su edad SIMI 34 añas. 
pn la íirtii,al,!dad ti-abaja [.ara. \\ ar-
ia r l!iiofhors. ¿A qui- (irlor ciiwmatoíjníliro perte- ™ 
noce cslfi cáricaWra? INCOLNITO.-iMarfha Maosífló 
" ; brikaniito óxila que vio 
^ íá-'!'a, magniliaa. a-i u-
i,;'"1 tiran Citó dd Üa.nlo-
[ W sido pn-rrogado ta con-
J¿.'''lil"l"•. y mañana, dainingo, 
E ^ f '"dci rta-s. Di.DICA-
^ 1 •a. las mica y ntedia de 
a las sais y inrd.la. do 
I!:l'"' a hits diez día la noche. 
¡"•••••••••••••••a, 
\ A N V 1 N V S • 
K ? 3 a S N a HOfHW 
I • mo^ vavzu-NVHVo 
? M n u í c B J § 9 U j n z y g 
C O N F I T E R Í A Y P A S T E L E R Í A 
H o r n o d e 5 a n J o s é 
A d u a n a , l - T e l é f o n o 4 - 4 1 
i xq ni si tos HUESOS D E SANTO, ré-
denos de yema, coco, marrona y pra-
hné. 7 , 
BUÑUELOS D E VIENTO con varios 
rellenos. 
¿ Q u i é n v e n c e r á ? 
Hoy, como siempre, el mas tuerte. 
Los niños débiles se desarrollan raquiticos y cuando son 
mayores, se encuentran indefensos para la lucha por la vida. 
¡Siempre caen vencidos! 
Desde su más tierna edad es menester procurar a los ni-
ños un esplendido porvenir físico, combatiendo enérgicamente 
cualquier principio de debilidad con el potente restaurador de 
la sangre y famoso reconstituyente, jarabe de 
Mftidc JO año. de tallo circicm». Aprobado por i* 
Rea. AcadraU de Medina. 
Wcchacc lodo frasco que no ileve en Id elíqucU 
exltrlor, HIPOFO.->FITOS SALUD en «¡Jd, 
¡ ¡ ¡ H O Y ! ! ! 
Buñuelos de Viento 
y Huesos de Santo 
C O N F I T E R I A " L A U N I O N " 
Marrillo, 2, y Amós de Escalante. 8. 
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E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
I ejerce una poderosa acción es-
timulante. Kstá elaborado con 
Ins raeÍorescacans:esdeexqui-
l| sito gusto y delicioso aroma. 
Depósito en Santander: D. ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ultramarinos. 
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Na II Miiariann.s. (iii.níplid-airüent.c, 
niia-lr.o |.irop.:s;la do infuiniair a los 
Ird- irs acerca, da lia.- g:andes pro-
d'ucciioiw.os ciiii.inna.tográficas, si no da-
•.r.i.ai son lias póll̂ afO la-, awala -a «Holly-
WOOd», al.iaceii'm eon'sidlnnada como 
.uno do las mayores a.conlocimiio.n'tos 
(Itd «ecráiii). 
l lollly wi wídl», Idii vi p ii. Ifeifl̂ a ccmie-
dhi on ocla, «rana: s aetos, presenta-
da por al ..l'.i agra ma Ajuria Esipé-
cial,... transpaal.a al aspodador a I»? 
asiudiaiLS, asoona.ra;--, gíil'jeipías y «soets» 
dial mia,raviilla.-.a país (i) il riiioma.. Ail-
lo siís as(Miiih!-a.do.s ojos dloslilaii 'htS 
uast-roiSN OatóB nola.bl-s y populares' 
cbal (oéóî áin>>, einltíré los que figura.n: 
Mo,. y l'ickl'i id, linhy .Pagge, Viola 
Dana, CjhaiH.vs Limplin. Didii Nogri, 
.Tack Holt, Nila Nndi. Jáck Ritcboai, 
l.lcyd Hianlidian, Di i!,<;Ja.s l'airbanks, 
Tlaanas'.Maighan, D. lly Can pson, Lea 
liria.; .lavaa, li.iiiyant BaBMmr-n, Hcppo 
ilampíon, WiMain S. Hart, A.ynes 
Ayres, Lilla Lee, Lois WÍISCÜI, Anita 
Siwa.nt, Ddi Tuniepin, Seuaiot Cr'ms y 
at.in.s tealinta airkiistiaé más. 
Todo, teilk) lunidio .a un argumento 
t-ateii/asainiliisiniio, quie yervürá do Coc-
ción proveelioiFia a todla la juventud 
qnjle .sueñ'a con bacersie «cstinella» y 
ploiii.-.ia qn,. «lióillywOiOiá» es una se-
an mía. .lanja... 
Eátia joya d|3 ia pantalla, que se 
.-t i ni.a.i-a 11; pi ó.\-iniü jueves, con la 
solamuidad 'de día. de moda en la Sa-
la Xa.rban, Im cons]itnído, en ol mag 
•ática id iaüs ,M.imi do Da.rcolona, tem-
nlu '(im! septiitio arlo, ol mayor éxito 
aa •'.•ido hada |;i fecha.. 
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ENCONTRARA SURTIDO COLOSAL 
ECONOMICO PARA INVIERNO EN 
LA ZAPATERIA «EL DOS DE MA-
YO». PUERTA LA SIERRA, 2 
E s p e c t á c u l o s . 
"EAT.RO PERE,DA.~(:oiii,paii.ia de 
.Q .! R,i n. .1. . 
Hoy. a 'as seis y (M!a;a!o y d.;,az V 
a. <diin .Ina.n Taim,rio.>." 
SALA NARBON.—Hay, a las cinco 
1 Smte y cuarto, estreno «Bl podcir 
'o una moni ira», drama en «lote ac-
'OS'. , 
Mañann, . doniing-t. 'Tliomas Moii-
dian, ¡MI n.SaiUero y sin prafos:.áim>. 
PABELLON NARBON.—Hay, áe&dé 
as tirs y media., 'éxito elamomsio de 
jf/a fuî rra de mu. taimce», oin siete ac-
a-, por •i'Xi'.:' i a .Swansmi, IMieodoro 
d 1 ai- y F'd.iot r.'xier. piograma 
Vjdría l-'.spaíMal. 
GRAN CINEMA. Hoy, a las ena-
o. y m< dia. ((Don .111:1,11 IauiquisiLa-
lo'v.i v (.hinoloas do Parico». 
A las siel i v nr-dia. uÓfm Juíurt 
,!-r,:vi,...í : „ y (dat M.ntáxno. .(low 
'.•!.• y "El bolal do, 'ia Ivs.piMMi'Uiza». 
'an J e s f á b r i c a s J e c e r á m i c a 
S, A. «LA ALBERICIA» 
Materiales de fejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
1 6 H I S P A N O 
. Llnio'iisiiiie, somInnovo, se vendo 
boirato. 
111 fo nnos BSAA Ad m In iistracióo. 
-V̂ WW VWVWWVWX VWVVV\'VVWVWVWVWWVWV\ 
Dir««aiwn ae •«>• (tortoatcü Advls? 
- s io« coiabormtnrM ««porttAnsav 
uu* no «Invasiva ion origlnalM 4Uf «8 
' '«mitán, ni w^ntlsnA oor's»pahdi(|* 
— í 
A R O X I . - r ' A G I M A 4 E l P I E I L I C U T U M 
*VV^AA/VVV'VVVV\VIA\AA/VV\A/VVVV\\VVVVV\AAAA\AA/V V . .VtA/VtVVWVVVVVVtaaa'V'VVV'VV\-V'VVVarX\\\\V\\'\ íVVV\A\\VVVV/lA\\AA\\AA\aVVAA^VVVVVVVVV^\VVVV^ W W W W W w t 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a v e n t a d e b u q u e s y l a f l o t a 
m e r c a n t e a l e m a n a . 
C R O N I C A 
¡PU liiicctpjinio l i a iii-ii*¡.ado l a r o a i ^ m i z a c i ó n día- adguaos serv ic ios -
de flá A i m a x i a . 
•Roc-knilwui'Mile. y ceápoaidáfeiído a í M - r u s i d a ^ *s hcendíamienibe i«.o.ii:t:kla.s, 
si; Í.KUI tiiinillantad'i'i liiujin ri;itules j i iodi l icacioía. - - ; en efl Cue-rpo ile R a d i o t e -
n«'Kra¡fía. d v la, .Marina, di- g u é r í i a , iia»d.i,tic¡icÍM>iK'S ( i i r a m i n a d a s ia Cüiieoit.u-
'el; jijá.vi. i i imu de '1 KM inicios' y fac i l idades aií ¡i)iJrftunisil «moffirgaidto» de ta.n 
Wit iJL"is,ijno, JU-CMliesto r. 
E n Jo sucesivo ied C u e r p o de Ha^liott^.^i . if ia V - t a . i á .(•oiisti.tiiuüo. Dior 
eiLj.pófscinal siyulein.te: 
Cünt i aniaesitres i*adi'd.:-.l<\iír al ista 11 niayodcs , 9 p r i i u w u s y 32 segun-
V£2 . aiuu':.-it,i(K< radiule le i^ia l i s las . 
16íJ CSmJS . i v id i i o t i^c^faüs la s . , 
}»U ,iiiari.ne.ni< i a.l i.-..•I.'.LI i n lisl a<. 
LuuJ a-r . .I:SI.:S .pudifán reiirsr.j'-ii i es"» pn-v io 4"x.a:mn.Mk ile la. rpaiterfias y 11c-
iiaii,ii,> J a s (.•ufididcuu s de ¡e an^ini^iOn \" n-eivpc.iiáüi. (.ptas ifitóttá.11 n n i l i c a d a s 
oxaela.in ¿ffi jpoí l a s ex ig idas a los r a d i o teitografiMla-, civilios. 
• • • 
Se, l i a euiiili.rnuado la, v e n i a de t r e s buques da Sota, y Azuar* a una 
E m p r e s a a l é i n a n . a . 
L a iPirenisa jinaidirileña se ocupa, do 'este a.sii,)itu¡, que di-ji i imiN e e l to-
aadaje do nu. i ; s í ;a l i ó l a cuinerci-al. 
«jÉl Soili>, ccnier.ftafndoi l a v e n t a dsr Jos cLtíwdos ha reos, dice, que « e s t o 
siigiMfica. que. I m tiMujií s niejor'-< n,» a c a b a n de Hqgar, •presi.nliftnddSf 
u n a ct'i'ia/.' ii m á s i nten-•a')). 
Nusolnus. coauo ú n i c o e.an.,nla.i-io, ccns i^niafenics que es n a t l u a l í s i -
¡010 y d i - c u l p a 1 ib", que. C o m p a f t í a que vea. m^rn: i d i ^ s u s i i i torc-c< 
p o r "fai'.la M eiubllto, veiid;'. s u - b a r c a - aUV-s de que Q l ^ u e u n a dV'Sa,s-
1 i-asa pi 'rdi . ia: pti;o quüJolina (avsn .nav.Vria ipi íde-icsúsiana, <jue tiiTene -nave-
fraudo b i inííiyor parttj de siu ilota v e n d a ¡fes i r a s m e j o r e s .bancos que po-
es u n a (í l e í iniinacuin nui-y • d iscut ible , quo no sc,r:e,na.s l íos t ú n i c o s en 
cíULsura,!-... 
O' .nquuV.a- m a s . m u l é - . * a s i iay m ICspa-fiíi. que. i n v i i e r e n lener MIS 
barrí:-; .ama.rrados, -(¡n espina, de niej. ps lidiiipos, que vendeiilois n. C a s a -
e x l r a n j t a a - . mp obstanle la a b n u d a i i c i a da nfertas. 
."E-ste íes, .sencillamente, nilh ((in-oblema de ip^etoi-atáísnaon. 
• • • 
. ' E ' l •Llí iyd N'orto a l e m á n as ta terní i iuai :u » l a construcci i ln , ida tres 
anajrnáficns l é p e o s . 
r n a n a c i c i i . cunio A'lení.aai'.la. (pie lia e n i p r e n d i d . » di', una manera , bir-
1M ¡(dable tí] •.)..'•••'! a blec i ni i-e.nt o pfo ¡id de su -pi.iciM*.ra.litlad nu-.i.iitimo-conic.r-
Ct8% es d i s u a d e la m á s , a a a m i j a c i á t a . 
' M.lvntras que a l ^ u a a - Km», • ; -a • e.-paifitií-a • ve.uiden sais l ia icos. Ailenia-
a i l a l'c-f c c n - Í M i y e y le- c m i j i r a . b u pai'a ( / ^ . i n o r a d o y empebreeido per la 
gDi'ar.ia, qu • y i ó id-asm.:.*ro.n.ai*?x'- e: a l )/ "¡i:. •. i:i .e'Jimainld d:- su jore.stlyio 
aiiarí-tirno, ti a b a j a i i u c ' s a n í e n i t nte qia'ra reconsitiaii írle y iliacerle q u i z á m á s 
jeicio: 
M i l .ni: a. •. v.rnto, a c u n a s nav ier . s . '¡míi i *'„ i ..ira-i: s a n i a , . ' . s iu 
quvir>r VÍ.I los ejeniipajs q ir - vienen de fuera, •• ;.. i ií • ( . ' . m u i o s va l ios a ̂  
a Á k d n a n i a e lilailxi, cuando m á s nos luicen fal la en c a s a . 
M E C H E L I N 
• • • 
B A R C O S Q U E S A L D R A N c.urgü g é n e r a l s a j d i á , a ¡as 
P A R A A M E R I C A E N E L • de la lardo, c<ni destino 
M E S D E N O V I E M B R E p j e r t o s ú na, V e r a c r u z , 
«Al i funso X I I I», el 19, a 'las . i . s de c . \ Nie va Oi l e a u - . E l p a s a j e • 
k i . ' tardic , ^para Haibana, V e r a c r u z y i oque e m b a r c a r á a ia.s 1.» es de 
'J'ymjiice. 
« S p a a . r i i u a m . . . • el 5 p a i a H a b a n a , 
Veiraicruz. T a n ¡ p i c o v Na . v a Or'k-ans. 
.(V(rtk.ndanu,, el ^ " (v ia je e x l r a o r d i - :i'Ui,,Til(iu «''• v;,l>-"- o U r k i o l a - M Lid.i», 
natr.io), ,pa-.a H a b a n a , Ve /racmz , ' l e . ¡ f1 S ^ ^ í ^ Z : ^ 1 } 0 - , 1 ' - . . 
T a i n p i e o y N u e v a O r l e a u -
Abnra, lia d e s a m a r r a d o y a y e r se 
t l f g p á c j i ó en 8a C o m a n d a n c i a »• d á -
r i n a de lü . lbao p a r a Sa lta< a o . „ i i o . en 
¡ e s l í e . 
l a c ¡ I a d o vapor , que es de o.UUo te-
le ladas , l.i m e n d i i r á e cap i i a i don 
A r e n s e . M / d r ; ¡o V i l l a v Ú ¿ \ m a 32 
u O r c - m a . . . el p a r a H a b a n a . , U i - p 0 ) ; ) ¡ u v s a sus órd ;e-. " 
ik»:*,. iPauiímua y púiofbos -de r - . r u y • . 
«Maa.v. la .m», el ,27, p a r a H a b a n a , 
Ve.iaeruiz, Taairpico y N u e v a O r l e a n s . 
«Cir iana» , e! !t, ¡para H a b a n a . Co-
M\u, 'P:;naniá . y •pimtlas d--. d-Ni.*ú y 
U T O . 
ue, 
t. . . 
««(':• >ll!¡'-aiad», el 20, p a r a H a b a n a y 
V j i; ac.'. iM. 
, E L vMAAfiOA.M» 
l .s ie hermoso Miper d, ja d n i p a ñ í a 
Eeaitund A m e r i c a Cine , es esp,'. lo i <ai 
1 i .eMio pile t0 e' domiiif.','!), '¿ dej éa-
r i ' l lite, procedeii le di* les pUorids de 
l i s tados l.'nldi,-, M é j i c o y C u n ; . , de 
do .a le conduce e r a n e a n l i d a d a. p ^ s a . 
j ' ? o s y earK--. 
- A S U n A S T A , E t . 17 
A n l e a y c r rcCildí» el . li^iio .•(i i i iaudaii-
U1 d ; - M a r i n a un edic! ' s-' T iui.) , a ' r a 
•I dui 17 de:' cerr i e i 'e la .suba.-ta aeÚM-
( i i ida en c A r s e n a l del [i^r^úi1 i.i,e de-
le.-, v a c í u s y bonrieas v a c í a s . 
Kl flíl-CgO de cpirdiC.'pai 3. a ¡ a s i , . i r a -
de o i i r l n a , se ba i la en la C o m a n d a n c i a 
de M a j á i c i . 
E L « S A N DARLÍ!*-. ) 
l a vapur de lia C o m p a ñ í a T r a s a i l a n -
le. a « S a n Car los . , / . a rpó a y e r p a . a ( i á . 
E L « S P A A I I N D A M » t\\¿ con pasaje v c a i ^ a na a t r a s b o i d ü J 
.; fi.... r.. i . . .. . i . ' w . i i , . - i"ambién ?.sf'o ínaff ldf iéq v'apor de la 
i .iM'ua C n m p a . ñ í a s sperado en S e u -
laadei- en 'a mad in j_ada del a i i " e d ; s . 
fi del c e r r i e n í e . y d e s p u é s d. l á m a r en 
Ci'H puerto g r a n ni'm> ro de pasi j eros « C a s t i l l a » . 
aique i | la, l í n e a fie l í b e n o s M í e - - . 
E L « C A S T I L L A » 
Con GüiOgia górijeriaij s e s j u a d o 
de R ^ r c f l o n a y esca las , el v ú n o r 
H A R I N A S D e M A I Z 
C a l l < 
L a s l m e j o r e s , por hog flnararyiümpiezal.Elasgde 
1» F á b r i c a 1» á k m C L I R I W I M j i L 
d e M a d r i d , n ú m . 7 | . - . ' S A N T A W K f t & f t 
L a ú n i c a C a s a que vende m á s b a r a t a s 
las c é l e b r e s b ic ic le tas F a v o r , T h o -
m a n n , A r m o r , B . S. A . , C.riffon, P e u -
geot, L a p i z e , A l l e l u i a y Robust . B i c i -
c letas O n t a r i o a 25u pesetas. Motos 
« I n d i a n » con b a j a de prec io . T a l l e r de 
r e p a r a c i o n e s . 
O B S E R V A T O R I O M E T E ' O R O -
L O G I C O C E N T R A L 
l i l tó legraaija , recibidlo a ver o ¡ce io 
S'^lia ule: 
<'No í i s de CiSperair c a m b i o ü m p o r -
lapte'dcd tiempo en 2 i ¡ l o r a s . » 
E L « C A B O S A N V I C F N T E » 
M a ñ a n a z a r p a i r á d é M á l a g a p a r a 
S a n t a n d e r con c a r g a genera l el v:ipoi-
«( alH> S a n V i c e n t e » . 
E L « C A B O H U E K r A S » 
Del puerto a n d a l u z antes citado sa-
!i6 ayi-r pa.ra S a n t a n d e r , con d i i en-n-
tCS m e i c a n c i a s el vapor aCaoo VM&T-
E L T I E M P O E N L A Ü O S T A 
A n u e j a d i J I a . 
V lento, S u r suave . 
Horizonte , despejado. 
E L « B F A 3 M T » 
Eá e s n r a d o , con (airga, genci'ai , e l 
• apor (d írabnt . ) . 
E L « A L F O N S O XI11» 
'Se^-ii-ii r a d i o g r a m a n - a l ido en osla 
C a s a ,!(;on.s¡iginalarln,, (dril s e r i a r ica.pi-
l á n de d icho buque, se eneelat i a ¡ a 
.niaViOgando. sin novedad, el -vn-i nes. 
.'II m eetubie . a l inedlüdía , , ia 558 m i -
l las de la C c a u ñ a . 
N o t a s d i v e r s a s . 
C E D U L A S P E R S O M A L E S . — I . a A l -
r a l d í a . rtó «JUCirí» ndth ipeijnd'iear al 
c e n í t ibnyenle , ant. -, de c o b r a r pn.r l a 
v í a ejeeu^iva. las cédiiilais del c o r r i e n -
te e j , e i c i , , . im irinido a bien conce-
día- todo eil rne- de noAaeiubi," (b> pii,j_ 
''''"'ga p a r a a d q u M l r l i u í s i n rece, go. 
1 0 E N O V I E M B R E , 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e h a e f e c t u a d o e l r e p l i e g u e 
h r e M e g a r e t d e l a s p o s i c i ó n ^ 
G o z a l y K u d i a A m a r a n 
M A N I F E S T A C I O N E S D E D U E L O Zoma O r i e n t a l . — H i ni 
- M A D t U D , 3 1 . — E n e l expreso de A n - «las las posiciones "¿le'GÓ ! 
d a i i i c i a l l egaron boy a M a d r i d 'os c a - A ' n a r á n , con ligiera 1 y 
d ú v e r e s del t iadente de Ingeideie- . Ion i oenngo, í f a n s p o r t á u t l o s T ^ 
[ { a n i ó n T ó p e l e y del a l f é r e z de C u b a - m n n a i o n e s d# fusil v ' . ' " J 
b e i i a de l a m e i i a l l a de C e n i a , don ¡ e s \ m a t e r i a l , abastVcil ?lf,í'll'I 
X m ó s G a n d a i ' i l l a , muertos reciente- s ie iones de H a n d a r U v H-
mente en Manruecos . . \x?l S(. ¡r(..i\r^ i., '.'"""•k.l 
I i os dos c a d á v e r e s v e n í a n en 
ra f u r c ó n . 
A V M se re t i ró la IXK.VÍ/ 2 
'S- v j -Ta lza y Vebon Hacb 'v l íJ 
diofee tía de M a ¡ z a . 3 '"'^ 
R,l c a d á v e r de Topete c é c i b i ó scpu'l- , . - . i m n , . i , 
t i l í n c o i l a S a c r a m e n t a l de S a n I s i . l r o , V , , , ^ ^ I - . CÜr0nel Gé 
y ,1 ib ( i a n d a r i l l a . en bá de S a n .lutfo. 1 ^ , d * l a * f ^ a s f J 
' E t : r. p . - s e n t a e i é n del R e v a s i s . i e - o n " ^ ' " a n d o del 
al M . i i e i i o .-i.,, topete , su a v u d a n - e se- }*' e s ^ ^ 10 ( ^ P r e s t o s e V 3 
ñ o r V i g o j , v al de ( i a n d a r i l l a , <1 mar- 1 ^ '<'l>i''gandose a sus ba^ l 
qaéé de Z a r c o de! Va l l e . ^Olo tuvimos un herido i,1(|iJ 
E n el ent ierro de Topete e.auvi.-von ::" J ^ c a de R e g a i a . | 
los Cog imos u n a importantp , , 
d • ganado . 'I 
L a a v i a c i ó n bombardeó Sidi J 
. poblado eercano a Alalex J 
NO H A Y T A L DIMISION 
T E T U A N , "31.—Se ha d ^ J 
P A G O A L A S C L A S E S P A S I V A S — 
P o r esta Delegacii'-.n d>.? H a c i e n d a -e 
paiiía,riá.n por e^te oide.n: 
D í a :! de n o v i e a i i b r e . — M o n l e p í 0 mi-
irtfint, 
Día -'i .—Delirados. 
D í a 5 . — M o n i l e p í o ci*:il, jub i lados , 
remii'in r a t o r a i s y me-a l:i<. 
I>ia< 6 y 7.—Todais las c lases y re -
lerieioiiM^. 
p u e n t e s el m a r q u é s de M a g a z .> 
ge n er a l es V i v e s y C a r c í a D e n j l c r . 
P A R T E O F I C I A L D E L A M A D R U -
G A D A 
M A I ) m i ) ¿ M I . — E n eO Mai l s ter io de 
!a C n e r r a fac i l i taron de m a d r u g a d a . 
(•1 s igu iente parte oficial: 
Z o n a O r ad:-!1.-De-de d is t intas po_ cialni i al . , 'a notic ia eiiiculada 
s ieiones del frente se hizo f ú e g o de h a b í a salo aceptada la (HnL' 
a ti di c r í a soby el enemigo. _ s-••retarlo gene ia l de l a Alta 
L o s (rebeldes atacair-oni -Ja ( 'escubierta.- 'bi , don Dif go Saavedra. 
de S i d i M e s a u d , s in n o w i h i d . lo1 que, isuccdiG es que .so 
Líi a v i ' a c i ó n bombardei'. U - poblados cedido ni» permiso de dos 
de T a r d i l a ( D e n i - T u s i n ) y Ü e n i - A k i - 00- pueda atender al restaMéí 
q n í , entre ej alto de A m e / . k á n . lo de su sa lud , algo quebRuj 
^vvxvv^v\A'va'vv-vvxv\'V'vvvvv\a'v^vVvvvv\'\\'va^v\ viAA^AAa^^a^vvvvv^v^v\vv.vvuwn\\M 
B o l s a s y m e r c a d o , 
M A D I t 5 D 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D F R . -
É l niovimierito del Asi lo en el din 
de ayer , fuié el «iiáiliiórité-
C o m i d n s dis^ ril..u.;(be\ (ií!). 
K s t a n i a a s c a u s o d a s .pm- t.i an-' -irn-
tes, 12. 
Afi lados e.\,ist<ai.fes h a - t a el d í a de 





D E S A M A R R A E L « U R K I G -
L A - M E N D I » 
Desde e' 3 de m a y o ú l t i m o , cataba 
F A R M A C I A S . - L a - qme han de pi -
m e a ' -t i- abi a í : i^ raí la lard-1 de hoy 
> a ';>- s¡.e-|iiiaite=: » 
S" mu- b l o n d a . — A l a m e d a . 
S e ñ c r N a \ ( a i a . — l ' n n i t e . 
Sefna- Alateo .—Ma rtillo. 
E X P f O R A D O R E S . - M a ñ a n a , domla -
iro. n m~\ nuev. • v media , «e •?-••:•*• - i -• . . . i -
Irairáu, de pa i -auo . tai el Ctlvh de ";i 
iSnjoá^ciiá*;!.. -fod'.-rs \m \ • • l a í b r v s 
qrue t iu íeg i an los errupos de t i e r r a . 
li1 i"- i , r • :. ;: i ip. | •vico-nr.-.a*-\. 
a la m.;-m.a lict-a. v Añ pa :'•!•••:•.% e.:i 
los a l é ñ a l e s de M a l i a ñ o . 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Cafó 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para la 
' 1 p r o d u c c i ó n del ca fé Expres s . 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plhito del ( l í a : P i e r u a de ce-: do a la 
SI . aun . 
G A S A ~ t U I Z . — A R C O S D E D O R I C A , B 
§ R a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s % 
f W I L L A R D i 
o & 
p a r a a ml o r n ó v i l e s 2 
Í E s t a c i ó n de s e r v i c i o a u t o r i z a d a g p a r a l a r e p a r a c i ó n y "suministros « % e l é c t r i c o s de a u t o m ó v i l . J 
{ R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O J 
# para Santander: £ 
| I S M A E L A R C E | 
• Pasee d e P e r e d a , 21 (por Calderón) • 
| T E L É F O N O 5-69 
I t t e r l or , serio F . . 
» » E . • 
D . 
C 
» • B. . 
A . . 
• • Q t j u , , 
Ezttrior (partida)........ 
A m o r t l s a b l i 19S0 
• » E , . 
* » Lf¿» 
• C 
R , , 
k . 
> u n . . . . 
Teaoros enero 
tebraro' 
» oc tubre 
Cédnlai Baaco Hlpocaea-
rlo 4 por 100 
i d « m id. SporlOO.... 
l á é m Id. c por loo.... 
ACCIONES 
Bcaeo de España 
Baaco HlflpanoamerlcaKo 
Baaco Español de crédito 




» "'ordiBarias) . . 
H e r t t . . . . 
áll6aat«.. . .r. . . . 
OBLIGACIONES 





Sorte 6 por 100. . « • • . . . . 
álotlato 6 tjor IUO. . . . . . . . 
ABtariaaa do min*.« 
TAager a Foá 
E l d r o e l é c t r i c i «3p»2ola 
16 por 100; , . . . . 
Cédulas a r g m t l a a » . . . . . . 
raacoi (Pa-íf . . . 
L i b r a 
j m % ' » 
M ^ r t o i 
i r a * 
F n y e o í ial*íOí 




















































Ik iaco Uiaqiiiiijo VíusicongadQ 
B a j ) c o Vasco., 615. 
B a n c , , h>parn il dol Rio de Jal 
ta, 6!). 
I l i d n e d é e l r i c a Espaulclla, M 
,.Mai¡'iti,nia del Ncwi ím, , m 
ünv'Sn Res inera l-ls.paao'Á, 265 
r a ' . ' a ¡•>'i;'Ti..!a 1'; • Exm.'aí'ivos.l 
OBIJCrA<:iONitóS 
Fopwncarrlll del Norte de li 
prinitMa. 34,65. 
Hidrootócuriica ibérica, "» i« 
a 80.-
VV VWV VWVW\ ̂  ̂  AA ̂  A " 
70 100 
89 00 
98 9 ) 
50 
00 568 00 





2b 105 0J 
44 7 ) 
33 S 00 
326 0 J 
00 00 
00 00 

























D e Inglaterra, 
L o s ú l t i m o s d a t o s 
l a s e l e c c i o n e s . 
1|;()N.l>HI',S.—IMS 11/:linios daloj 
ia.< eleceioi;; • n a a s a a el r.- I8á( 
¡4 niel lite: 
("aii.so!T.ai(trr.D-.-, -ilO. 
L e ' a •"^as. 15Í. 
1 iid,i ¡a • a l ien' 5, í-
m m m D O C T O B V A L l l 
V í a s d iges t ivas 
• A L A M E D A D E JESÚS DE 
S N A S T E R I O . 14. — TELÉF. icHl 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • B I I B I 1 1 " * 
00 0') 









100, a 82,^5 p. - m 
ACCIOXI'S 
B a n c o do B é ' l s ¡, l.C\¡:>. 
* 1 • V ' 7% 0 m . 
(a'-di'lo d" 'a rnié-11 Minei: ! . ."I,"). 
J 0 . \ J • f i a CCJI». a v i a l . §00. 
da S A I Z d e C A R L O J 
( S T O M A L I X ) 
L o recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo ponq ; 
quita el dolor ds estómago, ! ^ 
acedías , la dispepsia, losvóm j * . 
las diarreas en niños y aauu 
que. a veces, alternan con estren 
miento, la dilatacióny ^ a de , 
e c l ó m a g o , siendo ut 's^0 5 
UKO para todas las molestias 1̂ 
E C T Ó M A G -
é I M T E S T I M O S 
VENTA: Serrano, 30, fabada, MA 
y principales del mundo. 
O n i e n q n i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
A p a r t a d o d e C o r r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d l c l é n d o l e l o q u e t l e n a 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
p i r p a i r a s 
A V I S O 
Pe t r a s p a s a m a g n í f i c a fonda , 
m u y a c r e d i t a d a , con todos los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , e n el c e n -
tro de l a p o b l a c i ó n , p o r a suntos 
d f ta m i l i a I n f o r m a r á es ta a d -
m i n i s t r a c i ó n . 
CA S A f o r m a l a d m i t i r í a c ba -l l eros COÜ b u e n a s re feren-
c i a s . Kflzófí estfl n r i m i n i s t r a 
e i ó u . 
M O D I S T A S 
T e m p o r a d a de i n v i e r n o . 
B o r d a d o s p a r a .ves t idos y 
Rbrigos desde tres pesetas , e n 
l a f á b r i c a du b o r l a d o s de R u u -
m a ^ o r , 41, e s q u i n a a l P a r e d ó n . 
B I L L E T E S D E IMUIDIIQ 
Lotería U Taliieros, núm. 3 
UE N D O e n E c o b e l o de C a -m a r g o m a . í r n í l i c a c a s a p a r a 
toda c l a s e de i n d u s t r i a c o n c u a -
d r a , g a r a j e , v e i n t e é a r r o s de 
t i e r r a y h u e r t a , 
I n f o r a i a r á n herederos de P a u 
l i n a C r e s p o , E n P i s u c ñ a ( S e l a 
y a ) C a y e t a n o C r e s p o . 
EL Q U E D E S E E c o m e r em-but idos de c o n í i a n z i que los 
c o m p - p en l a S A I , C H I C H E R I A 
A M E R I C A N A . — V E L A 8 C O . 17. 
G a b a r d i n a s y g a b a n e s . L a s ga-
b a r d i n a s de t r i n c h e r a q u e d a n 
n u e v a s d á n d o l e s v u e l t a , 
C n f á r i t i / o l a p e r í f c c i ó n . 
M O R E T , N ú m . 12, segt lndo. 
1 1 E N D O bodegas, 
" i r S i C a l d e * ^ 
«/ c a m DO 
ae uc^.rie3 lebr(1rl 
t a r a l de G ^ r n i i o e e.a i 
e l m a r t e s 4 de ^ i f e i d o m 6 ! OI lililí IDO 1 ~ 
o c h o d e l a n o c j e . « ' ,^18, 
l io s o c i a l . Y s e ^ p u a D ^ L 
d a s de c i erre P » ^ ^ d i r 6 
prec io s e c o n ó m i c o » -
i H e i o B a r R a c » ! ! 
DE 1924 E L P H E I L O CANTABRO ANO ü l . P A ü m Á >. 
o r í e s 
r a n . 
R E D 
S T A R 
L I N E 




ÍPRVICIO R A P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
¡ N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
^«noviembre de 1924, saldrájde este^puerto para los 
itóDÍti^,vapor 
s . C 0 / J mmitos^irelhlenordelfhlico es el único hgilimoy eficaz para eüjlarla caída úchabello 
Puntes de vents: Fduarao Pérez ücl Molino; F. Pii^z y Calvo: D ivid Calderón. Colcsta. 9; Ralae-Í Artero Dufons, Amóá 
de Escalento. 10: Apttiro TTnrrnn?abaI, ^'elí^c(•o n , y buenas porfanit' ías. 
-agaje y carga. 
uQues, de acomodación úaica en camarotes cexra-
'ínairo y seis literas, sin namento de precio, disponf 
¡(iesalones de recreo, c uartos de aseo, espléndida 
r» pasco, etc 
i abundante y condimentada a la española, es ser-
ien amplios'comedores p.ír camareros españoles, 
..•dPó ^ .DM , "1 ' ." . : : ; : : : ; : Pes-a8 582;75))lncluído8 imPue,to8 
corona 
lestos c, u 
sus bó l 
Pri.^ indig, 
jrtanto 
• • » » 






la Alia l 
fdra. ' 
(Uf-,s(.,.|ia 
' (Jofi in(«!eS; 
11 r«t¡il)le,>¡i 
" quebranta, 
I Rio de 
.¿etolk'ñ diripir^e a sus Agentes en Santamb-r 
aseo de P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 










• • • • • • • • • • i 
ü o i e s ü e l a e o m o a o f i 
A l C U B A Y M É J I C O 
[EMBRE", alas tres de la tarde—salvo 
^ s - s a l ü r a ae SANTANDER el vapor 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
bsis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 ° p e s e t a s 
4> 
D e p ó s i t o : D o c t o r j B e t í e í l i c t o . MnABeDRd? D 
De venta en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a , 
-n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
•4> 
C O M P M A D E L M O M O 
6u capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
lo pasajeroa de todas clasts 7 carga COB 4M*8.«' 
t HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
' m DISPONE DE CAMAROTES DE CUASI» 
ERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANT11 
DEL P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
I*" kana. pts. 535, más 11,?5 de impuestos. Total, 549,25. 
•. raz, pts. 58o, más 7,75 de impuestos. Total, 592,75. 
.v^muuw, . 585j m¿g T 75 ¿e impuestos. Total, 592,75, 
ferro. 
Í E & A L A A R G E N T I N A 
¡IdeNOVIrlMHRE a la,sd¡ezde la mañana—salvo 
ifegencias—saldrá de HAN I'ANDER el vapor 
abordar en Cádiz al vapor 
I S A B E L D E B O R B O N 
898, i t dos h é l l m . 
S e r v i c i e d e l C a u l de P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER ara HABANA, COLON, 
PANAMA y, puertos de P E R U y CHILE. 
E l di» 9 de iNuVi^lMtíoE aaiara uo tíAi* J'AJN DdiR el ráp do 
vapor 
3BB8^» J S S r ^ ^ S É L Ü ^ N T ^ ^ f t k » 
admite oasajeros de primera, segund* y tercera clase, y carga. 
PRECIOS PAHA HA3ANA: 1.a, ptas. 1.594,50, incluido impuestoF. 
— — 2.a, — 859,50, — — 
— — 3.a, — 539,50, — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l 2 3 d e n o v i e m b r e , v a p o r O R C O M A _ 
E l 2 1 d e d i c i e m b r e , v a p o r O R I T A . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, pare 
Jiayor atracción del pasaje hispano ame. icano, han sido dotadof 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca 
mareros ^ cocineros españoles, que servirán la comida al estile 
español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d# 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedo.es am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
I i n j o t f a d u t de I n l o m e s , i l r l s i r s s a s n s ^ f l g e n í e s en S n l a n l i i 
H i j u I * B i 8 t e t t e c Í i 4 * . » P a 8 i i U P a r « d i , l . - M 41 
G r a n d e s V a o o m O o r r e o s H o l a n d e s e s 
Strvlsfi rápido rit pstsieroi c&ds vslnts riiat dsctfe • M -
w s Habana, Vsrass-ua, Tampleo y Nyawa Orleaaa. 
PROXIMAS SALIDAS f HAS DB SAMTAMBKB 
VaporISPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
» VOLtóNOAM, el 22 de noviembre, vi; 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
EDAM, saldrá el 17 de diciembre. 
iaje extraordinario 
» SPAAR DAM » 
» MAASDA\Í, » 
» EDA!\l, 
» LKKRDAM, 
» SPAARNDAVI » 
» M A AS DAM, 
» EDAM, 
» LEEKDAM, » 
» SPAARNDAM, » 
» MAASDAM, * 
» 'EDAM, » 
ADMITIENDO CARGA 
el 5 de enero ae 1Í»25-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo.' 
el 3 de junio, 
el 21 í'e innio. 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
Y PASAJEROS |DE . C A M A R A 
Preeios eii feiwa ú m . 
Iráde aquel puerto el 7 de DICIEMBRE, admitien-
: os ílc LO'-ÍHS alases con uestino a alo Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
6 ltasi,> »n tercera ordinaria, para M B ^ S * 
DÍOI, Luclaso impueatoai, áíí.W pes«Ua 
¡¡•InforiLeB y condiciones, dirigirá* a IBH agíaíf? 
MNDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E I Y 
panfto da Pereda, 38.—Teléfono, 18.—Dlre» 
y telefónioa! nirri TJWUF* 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
jlábrica; C E R V A N T E S, 22 ^ 
^ I B H I S B M B B B H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n a l 
L A D A 
m 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
C.OS I.Afl 
P A S T I L L A S d e l D r . A N O R E U 
De venta en todas las Farmacias 
Y T E R C E R A CLASF. 
P E E C I O S E N g C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 539,50 
Veracruz. » 582,75 
Tampico » , 582,75 
Nueva Orleans. » 710,00 
E n ê tos precios están incluidos todos los impaestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
raaifelln expide eeía Agénrta aiNctee da Ida y vaelia coa 
un Importante descuento. 
'Imot vaporea «on completamente nuevos, estando dotadee 
Ae todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje é í 
17.600 toneladas cada uno. En primera clase los cámara-
t i l u n de una y dos literas. Én segunda económica, loe 
camurotes son los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
GLASE, los c t̂fnarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
WSRAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademie 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. Él personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señorea pasajeros que se presente» es 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramltai 
la docunientaclón de embarque y recoger sus billetes.-
Para toda clase de laíorides, dirigirse a su agente en Saa-
tender y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wart-RAe, a, 
prineipal.—Apartado de Correos, número 38.—Telegroasae 
y telefonemas, FRANGARGIA.—SANTANDER. 
Los que tengan | W I o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
azoados del D r . Andreu , que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
S e r v i c i o s e m a a a l de v a p o r a s 
imi 
POR LAS SOMPARIAS 
DE HAMBURGO 
G n e l U t l m u 
I X ) 
lieos de m 







lestias oei . 
U R O r A M E & í K é k 
o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
V E R A C R U Z ¥ T A S V I P 
88 
e l d o ü 
.¡enibre. 
M U D A S D E L P U m T Ü 6 1 f A N T ^ f i 
d i c i e m b r e , « I v a p o r " J ? O X - a E 
E l 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIA. 
efcr2» v oasajaroi da priman y eagonda clase, signada «eomómíe» y taraar» aUes 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
nDCÍOBM|,yeriiCrn 13:1,1 !l: Pesetas 525, más 14,50 de impuesto^.—Total, pesetas 539,50. 
" • ^ ^ . ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dejimpuestos.—Total, pesetas 582,75, 
.^ttyA^j^oastrtiídce eoa todos los aaoiantoa modernos y 10a da sobra «oaoeidoi *>cr 
N S ? 1 •ll^!ío«.ra«lbaa loi paeajarot de todas laslcategorías. Liaran roédiece, m 
plormcs diripse a los consipalarios Carlos lloppe j Comp.-Sanfaiiiler. 






D r o g u e f í a y P e r l u m c r í a 
Alameda Primera, 1 0 . — T e l . 5-67 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
- JUAN DE HERRERA, 2 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá de los puertos'de Hamburgo, Bramen y 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
ña y Marruecos, un vapor, idmi tiendo toda clase de carga para 
Hamburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c asignatarios 
5 . E r h a r d t y 
«AHBAñfl. 1 — ^ I L t F i N O ai.—8 ANTA N I E K 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A J I C E T J O N A 
Consumido por las Compafdas de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
v̂ egar.ión, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Aljnir&ntazgo portugués. 
Carbones de vapore». — Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso Xlí , 1 0 1 . — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVII.KS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—V Al -ENCIA, don Rafael ToraL . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A n U U L J L E M A E S P A Ñ O L A 
No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O a l l i c i c l ^ V e l q j z de l doctor C U E R D A 
y en tres lías se vtx¿ i • é de toda molestia. E S E L ME-
JOR. E L MAS RAPIDO.- &Ofc.o C U E S T A l , ^ pesetas-
|' En Santandpr; TY;rpz del Molino, farmacias y drogueiías. 
ELPÜEBLO CANTABRO E n c u a r t a p l a n a E l A r t e c i n c m a t o g r á ^ 
L a s e s i ó n d e a y e r . 
E l alcalde da cuenta del asunto 
del separatismo de Castro Ur-
díales. 
Ijajo 'la iprf'S.i<k'iici-a <M alcald'e dan grííaides rasgos d asujito il<?il preten-
Ilaíii^il de l a Vega Laancra, se ireuinió dido sopairatiisimo do Cast ro-UirdiaJe.s. 
eiyér. ICUMIÍISÍÓJI raíimi)c.iipail peniw- Recuerda la u<-titiid iu)hU\ decoposa 
moñite, a kís c¡;nco de da tarde, con y dignai del caticejal sefmr N..-
afidBteñiciia de tois teinieiutes de aJca.'lde i.-s. fufe sb upu^o ; i que s,- s i^ l i -
dkwj J u i i q u í i i dai'oía Rúa, don Emilio i ' i tase l a •d'cis-.iii.-Mii.ln-iiciúu d-Q Éû iuieilia 
AJiux uo, don 'Maiini'dl Agudo, dan Ma-; cindad de to. pcraviaiipia de Saintauder, 
J i u c l (¡a.láni y d-cm Fcu IHUMIU i'.arreda. y .pule que se le foilicMe por la vuie-
m 5 00 no ta rio, detflor Biistamante,' reza eonque «¡upo defaruder ca usa tan 
leyó el acta de la sesikSn ainterior, que digna y uulde. 
fué ii|pr<xbada. lí.l ^ ñnr Bárreda se ailliieie a to-
" A S U N T O S A N T E S D E L D E S - , da-̂  Las iua,u¡resiacioii.-s de'l SDiñor Ve-
P A ' C H O ||gia l . a i n n r a , y d i e e que cmilQ e n esite 
(Se da leetu.i'a. dei siguiente lelogra-¿* ismiio pudieia haber i i u l l u í d n el iv: 
aii4, • qpa enwki desde Ixuidrcs don) g i u n i i adiiiiiiutertirativo espi'KÍial que dis-
(riiillemio. iSoQnid: 
«.En «Stetí, a, ,1a vil la de Saíiitaiiidei 
y Á los coi i ira.h's de ese Ayuntaiuieu 
it0i,|Blera mváo ed tesíLlinonio de la ni'áf 
encarecida- grallitud por el alto honoi 
que me coaicedeu, ihomor que acepie 
eanóciouado y wg-uJloso, y que estine 
coano la más al ia distiiiiicióu posible, 
jjnxuietiéiidoles que -siénipi-e y en ca-
da; ocasión demoistira.re a -esa mi que 
ndlísiiina prii\ incia que qu.i>en> ser dig 
dio'de oslteiiitar el bom <i-n límlo d 
hijo adopti^'o.—(Saludos iifectuosos.-
SolLmfcs.» 
'Mita eá t e i i i t o i i , , v i / . e a í n o , se pida 
S la .Superiur idad, de ójenérdo CÓin la~ 
i pToMimA&é.! casitiel lauonleonesa,s., q u<1, 
lié subsistin- dicho «é^iunei i de exen-
•iii'in en m a l erra lr i .bniar . ia se generu-
itoe a todas las c iudades e s p a ñ o l a s , _ 
v de no ser a s í que- d''-apa.re/.ea. 
Dice quee s e r í a prollijo einuneiriair 
ds IheneifiC'ios que.es-te régi iuien dé ex-
npclíin proiducc a lias proviiuK-uus a i n -
a d a s . Érnátáindoisé a ciltiáir e l hec'h-o 
le la co.n^i¡i meiV n de l a s Soc iedades 
inóui ianas que ¡36 coin-tituyein eín sil 
l aym- ía en Hiilihao. pái a d i s f r u t a r de, 
•ÍEI director de los servicios san' i vse régimen «le favor y a la. suscrip-
ta rins dlol Mu.niciipio da. cueftita. de 
vacariít-e propine ida poj- falleciniient-
d^l niéd.ieo' <le Ha Beneficencia, do 
.Mai. iail Alon-o. y propone que se 
cuibierta .por el de don Vicente C a i -
ro, y la vaeantB de éste por efl supe 
ji.unie-rarin don (iustavo Pérez y p 
irez, (paiHaiudo doir Jniliáni BallestéTi 
e nenpar la vacante que aquól dej; 
Se aprueba ¡la propuesita del citad 
ínucionaiio. 
—'Por el iwtario señor López Petóle 
ee presenta amia faetura por va.lor d 
317,50 pesetas, por la copia de unu 
esci^tniMü que le fué ordenado por E 
Ayuinitaniie.nlo, acordándose satisfa 
ce ría. 
—.Pasa a la Comisión de Kiisanch1 \| 
una proposición de «Ion Agucslín Mai-
tíiiil iz, a quien se le negó autorizaciói 
para eoins't.ru.ir imii chalíet en la Aveiv 
da de la Reina Vletorja, para que c 
lAyuntagnie.nfo vudlva de su acuerd 
desajparecidas las ca'usas que lo in 
jK'd.'a u y se le autoriice. 
—Pasa, a la de Hacienda una sol' 
Clitód del ex -depoisila:pio don Jesús 5 
d • Tafite, pid.llriiiKlo se l-e exima di 
pago del impuesto del 11,60 pCKF ÍO 
que deja, para el EsiádO. 
—Se autoriza a la Alcaildíá. viste 
la proposiciióii presentada por el se 
ñor Vega Lamerá, para ireailizar po 
aiduiinlstraeicini (fas obras de repar; 
«•¡/•n de ¡lia ealldera para- el saií'-iéio á< 
ca'í:(fa.cic-iéu del Pailacio iiMinieipa I 
que, según el presaipuesto presentadí 
por el .'ingeniero, se eleva ¡sn. costo .' 
ü.i'ÍLTd pesetas. 
—iSe d.a (lectura de vm escrito quí 
in-e-yula la Asociaeióá Fomento1 dt 
Saiiii'.andirir, en lia que salicita que s( 
acometa, nápidamente la soluciión de£ 
{.••raviísimo probleana de dar la enso-
ñaiuza. 
Con este inotivo eil señor Vega La-
mera íhace preseiiite la imposibffliidad 
en que se eiieuentra el Ayuntamiento 
de aicometer iresueiltameiite esos pro-
blemas, mieiítras no se nonnalicp el 
rjjgiínen admiimilsitrat.ivo mu.nieiipa.}, 
cada "día mas desordenado. Annincia-
isu 
las viniiisioues de valares pú- Vista parcial del < e.nenteho de Ciriego, visiladisiwo estos días. • y oto Samol iún d e . i 
'liniis, einp.r'éstit.i;s. etc., 0 dnudé aen- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
*e el dinero de dii-Minta^ ciudades es-
neilas, dando la - i . - , , de a n a _Se quedó eiiieraíl., de las cii-mtas tro aen.naves de 13&.000 meiiv.s cúbi- el reato iliel Nort- los (IÍPZ y q j 
mi'janza ecoiMuniea üeiicia, que sede la semana. c--. une lleveráu nueve-moiu ... de 400 l i o i t ^ c.i> pesei-as que i i ^ M 
itiza cerca de Jos Ppdéréi 
E L P R O B L E M A 
E N S E Ñ A N Z A 
—iSe da leetri 'a. dií1 una 
• doiii Maiiiuel dalan, en • 
•apa extensa.inenn. dd probh.na de |á (....nisidn de Ln^anche se< ¡ ' - ^ tres días y di-z y s.-,.- horas U ^ ^ ^ U u . . H-mm . a J ^ 
enseñanza, señalando la.falta de an-toriza a don Jalma Ri-balaygua pa- " ' ^ T d e cuatro ddas ci ü.e ce-
- i fíelos escdíaies,, de-teiminuindo la con-truir u n liot el doble en ta Ave- SUV50' 
íiarane reapoinsabilidad moral de I© nida d é l a Reina Vieionia; a don. Ma-
•o-poración y propon-ieindo la cons- nu.d ís&im, paia constPiiir un pabe-•"' 
uceió.n de un. grupo escolar para Hnn en Tektóin; a den .losé Saiuz. 
i . s i a d i f e v e i u d a pe h a caícrua'do te 
cuenta u n a e u j T i e n l e de mf2 
f a . i ráble a l a ida y p o r l a i d o r - e o r a -
r ¡ a a l a v n e l l a . dfisefe las - 1 • áms sexos, caiapuesto de ouatro paia comstirtíir otr,, palH-llón en ^lo- ' :'. a ' a «inlori .1 
/ idos para cada uno de ellos, que néudez Pelayo-; a don Juan Mijancos, " ^ ^ S J S T ^ S i c i o Son i 
titutlaría Escuela graduada según- puto eleva,: ta cubieria de un alma- . n « SoS-e todo en lo mu al we^ 
i del Lemitro, y que se Je\-anta.ra al éém mh la calle de Antonio López, y de nosta!'^e refiere 
t i r de ila cali(• de.l Doctor iMadirazo. a dun José Seo.aine para ampliar una " r ' n l V anouavi p^idrá I r an- i -nar 
A m ñu pide que por el arquitecto tejavana en la eall-e de Teiimn. St'UOOO carias, de 20 "ramos c ubi una. 
nuiilcipaíl se gire una visita de rir.-- —Se declana desierta la subasta del T.-¡ servicir. posial por nt-n.i.a\e es. 
ección a los terrenos quesee deter- muro, de Piqmío y se a c u e r d a - p r o p o - L i é perfeídam-nte organizado Son 
unan, paira que informe respecto a neí áfl .Pleno excepción de dicha su-A.néi:ca al implantarse la lín. a 
is ccmdtciones, que reúnen para el baeta, pana :'.n «ejecución de dichas Preguntado sí.bre la sitmaioi. «Tel 
bjeto señallado. • obras. proyecto, el cnimmdaiiíe Hei ., ra" ha. 
Que en el CUNO, de que fuera, favo- A S U N T O S S O B R E L A M E S A C iieslado que sufre un:! dele;.. bu-
M o íes eeflaeite de loi= (riropiiistarios Cou acl-araci.-nes de los señores al-ro ráiLa. 
:e a.qnello.s una opción de compra y c'aJdie, Lauieda. Rúa y (ial.ui. se '"11111.,!.> de la aeromini 1. .1 del 
[ue, cumipilidos los requisitos que an- aprueba la reorgaín.izae¡ón del Insla- M:i.i«t« ro de PQibento a! de Tran.iiM. 
.•ceiien., se proceda iuanediatameme lutw de C.arbajal. acoidandose que''^ ciitorpecido la marcha dei asordo ' l'1.(.H;V.¡ ón«oiVainzií" \grfce®J 
confecci.Miair el proyecto deh grupo ceníinúen las clases en linamayor; P'-"1 ^ confía en que pronto Ŝ Í podrá .', u,.'"¿íw,\nlhra.alas riH 
-••ollar y isu prei.-nipneH'o (mniespon- que se immbre nn piofesor «le Kcouo- I" 'díajar •en Sevilla. 
wite, pasaindo el asun'to a ositudio mía poliítica,, cóh la iu-hrinidad de primer viaje^ se realizará «0:1 oca-
ii.ivforme de ila (x!ini!'-i:ióii de Renea- tres meses, y que se resninda imne- í,'<,r''. 'u 'exposición ibernam -cicana 
encía. diatajueintef el comirato del edificio de ,,; ^v í , , a -
POP (los señores Mmeno y Rúa la calle «L San vvvvvvAA^^AAA.ví^^^^^Avvvtvwvvvv-.xA'v 
ué ptvísentada Uña proposición en la Los «eñene.s ( ¡areía Rúa y Moreno U n a nota oficiosa. 
pie se da cuenta del mesuilado de la se mngra.'lula.n de que !a, Comisión r " " r > ' r ~ \ r * • 1 1 • 
nspecci'ón llevada a eaibb en [as es- haya adoptadlo éil acuerdo de mejorair i ^ C t C O / T l C i r a ( J l l C l C l l \ T r k t n Q r k í l l í l t l T l i 
"•"••las de primera enseñanza, con - b- las condleüonós hig¡énica< y gedagá- A ' 1 J C 1 \ i / I C X « > J J L l l U - l i i 
Uto de -eñallar las k.'i-üeieneias qu.e giea< de'los loca les"escuel!.;-,- y de pivs- x \ C j r i C O l C l C l £ & Í Í T l t Ú T l ~ 
•dsrrva-en y proponer los medios tar a la enseñanza la ati n e Í M i debí- ' 1 
le conreglrilas. da, como edlos proponen en el eserito Q M f l 
(jailifica-n de (penosa la limnpresión de que antes -so dió cuenta, y ruegan 
recibida y dicen que no puede el ail señoir-alcalde, una vez que ba ter- un núnirao .didl «Bolietíai (jíicia.!», í'(,o:-"0 
da y ten -mos mallas iiupr,?táfli 
,lc que pueda c-eunriir, si el 
se moilílica. cmno prohableajl 
hará por favor, eer oirás, iP^M 
Cspaña. pc-r n i ' saber pediirJ 
íimliferiencia lie ilas clases direij 
y 'la. popula!!' -s, a. quieiiies pi| 
.. nv. de a.iañ- osi- |«ioi>leraa, 1! 
0Clia. vijioia sufriría, im 1 mió gulpcj 
\ \ MU.- un 1;;éxiii.M porvenir 
M 1 ia. v 
Un grupo ¡nsigniflcaiiiU; d 
(feros, ¡ un Y d *s - n la CÓJiiaira-l 
Agrícola, sintiendo liHudíUiien 
¡u ( •' i'ema qu - ••- la pi i-neipal Til 
(!••• Va proxinc'-a, y - l suslonl^ 
llares de m,." i la .ñe-" . , diin h 
a.'-ai'-ma. y pid- n "1 apo\ a (k' 
i!,- milañl -i - pa 1 a (|li|'i el ( Id l l 
al,l mía. nuestras justas 
y m . ' - ea .mi . - - post̂ /rundos, ^ 
((•o que pueda hacer d-c; niorilWfl 
tment1 a.ba.ndoii nadas. 
l-;,i presid; o t e (fe la Cámartó 
\ _ ie a, H E R M E N E G I L D O 0| 
R R E Z . 
San te.'id-r. di d ' octubléi 
A U D I E N C I A S 
MADRID, di. Su Majesí^p 
lienriaal M 
rcrul 
Ayuintaaniento permanecer liiúdiiferen- aniñado la deflogacióm que eín estarna- de la. Econ-omiia Nacional j «le n-ucs- J'-'í-ucia (\'i7.ca\ a), al sen 11 • 
'•o cónsul vn Diinamarca, toímámos Caro, al capitán in-uerail ae^1. m te ante efl'-bedho-de que los hijos del teria tenían óóaicediida, que honrando 
sector m á s liimnilde de la sociedad no a isu cuMu.ra v al amor que por esta »:1S siguieintles cifras. La producción , i : , , . , . ^ , . .1 . , ,10 Guardiac 
reciben leníeñauza. , ' anateria sieinte. eil señor Vega Lamerá, ,r'' inantequill-a el aún actnlij ha sido > ; 1 
, ........ ........... , Diiin ementa do,la visita a las es- aiiemla en la medida de MIS fu-erzas ,l|r e,l^,to <il,'z ™tú lon. ia.ia-, balden- Zubia. , 
 propósito de que mientras ocupe cuella-s y del estado lameiitaild.e en que las. decisiones que hoy se han adop- ,0, >"1,,, fxpart.ao,.-^ lia miay^i '¿>ai-ij3 Lurgo tuvo la M^U < • 
la Aikatldiía indas sus relaciones con #tas 6e i.-ncnciura.n, señalando las lado. t^Píido Í S í s S .-^ •. '•^"•'"lai^ militar: , 
la Contaduría municip.'Ul ilas l iará por rebumas precisas, y las de inmediata Ivn envo estado, y no habiendo mas 1 V " ™ ™ ^ s,"'& "'"!..UlloJ* • • Viccaltnirante señor Kstraa.», 
él proced.¡mien*o de oficios, y. termina nwesid^d; por lio que proponen: asuntos de qué toatar, !evaii-l«> la ™ ^ Eu.^uHe. tenientes c o r o i ^ 
exciíaaido a la Comisión que-en su d'rimem.-Oue se acueirde realizar sesi<>u, siendo las siete de la tarde. S s ^ S ^ m i i d a ' m i t - ' í S ^ Dmuenecí. v Otal. coiiiandanto 
día.-fué • designada ¡por el Ayiuntamien- las niejonas ungeinté® que se indican, .VVVVV,̂ VVVVVA/VVI/VVVAÂ ^ fantásticas' 1111. • ."-asi lio caimxreffide- „' V .';. . 1 leidentcs' D ^ ' ü 
t É É ¿ . ^ I ^ & t . s ¡ 1 ' f l é ^ dc S ^ - l S f , r f ^ ' ^ i J l c a n t í d a d Interesantes dec larac iones . tiemfio," lia amisión que lie-• fuá efrcp- i,l,n,xi'l,u,<Ul 15.000 «pc(áe*as. 
mondada - y tome ilas mecesarios medi- .Segundo.—-Soliciltar Idel Estado el 
das para la reguilairizíici<),u y norma- 'e-1"ví"' de materdal del que dispone la 
aidad. dol régimien -adimiinistrativo en D'recciiión genorail, para todas las- pro-
el Negociado correapondienie. vine.ias. 
•DI señor Barreda atiene a las Ti - «-ero.—.Pediir a l Estadq el au-
malnifestaciones del senc.ir Vega La- Wn:to de e-.eme/as mic,il.na.,es, co.n-
mera y .afirma que. un i entras no- ss í'111-""' s'1 vayan leniendo' locales. 
L a l í n e a a é r e a S e v i -
l l a - B u e n o s A i r e s . 
MADRID, 31.—Con referencia & la 
proyectada línea, aérea Sevíilla-lineiioa 
Qiormaíliee la. ma.reiha adiministrativa 
del' Ayunlann ¡en ito. otó 
tar (la resoluciión de 
magnos. piroiMemas de 
san eam i ent 11, A- iV i endas, 
Ccntosita el señor- Gallián d-annlo cuen- para 
CnaiHo.—.Acordar se consignen ^ vAirr^,, fea/hecho eJ comandaiüt Le-re-
mos, poro la miseria, -corupa.rai.la con !; .. . Rp„llii.lms de C ^ J 
aquella, •canlidad. de Lo.uuO kilos ex- k ' " ' ^ T ,"' 
portados a iDapaña nos conm/uevem. ce complemento. doMOS 
ÑO quer. nm- volV p a iinsistll so^ré ' N U E V O S M A Y ü n u ^ L 
ia superioriilad «le one-.i.i.. pa.is y Han jurado el cargo do DI ; 1 
nuestro clima, d-• que Dinama.ea lie ..; ^ ,1 Maie^ad eh Rey, T 
ne M(J.6WI kih nrelires cuadrado-s v que ," " 11 Ma-I'' " , ^ M 
tiu nni siKj Miei!,,, ün OuíMivo ir,- , ' ; , ' / X e" conüe 
lenstvo se 'liarían aquellos milagros; Fai'tdes." 
no. qítr.r-enios dla.r una id-.f. d, - lo que J ^ ^ ^ ^ ^ v v v v v ^ ^ l ] 
Sé pddrá inten- l1os nuevos presnipuestos la-' eanlida-1'1 í^&unás inleresanles i i u i u d - i a f ¡ o - suponían Ja. i.nsiiguificante eamlidad de ^'wwvwwwvv , 
iMiienno de los des le-esarias .para la< atenciones 1:03: , '/'? íon«'.ladas d,- mantequilia que in- f p ^ g ^ C f l O Q O C l " * * ' 
' ¡n«ilHiccióu se indh-an v entrar en ne-moia- Di-e qneaMiMil a en la empr sa , ; n e, (lebnkim.mte viene a mirsír,. país. A J C Í A J W-C' 
9 0,tc. ' GiOnes con loh señores de K-scalante í!•,x'l,0 (,'•| (ltH'U,y F I " - " l;k,,,in- .A ls D s- 'l;,s ki : '" 1"1 '"'li'"» FLM BA« 
adq-uiisidiián dfc ÓJiné" finca, por f ñ ¥ ^ os " " f-tosiasta y com. cineueida, y seis m 
peftotei piloto, que ha rea.h/.aoo mas gaano-s que csla i.usigiulicj 
pegieiliais. Supon-
¿nti-
Bn vista « l o e-tas nuaiiifeslacdmies #í Inau^cntir 
ge aen-nda. taonV-air • 41 dichá Co-ni-i- *'<m destííOd a 
efem fr>ii a. que réspice ¡as ge-iom^ 
que e.-iiim^ .p«irt.i,iieiit.'.s y se aseson-' 
de ilas pemjmis cuyo c-Qin̂ ejo estime 
necesario. 
F.L S E P A R A T I S M O D E 
C A S T R O U R D I A L E S 
zeppnnnes. «•aimpos 
necesaria, c, por el Tratado d> N'er< d l e s se Liilieis piadi-nis. y su ga.naido vacuno Conde, 
lo que se purtemle. .¡imiln.la consi • neeión d--a-nnnav s en en una e.za -1 -vi.mada. mil v de Fm-ron padrinos 
ea nl id-a-d 
-Ivl seinu- \rega l.annm a expone ,[ doña Ma.i ia .1 (ioleun 
i . ... naza íid'iuidoruul , út l 
A S U N T O S D E L D E S P A C H O Alemania, lia fábrica de /.epp.'im -s ponienl'r. 
O R D I N A R I O I:..si -d.-n-á en -11 mav.e- nart- a S-vi-Ia. Cmn- eiMi-WÍH'-inoi 
Se conceden, sepulturas en Ciriego Después se eoii<lniin..n te.J&para.tos du'Mri:i, otras. me-Hiox 
y ivermutas de- iparcelas en ell' .misino en Sevilla v Buenos Aires v sé es.aldo- emm de pe.r, ,1. hitas y mao- ra, paia Al niño se le 
lugar, a don |,nis Restan, don- Fe-ce .á 110 miejto en la eapíta] : . . n í a .envases. hr-'s de .lidio J''n,|".l^1|¿ {? 
Jilpe Kesiiiiii'K. doña Belén, A1 va redo y d.- Lórdóbá,. Dnies bien, .-.i a.en. ^am.ie y i .par l i - Xm-slra eiilmraln' 
l'onqiie Serrano > s" 0i,se4-
•ia l ia- . ía i - ' - , i n- I.'--n ides Nl-dero, d''1 , ^ , ¡ ^ 1 1 1 ^ 
ennr im-noi l aneia. a los hivitados esp iO-
n .'.i i,-ir«.,i <e lo "'1'l 
pílTíl ooiien/aj- se emisli •- n lodia. uil.v-i ia p r e i i a i a , V on n i» ' I i ln . 
